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El doctor Euríqoe Nóñoz 
gravomeote e o í e r m o 
(De nuestro servicio directo.) 
New York, Septiembre 13.— 
El doctor Enrique Núñez y Pa-
lomino fué operado nuevamen-
te hoy en el Prezbyterian Hos-
pital; su estado es grave. Esta 
noche se le administró morfina 
para aliviarlo y que descan-
sara. 
El doctor Núñez padece de 
diabetis y tiene una pierna in-
fectada, causada por su enfer-
medad. Al ingresar en el Hospi-
tal se le operó la pierna, pero 
debido a la infección ha sido 
necesario operarlo nuevamente. 
Los médicos que lo asisten di-
cen que la diabetis había mejo-
rado; pero que la infección de 
la pierna era muy grave. 
E l m o n u m e n t o a l 
g e n e r a l M á x i m o 
. G ó m e z 
AYER QUEDARON APROBADAS 
LAS BASES DEFINITIVAS 
LA REUNION DE HOY 
En el despacho del señor Secreta-
rio de Obras Públicas se reunió en la 
tarde de ayer la comisión que tiene 
a su cargo la erección del monumen-
to que perpetuará la memoria del 
ilustre Máximo Gómez, generalísimo 
del Ejército Libertador. 
A las cuatro empezó la sesión, ter-
minando cerca de las siete. 
Según nos manifestó un miembro 
de la Comisión, ésta dedicó suma 
atención a cada una de las bases pre-
sentadas introduciendo en las mismas 
algunas modificaciones que se estima-
ron de verdadera importancia, pues 
todos y cada uno de los que en dichos 
trabajos toman parte desean que la 
obra responda a los méritos del gran 
adalid de la independencia. 
A fin de que puedan entrar en el 
concurso los más renombrados artis-
tas, serán impresas las bases en un 
folleto conteniendo una sucinta biogra-
fía del general Máximo Gómez, ilus-
trándola con varias fotografías del 
caudillo para que los artistas extran-
jeros puedan fundamentar sus traba-
jos ajustándose a la verdad, al pro-
porcionarles todos cuantos datos ne-
cesiten, por ellos tendrán cabal idea 
de su fisonomía y apreciarán los he-
chos históricos de su vida, sobre to-
do aquellos más culminantes en que 
su genio fué la parte principal y a los 
cuales dió cima constituyendo la Re-
pública. * 
El folleto, una vez impreso, será re-
partido y el coronel Villalón, presi-
dente de la citada Comisión, invitará 
al concurso a todos los artistas del 
mundo, otorgándose premios a los que 
de veras lo merezcan, después de ser 
considerados escrupulosamente. 
El qiy» resulte aprobado será re-
compensado su autor con diez mil pe-
sos, entregándosele cinco mil al fa-
llar la comisión, y los cinco mil res-
tantes una vez que introduzca en el 
Inisn̂ 0 las modificaciones que dicha 
Comisión le sugiera y en el acto de 
firmar el contrato definitivo. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
rn"1™.la comisión en "Luz y Ca-
baNero'* P*™ designar el lugar en que 
sera emplazada la estatua ecuestre 
del insigne guerrero. 
B o l s a d e I w Y o r k 
Sept iembre l i 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s l . 2 5 6 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 3 3 6 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
5 3 9 . 3 9 0 . 8 9 2 | 
i 
E l E m p e r a d o r , e l C a n c i l l e r , V e n H i n -
d e n b u r g . V e n L u d e n d o r f , e l A r c h i d u -
q u e C a r l o s , e l C z a r F e r n a n d o y E n v e r 
B a j a e s t u d i a n l a c o n v e n i e n c i a d e i n -
t r o d u c i r r a d l e a l e s c a m b i e s e x t r a t é g i c o s 
M E T O D I C A M E N T E S E D E S A R R O -
L L A N L A S O P E R A C I O N E S D E 
L A S P O T E N C I A S C E N T R A -
L E S E N D O B R U D J A . 
TRANSCENDENTAL 
CONFERENCIA 
Amsterdam, Septiembre 13. 
Los periódicos alemanes atribuyen 
la más profunda importancia a la 
conferencia que se está celebrando en 
estos momentos en el Cuartel Gene-
ral Alemán del Este. 
Toman parte en esta conferencia el 
Emperador Guillermo II, ei Canciller 
Imperial Bethmann HoUweg; el Jefe 
doi Estado Mayor Feldmariscal Von 
Hindenbur̂  y el Primer Cuartel-
maestre General, Von Ludendorf, en 
representación de Alemania. Concu-
rren, además, e] Archiduque Carlos, 
en representación de Austria Hun-
gría; el Czar Femando y el Príncipe 
Heredero, representante de Bulgaria; 
y Enver Bajá, Ministro de la Guerra 
turco. 
El periódico "Frankfurter Zeltung" 
insinúa que en esa importante confe-
rencia se están decidiendo los desti 
nos del cercano Oriente; y termina 
tributando los más entusiásticos elo-
gios a Enver Bajá, hombre "dotado 
de un genio napoleónico." 
Los periódicos holandeses indican 
que en la conferencia se están estu-
diando cambios completos y radicales, 
en forma de sacrificio, en uno de ¡os 
frentes, o en ambos. 
LA SITUACION EN GRECIA 
ZAISMIS ACEPTO 
Atenas, Septiembre 13. 
Semiofícialmente se ha informado 
que el señor Znimis aceptó el encargo 
de formar un nuevo gabinete con ele-
mentos ajenos a los partidos políti-
cos. 
PARTIDARIOS DE VENIZELOS 
Londres, Septiembre 13. 
M. Dimitracopulos es partidario de 
la política de] ex-Primer Ministro Ve-
(Pasa a la página ocho.) 
L A C U R A C I O N D E L A L E P R A 
I N V E N T O D E U N C U B A N O 
C o n s i s t e e n u n a m á q u i n a q u e f i j a 
s e l l o e n e l t a b a c o p a r a g a r a n -
t i z a r s u p r o c e d e n c i a . 
u n 
Hace algún tiempo dimos cuenta a 
nuesti-os lectores de un notable in-
vento del señor José Vidai vJaro, Ins-
pector de Consulados de la Secretaría 
de Estado, consistente en una máqui-
na destinada a fijar un sello en el ta-
baco torcido para garantizar su pro-
cedencia. 
Las pruebas en aquel entonces se 
hicieron en una máquina de madera, 
que con posterioridad ha sido perfec-
cionada en los Estados Unidos por su 
inventor, sustituyendo a la madera el 
acero, níquel, hierro, etc., según pu-
dimos ver ayer. 
La máquina viene a resolver un 
problema importante: el de imponer 
a cada tabaco un distintivo, el sello, 
que resulta completamente destruido 
cuando se va a fumar aquel producto. 
Para su funcionamiento la máquina 
no exige ningún operador práctico, 
pues una niña de pocos años puede 
hacerse cargo de la misma sin difi-
cultad alguna y rendir una tarea de 
veinte mil tabacos por día. 
Es fruto de largo trabajo del señor 
Vidal Caro para llegar a obtener la 
sencillez del funcionamiento, que es 
uno de sus principales méritos. Pue-
ce operarse a mano o con cualquier 
fuerza motriz. En la demostración 
que ayer hemos presenciado, el motor 
era eléctrico de un quince avos de ca-
ballo. 
La máquina atraviesa un hilo por 
i a perilla del tabaco; los dos ramales 
del hilo son llevados después sobre la 
mitad del sello, previamente engoma-
do, y el mecanismo dobla la otra mi-
tad del sello sobre la primera, dejan-
do aprisionados los dos ramales del 
hilo en su centro. 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Emilio Núñez, ha visto funcionar 
la máquina y sin reserva de ninguna 
clase ha expresado su opinión dicien-
do que el procedimiento es perfecta-
mente eficaz para evitar que el taba-
co cubano siga siendo objeto del r3-
Heno de los cajones, imitaciones y 
falsificaciones que le quitan a dicha 
industria una importante cantidad de 
su producción. 
Varios fabricantes de esta capital 
han presenciado también el funciona-
miento de la máquina y en sus juicios 
sobre la bondad del procedimiento 
han estado igualmente contextes en 
señalarle la mayor eficacia para la 
protección de la industria tabacalera. 
Creemos que ei invento del señor 
Vidal Caro, a quien reiteramos nues-
tra felicitación, debe ser conocido por 
todos los fabricantes de tabacos. 
Angel García Abrantes. 
EL NUEVO JESUS 
Ayer estuvimos de nuevo en el 
Hospital de San Lázaro con objeto de 
obtener la fotografía del señor Angel 
García Abrantes, descubridor del nue-
vo tratamiento para la curación de la 
lepra; descubrimiento que se conoce 
ya con la denominación de "plan 
García". 
I ANGELITO! 
El señor García, Angelito, como 
cariñosamente io llaman los recluidos 
e,n aquel Hospital, accedió gustosísi-
mo a los deseos nuestros; y en el 
grabado adjunto puede vérsele en 
campaña, sometiendo a su tratamien-
to a los leprosos puestos a su cuidado, 
do. 
El señor García nos brindó su casa 
y nos dijo además que tenía empeño 
en recibimos por ta tarde. ' 
Lo hicimos así. 
EL TRATAMIENTO EN ACCION 
Aprovechando el momento de que ¡ 
empezaba a recibir el tratamien<to del' 
"plan García" el leproso Manuel de 
la Vega y Cardóse, .ingresado en di-
cho hospital el 19 de Septiembre de 
1913, procedente de Camagüey, y de 
34 años de edad, nos apresuramos a 
fotografiarlo, para que cuando pase 
algún tiempo hacerlo nuevamente y 
así observar gráficamente ios progre-
sos de la cura. 
EN LA CASA DE ANGELITO 
En la tarde, cuando fuimos a la ca-
lle del Príncipe, donde habita el se-
ñor García, "Angelito", éste no ha-
bía llegado aún; pero su esposa, la 
señora Agustina Fonseca, nos recibió 
amablemente; allí esperábalo otro en-
fermo sometido también a su trata-
miento. 
LO QUE ESTE NOS CUENTA 
No tardó en llegar "Angelito", y 
sonriente nos dijo: ¿Qué le parece la 
familia? Figúrese mi alegría: cuando 
yo salí el 1904 de San Lázaro, estaba 
padeciendo terriblemente; aburrido 
de la vida, sin tener esperanzas de 
salvación, decepcionado, dispuesto tal 
vez a terminar con mi existencia; en-
tonces pensé en mi esposa, empecé a 
probar en mí mismo ios distintos me-
dicamentos que se recetan para esta 
terrible enfermedad; vi que el "chaul-
moogra" quemaba el estómago; en-
tonces acudí a distintos cocimientos 
para mitigar esos efectos; así pasé 
tiempo, y al fin empecé a notar me-
joría; continué con aquello que espe-
raba me curaría, llegando a recobrar 
mi salud por completo; renació en 
mí la alegría; por fin fui padre; tu-
ve un hermosísimo varón y en agra-
decimiento al santo, abogado de los 
leprosos, le puse por nombre Lázaro; 
ahí lo tiene usted: (el señor García, 
orgulloso, nos enseñaba un niño de 
siete años, rebosante de salud). Hoy 
tengo tres hijos, agregó: Bernardo, 
Francisco y Lázaro. 
¡LA ESPERANZA! 
—Calcule usted, pues, mi altegría y 
la fe en mi tratamiento. Hoy tan só-
lo pienso en curar a todos esos po-
bres que se encuentran recluidos en 
San Lázaro. 
"Yo no pretendo glorias para mí; 
sí las quiero para esta bendita tierra; 
tampoco es mi ámimo el lucro; figú-
rese que mi pequeña fortuna la he 
empleado en hacer bien; llevo gasta-
dos más de doce mil pesos en esto; 
luego volveré a luchar; ei campo es 
muy rico; él mo dará para vivir; yo 
sólo deseo que el Gobierno se apiade 
de esos desgraciados que se encuen-
tran recluidos en San Lázaro; yo res-
pondo con mi vida curarlos; necesito 
sólo que se me faciliten los medios 
para ello. 
LA LEPRA Y SUS VARIACIONES 
' "Angelito" nos explicó luego, a su 
manera, cómo él entendía las distintas 
formas de lepra, y he aquí las deno-
minaciones que él les da: "Lepra la-
zarina", úlceras generales en todo el 
cuerpo; "Soriasis", en las piernas so-
llámente. "Lepra tuberculosa", que 
ataca a ios músculos solamente- "Le-
pra eczemática", la más benigna. 
¡NO SABE LEER NI ESCRIBIRI 
Terminó "Angelito" diciéndonos 
que él no sabía leeer ni escribir; que 
todo lo que conocía era por la prácti-
ca y que rogáramos al Gobierno que 
se apiadara de los pobres recluidos 
Pn San Lázaro. 
Como dato curioso diremos que los 
enfermos recluidos en dicho hospital 
son 125 .hombres y 42 mujeres; ha-
ciendo un Wtaq de 167. 
E S P A Ñ A A N T E L A G U E R R A 
C a b i l d e o s p o l í t i c o s . - R e s e r v a d e l s e ñ o r 
D a t o . - R e n a c e l a c a l m a . 
U N B A L A Z O E N 
E L V I E N T R E 
El vigilante 830, A. López, de la Segun-da Estación de policía, condujo ayer a la Casa de Socorros del primer distrito a Baltasar Montes y Perelra, natural de España, de 33 años de edad, huésped de la posada "La Marina", establecida en Inquisidor 17, y quien habla llegado de Bspafia antes de anoche en el "Miguel Pi-ninos". 
Perelra fué asistido por el doctor Scull, que le extrajo una bala dei vientre. Después fué conducido al Hospital de Emergencias donde el doctor Porto le prattlcó la operación de la laparotomía, para hacerle la sutura del Intestino por siete parte que le habla seccionado el pro-yectil. Onof1' "n dicho hospital por su .'rarísimo estado. 
El vigila na- iü:1o, Enririue D. Regalado, ocupó en la referida posada una pistola Browin. belga, perteneciente al camarero José Romero González, natural de Espa-ña, de 24 afios de edad y del propio do-micilio. El mismo policía detuvo al depen-dlene citado, a quien hubo de disparárse-le dicha arma en momentos que la exa-minaba con el lesionado. 
PROTESTA DE LOS MAURISTAS 
Madrid, 13. 
Los elementos mauristas trabajan 
activamente en la organización de un 
acto público para exteriorizar el des-
contento que les ha producido el dis-
curso pronunciado por don Antonio 
Maura en Bergamo. 
Muchos de ellos se han dado de 
baja en el Círculo Maurista, como 
protesta contra su jefe politko. 
CONFERENCIAS POLITICAS 
San Sebastián, 13. 
Continúan celebrándose a diario 
conferencias políticas. 
Esto preocupa grandemente a la 
opinión. 
Se guarda impenetrable reserva 
de lo que se viene tratando en las ci-
tadas entrevistas. 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
San Sebastián, 13. 
Algunos periódicos han pregunta-
do al señor Dato que cuál es su opi-
nión respecto al discurso del señor 
Maura. 
El jefe de los conservadores con-
testó que no puede hacer apreciacio-
nes sobre aquél mientras no conozca 
el texto íntegro del mismo. 
Dijo, sin embargo, que en su opi-
nión, llevar y traer el asunto de la 
neutralidad de España solamente pue-
de dar como resultado serías pertur-
baciones para el país. 
Añadió que el mejor modo de ser-
vir a la patria en las presentes cir-
cunstancias es guardar silencio sobre 
estas delicadas cuestiones. 
"Los conservadores— afirmó— sos-
tenemos la actitud en que nos hemos 
colocado al comienzo de la guerra eu-
ropea, que consiste en practicar la neu-
tralidad en la misma forma que lo hi-
cimos desde el Poder apoyados por Id 
opinión pública." 
Interrogado sobre las alusiones he-
chas en su discurso por el señor Mau-
ra a los conservadores para olvidar 
el pasado y volver unidos a la lucha; 
política, el señor Dato rehusó con-
testar. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 13. 
La prensa ha atenuado el tono en 
que venía comentando el discurso del 
señor Maura, después de conocer el 
texto íntegro del mismo. 
Dicen los periódicos que el ilustre 
político ha agitado durante algunas 
horas las "aguas nacionales*'; pero 
que después de la impresión produci-
da más por la sorpresa que por otra 
causa, ha renacido la calma. 
L A P R E N S A Y L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
El Popular, de Cárdenas, dice: 
"Un hecho insólito acaba de ocu-
rrir en los tribunales de justicia co-
rreccional de ia Habana. En uno de 
ellos ha sido condenado y castigado 
RIO—una institución que somete la 
libertad y la propiediad de los justi-
ciables ají arbitrio de un juzgador dic-
tatorial e irresponsable, dado qu© 
decide en única instancia y son sus 
con multa de ciento y pico de pesos | resoluciones ejecutorias tan pronto 
un colega, el DIARIO DE LA MA- i como las dicta, no se necesita invo-
RINA, por una falta—insei'ción de a&ir ideas inspiradas en el principio 
anuncios inmorales—quê  en otro juz-1 de la democracia ni establecer preml 
gado correccional no fué considerada 
como tal al ser denunciado, por come-
terla, otro colega, "La Discusión". 
Este caso extraordinario de diver-
sidad de criterio en los llamados a 
aplicar la/ ley es para nosotros doble-
mente sensible, por ser la víctima del 
que opinó por la existencia de ka fal- social". 
sas deducidas del concepto de la li-
bertad dvil; basta apelar al senti-
miento más elemental de ia justicia; 
a que se profese o se haya profesado, 
por ejemplo, en una tribu sm contac-
to alguno con la vida civilizada, pero 
ya con un rudimento de organización 
ta un colega muy estimado, que por 
cierto se ha distinguido siempre por 
su celo en observar el respeto que 
merece e1 decoro de sus lectores y su 
propio nombre de periódico bien quis-
to entre las familias. 
Pero casi es de complacerse por lo 
ocurrido, en vista; de que la calidad 
de la víctima, más que lo extraordi-
nario de la, condena, con ser esta es-
tupenda, ha hecho traer de nuevo la 
atención pública hacia la manera de 
Qictual, inconcebible d63de el punto 
desvista de la libertad y el derecho, 
de esos modernos tribunales llama-
dos Corte Correccional, de acción dic-
tatorial, sin ejemplo en el país. 
"Para condenar—escribe el DIA-
C O N T E M P L A N D O L A M A Q U I N A P O S T A L 
E L F U N C I O N A M I E N T O E N L A S O F I C I N A S D E C O R R E O S . - D I V I S I O N Y S E L E C C I O N D E L T R A -
B A J O . - C O N D I C I O N E S D E L O S E D I F I C I O S D O N D E S E H A L L A N I N S T A L A D A S L A S O F I C I N A S 
L a s s u s t r a c c i o n e s d e l a c o r r e s p o n d e n c i a y v a l o r e s e n e l l a c o n t e n i d o s . - ¿ H a b r á q u e r e g i s t r a r l a 
b a s u r a ? - l n f o r m e s p r o b a t o r i o s . - L a l i b e r t a d d e H e r n á n d e z y e l p r o c e s a m i e n t o d e G a r g a l l o . 
Bien dicho todo ello. Pero es de 
sentirse ei motivo que lo hace decir 
y mucho más el que no se diga más 
a menudo. Porque de no esperarse a 
casos como el de ahora para decir esas 
v otras cosas tan bien dichas como 
las que dejamos reproducidas, no se 
hubiese registrado la lamentable con-
dena del colega ni la dualidad de cri-
terio evidenciada, más lamentable to-
davía. Los Juzgados Correccionales 
como tribunal inapelable e irrespon-
sable no deben subsistir". 
. A ^ P"blÍC,Ída<i' ^ Santa C W en su edición dei día 9 dice; ' 
Mientras el DIARIO DE LA MA-
RINA viene prestando servicioe de 
sinter^ado^ al partido conservador", 
La Discusión", que debe estar ce'c 
Ba, le ^ce al DIARIO, refiriéndose a 
la multa impuesta por ©1 Juez Co-
rreccional Almagro: Lo 
"Créanos el señor Rivero que si esa 
determinación suya fuera viabi- a 
r ^ 4 0 e ^ *rtruos? ^ re;'uita 
io, aeseaiiamos tantos fallos 
injustos como e. He 
a>er-cuantos fueran necesarios pa 
ra mío Una aKo.,^ . lJ<í 
med 
inju: tos—tan 
J O R D A N E S E L U N I C O F A L S I F I C A D O R . 
En el curso de las informaciones 
publicadas con motivo de los fraudes 
descubiertos en la División de Apar-
tados de Correos de la Habana, se ha 
hecho mención a multitud de depar-
tamentos de dicho ramo de to adminis-
tración pública, sin qu6 haya, expli-
cado convenientemente la manera de 
funcionar los mismos, y la forma en 
que se halla dividido y seleccionado 
allí el trabajo. 
Después de contemplar la máquina 
postal, inmensa y complicada, estu-
diando al mismo tiempo las operacio-
nes de dichas oficinas que pudieran 
facilitar las sustracciones llevadas a 
efecto por los empleados acusados, 
modestamente exponemos a los lecto-
res el resultado d« nuestra labor. 
COMO SE RECIBE LA 
CORRESPON DENCIA 
Las valijas que en carros del Ex-
preso, llegan al edificio de correos, 
traídas por los conductores de trenes, 
exactamente como las que proceden 
del extranjero, pasan primeramente 
por la Oficina que se denomina Esta, 
feta de Correos. Las valijas, una vez 
en el interior de la oficina, se abren 
con una llave especial existente allí 
y la cual se halla asegurada por una 
cadena a una amplia mesa que se de» 
nomina do "Distribución", 
Conviene consignar que vienen las 
valijas cerradas con candados espe-
ciales de marca "Estrella" y que aque. 
Has tienen un membrete que dice 
"Servicio Postal-RepúbUca de Cuba". 
Abierta una valija se sacan los pa-
quetes que contengam, separándose in-
mediatamente los sobres rojos en que 
sen remitidas las cartas del servicio 
"Rápido" y todos los restantes paque-
tes se distribuyen clasificando los que 
son "Dis", los que sin "City" y los 
qu» son "extranjeros, Estados Unidos 
y España". 
Al lector seguramente le habrá pâ  
mido, un error el vocablo "Dis", pero 
esto es el que se emplea para distin-
guir la correspondencia que no sea 
destinada a la Administración de Co-
rreos do la Habana, sino que tenga 
que pasar por esta, de tránsito pudié-
ramos decir y dirigirse a algún nue-
blo que no está en la ruta de los con-
ductores de las mismas. Esta corres-
pondencia se envalija entonces, nue-
vamente, y se remitt al lugar de bu 
destino. 
Naturalmente después de man-.pu-
lada la correspondencia del servicio 
"rápido" los empleados de correos tie-
nen orden de dar preferencia en la 
distribución a la que viene bajo el 
membrete "City", toda vez que es la 
Icorresponlencia de la ciudad de la Ha. 
I baña, la cual se cancela en seguida en 
i la máquina f echadora y es conducida 
a la División de Apartados, por em-
pleados de la misma.. 
EL MECANISMO DE APARTADOS 
Tenemos entonces que la segunda 
etapa, por decirlo así, del camino que 
sigue la correspondencia que llega a 
la Estación Central de Correos es la 
Oficina de Apartados. Se denominan 
Apartados una serie de casilleros nu-
merados, a que se suscriben o se al-
quilan por particulares y en los cua-
les se deposita toda la corresponden-
cia que a dichas personas venga di-
rigida. En la oficina de la Habana 
los apartados se componen de tramos 
distintos, de cien casillas cada uno, 
que aproximadamente arrojan la su-
ma de 2.300, o sean veinte y tres tra-
mos. 
El personal que presta servicios en 
la División de Apartados se clasifica 
en ".acedores", y "Colocadores", sian 
do ambos grupos los únicos que en 
este departamento operan. 
HACEDORES.—Son tales las per-
sonas que tienen la misión de separar 
en casillas ad hoc la correspondencia 
que viene consignada a la División 
de Apartados; la que va a la División 
d© Cartería y aquella otra qu© por hu 
índole especial debe ser cursada en al-
gún otro de los distintos departamen-
tos que formando un todo constitu-
yen el Correo de la República, con-
tándose entre ellos los que se deno-
minan "Giros", "Builtos Postales", 
"Dirección", "Lista", "Insuficiente 
franqueo", "Certificados", "Emplea-
des" y "Nlxie". todos cuyos vocablos 
indican claramente cual es la misión 
especial del Departamento así llama-
do, excepto el que se nombra "Nixie" 
que es el a que se envía, la correspon-
dencia cuya • dirección e3 deficiente, 
pero fácil de cursar en el día después, 
una vez terminada la festinación del 
trabajo. 
COLOCADORES.—Estos emplea-
dos tienen la misión de tomar la co-
rrespe no encía, eg decir, el número de 
cartas o paquetes que deban manipu-
lar en el día con la misión de coló, 
caries individualmente en las casillas 
o Apartados a que correspondan. Con 
el fin de que se pueda saber Cq ei 
mañanta por quienes puedan haber si-
do cometidos errores en la distribu-
c:6n o encasillamiento de las referi-
das cartas o paquetes deben los "co-
locadores" por disposición del Jefe 
de Comunicaciones marcar con ia le-
tra inicial d©! apellido o con signo 
conocido, determinado, en lápiz azul 
dichos paquetes. 
SIGNATURAS DE LAS CARTAS 
Por un abandono cuyas consecuen-
cias se están palpando con ei escán-
cialoso sumario que se sigue contra 
Jordán Vento, y otros, la obligación 
que tenían los "colocadores" de la 
División de Apartados de suscribir 
con sus Iniciales o con un slgn0 espe-
cial a que hemos aludido las cartas 
c ue hubieran colocado en un tramo 
o en una casilla, desde hace mucho 
tiempo oo se efectuaba con la regu-
laridad escrupulosa con que esas me-
didas preventivas deben hacerse, y 
que demuestra a las cíaras la necesa* 
ria complicación del Jefe de la Divi-
sión de Apartados, que si no por par-
ticipación directa en los hechos que 
se investigan por lo menos por ne-
gligencia inexcusable en el cumpli-
miento de su deber, ha sido encausa-
do debidamente. 
LAS SUSTRACCIONES 
Si se estudia detenidamente la dis-
posición en que están colocados los 
tramos de casillas en ei local en que 
está la División de Apartados, inme-
diatamente se desecha la presunción 
de que sean los "colocadores" las per-
(PASA A LA PAGINA OISTE) 
na 
dicalmente, no es igual nuestro critp no n juzgar con serenidad el atroné 
dista" Sldo VÍCtÍma un P61'0" 
sir^" Paga U dÍabl0' al que M«* 
De La República, de Jovellanos-
el ¿LPrenSt general ha Puesto 
el grito en el cielo con motivo de la 
injusta condena recaída sobre el se-
ñor Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Este caso es uno de ros tantos que 
pone upa razón más para que nues-
tras Cámaras legislen sobre ese sis-
tema de justicia, un tanto abusivo 
No negamos que en los primeros 
días del país librado, después de una 
revolución, que como todas ellas pone 
a flote muchas cosas condenables, el 
Juzgado Correccional realizó una 
obra de saneamiento moral. Tanto es-
te, como el saneamiento Impuesto a 
nuestras ciudades, fueron medidas 
dignas de todo elogio para la inter-
vención americana. 
Pero hoy las cosas han cambiado. 
Una ley que no se baisa sino en el ca-
pricho de un hombre que tiene sus 
pasiones; por eso es que se infringen 
las leyes. La Ifiy necesita basarse so-
bre algo sólido, y la íusticia correc-
cional es una justicia de plaza sitiada 
y de país de conquista, si se quiere. 
Es una obligación la de nuestros 
legisladores depurar ese asunto que 
pone en tela de juicio nuestra caca-
reada justicia republicana. El caso del 
señor Rivero es un caso doloroso, y 
nuestro deber es que nuestra Repú-
blica sea como dijo el Apóstol: "con 
todos y para el bien de todos"» 
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M E R C A m T 
DEL MERCABO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa c©rrado «» 
mercado de remolacha. 
KEW YORK 
Firme y con tendencia de avance 
abrió ayer e! mercado consumidor, 
habiéndose vendido 22,000 sacos Ms 
almacén al precio de 4 1|2 centavos 
costo y flete, adquiridos por la E ede-
»1 Sugar Refindng Company. 
El prfccio del refino ha s ibido a 
6.40 centavos menos el dos por cien-
to. 
Los ambos dei retidos y existencia 
tctal en ios cuatro puertos del Atlán-
tico en la última semana, comparado 
con Ja anterior, fué como sigue: 
Ultima semana: 
Arribos: 22,000 tonoelada£. 
Derretido: 39,000 idem. 
Existencias: 238.000 idem. 
Semana anterior: 
Arribos: 26,000 toneladas. 
Derretido: 31,000 toneladas. 
Existencia: 255,000 idem. 
C U B A 
El mercado locai continúa en o 
mismo estado ce quietud e inactm 
dad avisado anteriormente. 
FLETES 
Mercado inactivo. 
Se cotiza a 25 centavos para New 
York; 29 centavos para Boston y a 15 
centavos para New Orleans. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof-
fee Exchunge, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer con alza en los precios, 
mejorando los mismos durantê  el día 
aunque a la hora del cierre bajó algo; 
pero sosteniéndose siempre con un 
alza de uno a trece puntos sobre los 
precios de la apertura. 
Las ventas ascendieron a 37,450 to-
neladas, efectuadas como sigue: 
Para Septiembre, 50 toneladas; pa-
ra Octubre, 6,300 toneladas; para No-
viembre, 3,450 toneladas; para Di-
ciembre. 10,400 toneladas; para Ene-
ro, 450 toneladas; para Febrero, 11 
mil 700 toneladas; para Marzo, 4,750 
toneladas; para Mayo, 250 toneladas; 
y para Julio 100 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre 4.35 4.45 
Octubre 4.41 4.45 
Noviembre 4.40 4.45 
Diciembre 4.40 4.41 
1917: 
Enero 4.16 4.20 
Febrero 4.05 4.10 
Marzo 4.05 4.11 
Abril 4.16 
Al cierre: 
Septiembre . . . . 4.48 4.51 
Octubre 4.50 4.52 
Noviembre 4.50 4.52 
Diciembre 4.41 4.42 
1917: 
Fnero 4.20 4.22 
Febrero . . . . . . 4.05 4.07 
Marzo 4.07 4.08 
Abril 4.12 4.13 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Cerradores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público ds 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d« guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio de] azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4,94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
i Primera quincena: 4.21 cenUvos la 
libra. 
I Segunda quincena: 4.24 centavos 
| libra. 
| Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto: 
j Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
. Guarapo, pol. 96. 
< Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincenal: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer es-
te mercado. 
Los precios cotizados sobre todas 




Londres, 3 dlv. . 4 78 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 d|v. . . 14% 
Alemania, 3 d!v. 29 
E. Unidos, 3 dlv. % 
España, 3 div. . . % 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 










J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 







G R A N G A N G A 
S e v e n d e n 3 0 . 0 0 0 a c c i o n e s d e l a 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n O i l C o m p a n y 
j u n t a s o s e p a r a d a s , a $ 0 , 2 3 u n a . 
C á r d e n a s N o . 1 , 
U L L A S T R E S . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolsa abrió ayer muy firme, 
acentuándose cada vez más el movi-
miento francamente alcista iniciado 
hace ya varios días. 
Dado que rige de franca alza el 
mercado es muy escaso el papei que 
sale a la vínta. 
Como se habrá observado por las 
cotizaciones que diariamente se vie-
nen publicando, los valores de mayor 
eispeculación han obtenido un alza de 
4 a 5 enteros. 
Comienza a notarse una activa de-
manda por las acciones de la Com-
pañía Naviera de Cuba. Ayer, en ac-
ciones Comunes de esta Empresa, se 
operó a 82 al contado, y espérase 
que dentro de pocos días se cotice a 
más de 90, toda vez que sie aproxima 
dividendo, y ser ai mismo tiempo 
próspera la situación de dicha Em-
presa. 
Entre 97 l!4 y 97 3|4 se mantienen 
las acciones Perferidas de la Naviera 
y probablemente subirán a la par. 
pues como es sabido este papel de-
venga ei 7 por 100 al año. 
Continúan también de alza !as ac-
ciones dfí ios F . C. Unidos. Abrieron 
ayer a 103 1'2 y cerraron a las cuatro 
p m. de 104 a 104 1|8. 
En acciones del Havana Electric 
Comunes se operó a 105. 
Banco Español abrió de 104 1'4 a 
105 1:2 y cerró de 104 112 a 105. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas; 
100 accione sde los F . C. Unidos a 
104. 
100 idem idem a 104 1|4. 
100 ídem Idem a 104 1\B. 
50 idem Teléfono Comunes a 95 1|2 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 104 1|2 a 105. 
F. C Unidos, de 104 a 104 l!8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 3|8 a 108 8'4. 
Havana Electric, Comunes, de 
104 3|4 a 105. 
Teléfono, Preferidas, de 95 1 ¡2 a 
100. 
Teléfono, Comunes, de 95 3|8 a 96. 
Naviera Preferidas, de 97 318 a 
97 3|4. 



















T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de INGLES, FRANCES Y ESPAÑOL 
C l a s e co lect iva de 6 u 8 alumnos $ 5 - 0 0 a l m C S . 
C l a s e part icular $ 1 2 - 0 0 a l m e s . 
C I T A S E S D E 7 A . M . A l O F * . M . 
O ' R e i l l y 1 1 8 y 1 2 0 , altos T e l . A - 8 7 2 3 
'ecaudacion Ferrocarrilera 
FERROCARKELES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el <lía H êl actual 
la euma de £31,230 contra £24,197 el 
aüo pasado en el mismo período, re-
sultando un aumento de £7,083 a fa-
vor de â primera. 
El total de Jo recaudado durante 
las diez semanas y un día asciende a 
la suma de £303,765 contra £248,999 
en ignal período doi ajño anterior, re-
sultando a favor do ésta un aumento 
de £54,766. 
Nota.—No se incluyen e nesta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regía. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 8« 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 80 85 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de U 
Isla de Cuba . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de bu-
ba . . . 
Ca. F. C. U. H.'y"Al-
macenes de Regia 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. , . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Lt<L 
(Preferldas). . . . 
Id. id. Id, Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hól-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co, 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
The Mariana© W. ana 
D, Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
f3anv,o Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao . . . . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Freí.). . 
Id. Id. Comunes . . , 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Ouba Cañe Corpora-
tion Preferidas) . . 
Id. Id. Comunes. . . 
Compañía azucarera 




















S A N C O E S P A R O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AMO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO E»R LOS BAMOOS DBI* P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL BANCO TERRITORIAL 
üíicina Central: AflWAR. 8 í y 83 
SUCURSALI^S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
CaibaríSn. 
Sagua la Grand*. 
ManzanWls. 
Guantinamo. 




















San Antonia de loe 
Safios. 
Victoria de lasTtinas 
Morón y 
Sant* ftamlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
























(PASA A LA DIEZ) 
S u l f ú r i c o de G l e i m 
30% A Z U F R E PURO 
Un.jabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN que es el mejor. De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fulton Street, New York City 
Untara HILL para el Cabello y la Barba Negro ó Castaño, koc. oro. kmm 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuuid* los d«mtng:oi> y Juerea DESDE LA HABANA. LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA POR MAR PA-RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS OIDOS.—L» rnt» «flelal 4« «orreé» «ntr. Cuba y los Estados línldoa. 
Por Mte Rnte m pande Ir & evalqnler punto TeT»nlef* • • eulquler I*KU> de los Estado. Unidos, sin necesidad d« pasar por I» oiadad do Nueva York con .os niños. 
m d e l a H a b a n a a N e w Y o r k i d a y v u e l t a 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
MINA y anuncíese en el DIARIO D35 
LA iMARINA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 13 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
A m i F L O T A B U H O 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . . _ „ 
Para Nueva Orleans .. *' 7°* I!?"1?* 
New Ynrk ^ * ^ ^ ' * ^ " , 
PRECIO DE PASAJES " ** do8 Miércoles 
Habana-New York u 0 . m 
- > • ̂  ~ 
,T„ . • • • (50.00 Mífalmtua 
«—i. ^ (Incluso las cernidas) 
Despachamos Boletines combinados narn ~ 
opales de log EteUdos Unidos. | m?* ** M P"1*** P^»-
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
t s « ™ . SERVICIO DE VAPORES 
L A^SCAL Y SOBRINOS, AGE NTES-SA.VnAGO DE CTT 
RA-W. M. DANIEL, AGENTE GENERAU L ^ S L S : 
Empréstito República 
de Cuba 99 U 
Ex-cupón. 




de la Habana . . 104 
Id. 2a. Id. Id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
M. 2a. Id. Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-HoIjfufn. . . . 
Üonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id. H.. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A., doi 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-














" • T H E R O I B í i O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL.. $ 11.800.000 
FONDO DE RESERVA.. $ 13.236.000 
ACTIVO TOTAL $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & C daf Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Princes St. 
VEINTE Y TRES UCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e iE » Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mm o. 
En el DEPARTAMENTO de A ORROS se admiten depósitos a in-
terés desde CINCO PESOS en adel nte. 
Se expiden CARTAS DE CR DITO para rlajeros ©n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALED ERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal. OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATTY. 
VALIDO POR SEIS MKES DESDE EL DIA DE LA SALIBA. 
Directo aln cambiar de trenes • con prlvUegrle de hacer eioala a la Id» y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAXTIMO-KK, i'ILADELFIA y demás elndade* en el camino. Desde Key West el mejor serricla, por Ferrocarril ea maxnffleos «an*» palacios Pullman. Todos de acero, con alambrado y abantóos eléofirl-cos; carros dormitorios con eompartimientos camarotes y ds Uteros, sa-rros restaurant» a la carta. 
Para Informes, reserraciones y billetes dirlfirs* a la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 L H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A Q E N T B D E P A S A J E S 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOC CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviend a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R , t06*a08 BJLJNQUSJtO» K A J B A I C A 
v c o a e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C B i O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibiatos dapóatvo» en 'TarrttM 
par-indo interesM mi l p% ÉamaL 
Toda» earan operaciones nueden cfcctmrM también per mormo 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $62.990.774.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
ios Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 







S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rkan Banicers Assoclation, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, es al̂ o que usted d©be estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
N 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
1 D E G I I B A 
(DEPABTAHENTO DE CABRIOS) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a . 
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Dirección y Administración: 
PASEO DE MARTI. 103. 
PRECIOS DE SüSCflIPCiON 
• HABANA 
12 meses 914.00 6 meses.. 3 meses 1 mes . 
7.00 3.75 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 6 meses . 7.50 3 meses 4.0O 1 mos . 1.35 
UNION POSTAL 








Es el periódico do mayor circula-
ción de la Repúbli ca -
1 1 
E D I T O R I A L 
I A P R E N S A Y E L S R . A L M A G R O 
No hay mal que por bien no ven-
j Nos vamos a ver obligados a 
decer al señor Almagro su fallo agrá 
condenatorio contra el director del 
DIARIO DE LA MARINA. Si el se-
ñor Almagro buscaba celebridad y 
popularidad con su sentencia, ha quê  
dado plenamente satisfecho y cpm-
placido. El en cambio nos ha recom-
pensado largamente este favor. 
Al señor Almagro debemos el que 
hayamos sentido latir y vibrar a nu-s-
tro lado efusivo y ferviente el afecto 
del compañerismo profesional. Esta es 
a segunda vez que la prensa de-
muestra su estimación y cariño al 
)IARIO DE LA MARINA y su espí-
ritu y fuerza de solidaridad. Fué la 
primera en un incidente ocurrí-
jo en una de las asociaciones re Ro-
íales más beneméritas y más qu:ri-
!as por el DIARIO DE LA MARINA. 
A prensa lo mismo española que 
ubana lamentó entonces vivamente el 
tonflicto, defendió con leal energía la 
ndependencia y los derechos profesio-
lales y dedicó frases inolvidables de 
espeto, adhesión y amistad al señor 
Vivero, a quien errores y apasiona-
lientos, noblemente sofocados al fin, 
itentaban anatematizar. Ahora la sin-
ular y rara condena del señor Al-
lagro contra el DIARIO DE LA I TA-
rj\iNA ha suscitado con más intensi-
d, con más ardor este hidalgo y ge-
roso espíritu de unión y compañe-
mo. En 1? jrcnsa hab-nc;a no La 
bido ningún periódico importante 
t no haya descargado la maza di 
|a protesta viril contra el fallo del se-
r Almagro y contra el procedimien-
o unipersonal e inapelable que da lu-
|ar a tales hazañas judiciales. Y en-
vueltas en la protesta han venido las 
frases cariñosas de elogio, de admi-
ración y de afecto al DIARIO DE LA 
MARINA y a su director. 
No son menos ac-rbas las censuras 
de los periódicos de provincias con-
tra la original sentencia del señor 
Almagro, y contra la intromisión de 
los juzgados correccionales en los de-
litos de la prensa. No son menos ama-
bles sus encomios y sus frases de ad-
hesión y de simpatía al DIARIO DE 
LA MARINA. Esta viva y unánime 
campaña contra un procedimiento ju-
dicial cue pugna con toda verdadera 
y sana democracia y con los derechos 
y la dignidad de la prensa, estas cor-
diales y unánimes demostraciones de 
eolidariJad y de amistad se las debe-
mos siquiera sea indirectamente al 
señor Almagro. Su fallo condenatorio 
contra el DIARIO DE LA MARINA, 
«además de habe.le alcanzado la ape-
tecida popularidad, ha contribuido 
fuertemente a acrecentar la odiosidad 
contra las absurdar y omnímodas fa-
cultades de los juzgados correcciona-
les. 
Cuando gracias a estas vigorosas y 
generales protestas con tanto celo re-
cogidas y reforzadas por el Presiden-
te de la Asociación de la prensa y 
representante a la Cámara, señor Wi-
fredo Fernández, se deslinden y se 
reduzcan a su coto las atribucbnes de 
los jueces correccionales, cuando la 
Ley prometida y esperada evite al 
periodismo cubano este peligro y bal-
dón y lo libre a la vez de esos tribu-
nalé̂  en donde se alberga la arbitra-
riedad de los régulos de la Justicia, 
entonces todavía será m*; viva y más 
honda nuestra gratitud al señor Al-
jnagro. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Cur&ción r á p i d a y garant izada con las 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
Más act ivas que e l S á n d a l o , Copaiba , Pociones 
e Inyecciones. 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
L a H e j o r N A T U R A L 
D E , : R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
D E S U 
D O R Y 
Ú S T O . E S ¿ C U A L , 
Op ' TODO LO 
REUNE: FINO 
AROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
T O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C Ü B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E VÍVERES 
APARTADO -181. 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
M o t o r T r u c k s 
C i r c u l a n p o r t o d o 
e l m u n d o . 
Antes de adquirir su carro, infórmese sobre las cualidades del camión 
"Republic." 
Una exacta información relativa al mencionado carro, podría usted 
obtenerla por conducto de las respetables instituciones y firmas industria-
les y mercantiles que lo utilizan en este país. 
Entre otras, podemos hacer mención, de "la West India Oil Refining 
Ce"; "El Hospital de Dementes de Cuba"; "El Sanatorio La Esperan-
za"; "Torrance y Portal," Industria 100, Ciudad; "Juan Fernández," 
Sagua; "Pons, Restoy y Co.", Obrapía, 73, Ciudad; "Nicolás V. Lluy," 
Güines; "Pedro y Co.", Santa María del Rosario; "D. Fernández y Her 
mano," Cárdenas; "Manuel Negreira", Ciudad; "Dámaso Suárez," Cár-
denas. * 
Importador E x c l u s i v o : 
J . M . O T E R O , P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . - H a b a n a . 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
Publicidad CASTRO. A-4919. 
C5403 ld-14 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Septiembre 6 
Mr. Ford, el gran fabricante fle 
autos de Detroit, como pacifista no 
ha sido afortunado. Aquella Nave de 
Paz; que envió a Europa hace algu-
nos meses, 00 fué tomada en serio 
por los beligerantes, ni aún por los 
neutrales holandeses, a quienes les 
iba bien con la venta de víveres para 
Alemania e Inglaterra. Esto es, les 
iba bien a los productores y nego-
ciantes del ramo; al público, en ge-
neral, le aflige la consideración de 
que si han entrado en el país muchos 
marcos y muchas libras esterlinas, 
no sirven para substituir en las tos-
tadas a la mamitequilla, que se ha 
puesto por las nubes. 
Tamtpoco ha sido Mr. Ford afortu-
nado como político. Simpatizaba con 
el partido progresivo, creado por Mr. 
í Roosevelt, y le agradaba lo que éste 
decía sobre "justicia social" y lo de 
que "los derechos de la personalidad 
son superiores a los de la propiedad." 
Pero ya Mr. Roosevelt no canta esa 
tonada socialística y fraternal; aho-
ra está en una racha de militarismo e 
indignación patriótica, cosas que no 
le hacen gracia a Mr. Enrique Ford. 
Y, además, ya no hay partido progre-
sivo. 
Pero el famoso fabricante es afor-
tunado como money maker, o hacedor 
de dinero. Su empresa, la Ford Motor 
Company, ha ganado en el año quê  
terminó el 31 de Julio nada menos que 
sesenta millones de pesos. Y como 
más de la mitad do las acciones per-
tenecen a Mr. Ford, este ha añadido 
a su cuenta del Banco un platal, co* 
i r 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S 
Y C I A . 
B o y 3 
Cargadoras, desde $0.50 
Americana Color, $1.90. 
lo. B'-anca, $2.90. 
Americana, en color $2.90. 
Id id. i-Janco, $3.75 
Aproveche la oportunidad que le brindamos, y 
venga a hacernos una visita antes de hacer su 
compra. Quedan pocos días para terminar nues-
tra G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
S ó l o p o r e s t e m e s . 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
: : T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s : : 
TELÉFONO! A-6508. 
mo dicen en Méjico. Si la musa sigw» 
soplándole podrá codearse dentro do 
pocos años con Mr. Rockefeller. 
En este país la ebcala de las gran-
des fortunas ha cambiado en menos 
de medio siglo con tanta rapidez, que 
los ricachos do hace un lustro resul-
tan unos modestos capitalistas en el 
lustro siguiente, y se les puede apli-
car aquel bon mot que le inventaron 
en París a RoÜhschild cuando murió 
el banquero español Aguado, Mar-
qués de Las Marismas—"¿Cuánto ha 
dejado—preguntó Rothschild.—"Cien-
to cincuenta millones de francos"— 
le respondieron.—"¿Ciento cincuenta 
millones ? Yo lo creía en posición más 
desahogada, plus a son aise." 
La fortuna territorial de los Astor 
y la ferroviaria de los Vanderbilt y 
la comercial de Stewart parecían ha-
ce cuarenta años muy grandes y acu-
muladas en tiempo corto; pero luego 
vinieron las mayores de Carnegie y 
de Rockefeller, formadas mucho más 
de prisa. Y ahora se compara con el 
seguido por la riqueza de Mr. Ford, 
quien hace pocos años no era más 
que un artesano. Ha llegado a la opu-
lencia por el camino recto; no ha tra-
mado especulaciones tenebrosas ni ex-
plotado monopolios abusivos. No ha 
hecho más que vender sus mercancías 
a un público ávido de comprarlas, y 
ha dejado atrás a sus competidores 
porque ha sabido producir esas mer-
cancías por métodos uiás adelantados 
y económicos que ellos. Ha ganado 
más dinero en este último año que 
todo el que reunió Stewerf después de 
toda una vida de comerciante de pri-
mera magnitud. 
Esto lo debe, en primer lugar, a su 
mérito; luego, a la suerte, porque hay 
que tenerla para todo, y también a 
que "el patio es grande," como dicen 
en España. En un país de cien millo-
nes de habitantes que son, en gene-
ral, gastadores y aficionados a las 
cosas buenas do la vida, y en que 
el anuncio y los transportes están 
muy desarrollados, todo el que pone 
en mercado un artículo que guste 
por su calidad y su precio, aunque no 
esté favorecido por un privilegio de 
invención ni por la propiedad exclu-
siva de una primera materia, tiene la 
seguridad de ingresar en la catego-
ría de millonario. Aunque no gane 
al año más que un centavo por habi-
tante, habrá ganado un millón de pe-
sos anualmente. 
Mr, Ford, hombre de corazón, y que 
no olvida que ha sido artesano, ha 
dado parte a los empleados y obre-
ros de su fábrica en los superbenefi-
cios del substancioso negocio, con 
ducta que merece aplauso, pero que 
no resuelve el problema de las relaclo-
ns entre el capital y el trabajo. 
—"Cuando anunciamos—ha dicho 
Mr. Ford—nuestro plan de participa-
ción en los beneficios, hubo fabrican-
tes que declararon imposible la cosa. 
Nuestras cuentas prueban su posibi-
lidad. Hemos tenido un año soberbio 
y vamos a dar trabajo a mucha más 
gente." 
Así se ha expresado; pero no ha 
ido al fondo del asunto. Si hubo quie-
nes declararon la cesa imposible, exa-
geraron; pero si alguien declara que 
no es posible siempre, dirá la verdad. 
La empresa de Mr. Ford, que estaba 
ganando entonces veinte millones de 
pesos al año, ha podido establecer el 
jornal mínimo do cinco posos diarios, 
que se ha llevado diez millones de 
aquella ganancia, porque le estaba 
saneando un interés de cerca de mfl 
por ciento al capital de fundación. 
Muchas empresas no obtienen más 
que un diez por 100; si regalasen el 
cinco a su personal ¿a qué quedaría 
reducido su negocio ni cómo lo mejo-
rarían y ensancharían ? Y, por supues-
to, en los años malos pierden, mien-
tras que el obrero cobra siempre su 
jornal, haya o no haya beneficio. 1 
Lo que ha sido posible para Mr, 
Ford—y lo es, sin duda, para los fa-
bricantes de municiones, que están 
ahora en plena prosperidad—no lo es 
para los más de los productores, Y 
así, la participación en los beneficios 
no es un principio de aplicación gene-
ral; como lo no es el convidar a los 
amigos a buenas comidas, irrigadas 
con vinos finos; hay que tener con 
qué hacer frente al gasto. 
La Ford Motor Company, aunque 
cosvida ¿estará asegurada contra ías 
huelgas? ¡Quién sabe! Lo mismo 
las hay contra los patronos que pa-
gan bien como contra los que pagan 
mal; y cuando no son para que se 
aumente los jornales, sen para que 
no se dé trabajo más que a obreros 
agremiados o para que el régimen in-
terior de los establecimientos indus-
triales esté dirigido, no por el patro-
DIARREAS DE LOS NIÑOS 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes 
inclusive) hasta el punto de restituir 
a la vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aolicación da alivio. 
S e d e s e a c o m p r a r 
limas, limones, naranjas agrias o 
su jugo. También cocos secos y 
semillas de Higuereta. Dirigirse a 
la Compañía Química de la Glo-
ría, Colombia, provincia Cama-
guey. 
C 4710 alt. 6d-17. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono: A-7974. 
«880 13 oc 
P A R A N I Ñ O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A , 
y t a m b i é n de tapa , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s si» 
l ias . 
O c h o dist intos m o d e l o s 
en rob le . 
J . Pascnal-Boldwin. 
Obispo, 101. 
no y sus delegados, si no por los je-
fes de ios gremios. El laborismo no 
se contenta con acrecentar la ganan-
cia del operario a costa de la del ca-
pitalista, si no que tiende a gobernar 
a éste—y también a los poderes pú-
blicos. 
Ahora se ha evitado la proyectada 
huelga ferroviaria porque el Congre-
so ha votado la jornada de ocho ho-
ras e11 las líneas que recorren más de 
un Estado. Los directores de las Com-
pañías se disponen a pedir al Tribu-
nal Supremo que anule esa ley p̂or 
anticonstitucional. Ya se anuncia 
que si lo consiguen habrá otra huel-
ga, que lo sería contra les Compa-
ñías, pero, además, sería protesta con-
tra una sentencia inapelable de un 
tribunal, ante el cual se inclinan el 
Presidente de la República y el Con-
greso. Para conjurar esa huelga, qu» 
originaría una crisis gravísima, ha-
brá que hacer otra ley, redactada de 
manera que el Supremo pueda decla-
rarla constitucional; y si ô se adop-
ta este plan—porque habrán pasado 
ya las elecciones presidenciales y no 
se necesitará acariciar al laborismo-
tendrán las empresas que someterse 
y establecer la jornada de ocho horas 
con algo más que, acaso, se les exija. 
El laborismo es el amo y tiene la ma-
mo pesada. 
X. Y. Z. 
A L O S 
¡Mañana venoe el plazo para pagar 
sin recargo en el Municipio, taquiílá 
número 2, el ciarte trimestre de 1915 
a 1916 de la contribución por plumas 
de agua del Vedado, metros contado-
res y recibos adicionales de los tri" 
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no se pu-
sieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son d» 
siete y media a once a. m. 
Ha quecíado puesto al cobro oni 
laa oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son da 
7 ^ a 11 a, m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, e,! primer trimestre del inr 
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 21845 so • 
^ R A í T l L O C A L r 
Se alquila- loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ivformei 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn. 
MATANDO EL GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o & un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus caberas están libres de caspa • 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
nlles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ningún* 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herpicide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva •! cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts, y $1 en mo* 
neda americana, 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—AgenUs 
especiales. 
16 
C5405 alt. 3d-14. 
PROOliCTO CUBANO 
OlARiO ÜÉ LA i>lAft¡NA SEKrifjVmKt: 14 ü t 191, 
L a s l e g í t i m a s g o m a s " N O R W A L K " p a r a c l i m a s t r o p i c a l e s , 
t i e n e n U n a " N " e n e l l a b r a d o . Fíjese y no admita otra goííia " P A R E C I D A ^ 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS :: : : : : UNICOS Y EXCLUSIVOS VENDEDORES 
T E N I E N T E R E Y l O . T E L E F . A = 4 5 2 3 .>3«tiS8 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , pajr& tod& d a i e de l í q u i d o s 
y melazas . 
Fiiodicioo de Cemente de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA- TttLEFONO A-3723 
M e s a 
L a P r e n s a 
El «stado de la opinióa en España 
eeg-In los últimos cablegramas reci-
bidos, continúa siendo r̂ave, aunque 
se han suavizado algunos temores. 
Hay que aguardar a que vengan no-
ticias más directas y detalladas. 
En La CoTrespondencIa de Cienfue-
ffos, leemos un artículo de Azorin 
sobre ""La opinión «n España" del 
que tomamos estas líneas: 
La opinión de España, la que realmen-te rale y pesa, ¿se fragua en la bnrgue-üfa en el estado llano, en las letras, en el parlamentarismo? ¿Es liberal o tra-ditlonalista e«a opinión? Hoy. en Espa-fia, los partidos polítiooa, llámense con-üerradores o liberales, todos tienen una tenden<̂ a democrática y tolerante. Ya he dicho a ustedes que las reformas políti-cas de más empuje progresivo las ha rea-lizado precisamente el partido conserva-dor, todos los hombres más eminentes del partido conservador son liberales: algu-no de ellos, como don Juan de La Cierva, ha ido «n sn programa económico más íillá de donde han Ido jamás los hacen-(Mstns del partido liberal... En realidad, rtc hecho, estos elementos de los parti-dos turnantes. Junto con un grupo de pe-riodistas también de la Izquierda y con un núcleo de literatos inclinados descom-pone hoy en España la opinión que pesa, ilomlna y decide en la política y en el Parlamento. Me preguntarán ustedes si es que en España no existen elementos de la derecha, de la extrema derecha. Exis-ten, «í; pero esos elementos, a decir ver-dad, no tienen efectividad en nuestra vi-da pública. Apáticos, retraídos, sin orga-i'Ización, enemigos de gastar dinero (que is precisamente su fuerza, una fuerza Inempleada), esos elementos de nuestra so-ciedad son, más bien que actores, espec-tadores de las luchas políticas. 
Cuando los actores no hacen más 
que vocear y moverse de un lado a 
otro como ardillas, ¡qué deben hacer 
lo® espectadores sino reservarse para 
cosas más efectivas! 
Lo que parece demostrado es que 
les conservadores son liberales de he-
cho más que de palabra. 
alones territoriales, que trastornan a los 
demás pueblos, instalarse en el glacial casquete del planeta. 
Indudablemente que los esquimales 
ino pelean más que con las focas y 
ballenas que les sirven do alimento. 
Y aplicándonos el suero esquimal 
no precisa ya más que trasdadarnos a 
Groenlandia para vivir en paz con el 
mundo. 
E S 
Dice El Moderado de Matanzas que 
«m doctor Cook ha descubierto el sue-
ro <fel pacifismo, con 41 que se puede 
¡lograr que no haya más guerras. 
Y añade: 
Use suero que aseguraría la paz del tnundo es el "suero de esquimal.-' El esquimal es, entre todos los habltan-*cb del planeta, el único que verdadera-aent» está contento ton su clima, con ira suerte y con el territorio donde nace y mnere, así nos parezca a los demás hu-imano» aquel territorio, aquel clima y aquella existencia, lo más triste, lo más hórrido que hay en el mundo. 
Con sus hielos, con sns noche» eternas, con bus renos fraternalmente amados, con sus toscos trineos, ton sus pieles de foca, su aceite de balleno, su pescado crudo y algún pemil de oso blanco para las gran-des bodas, se consideran felices de toda felicidad. 
Ni disputas políticas, filosóficas. teoM-Bb-as, sociológicas; ni parlamentos, huel-pns. oficinas, guardia civil, servlHo mlll-t.ir obligatorio y necesidades de la civi-lización; ni muchísimo menos las expan-
Dlce El Triunfo, de esta capital: 
Está llamado n ser uno de los proceses más sensacionales de Cuba el envenena-miento de la criada catalana Francisca. Basora envenenada con arsénito. Nadie puede creer en el suicidio de una muchacha de quince años que muere ro-deada por sus padres y hermanos sin ex-presar en absoluto nada que indique que es ella misma la que ha atentado contra su •vida. 
Entonces la envenenarían. ¿ Por error ? 
Es raro y además ¿por qué no la so-corrieron ? 
¿Es un crimen? 
Entonces ¿quiénes son los asesinos? ¿A quién podía interesar que la triadlta de-Jara de existir? Misterio profundo rodea este drama. ¿Tendremos algún Lecocq capaz de ha llar el hilo de esa madeja que está tan enmarañada ? ; Quién sabe!... 
No conocemos el informe témlco 
sobre análisis de las visceras de la 
Interfecta, ni somos - peritos en el 
asunto; pero recordamos un hecho 
ocurrido en París hace 30 años. El 
tribunal condenó a deportación per-
pétua a Nueva Caledonla a un far-
macéutico llamado Danval porque su 
esposa apareció envenedada con ar-
sénico. 
Y al cabo de veinte años, la cien-
cia médica proclamó que en todo 
cuerpo humano hay arsénico en can 
tidad apreciable; y que Danval pudo 
haber sido víctima de un erexr cien-
tífico. Se hizo la revisión de la causa 
y Danval fué absuelto, volviendo a 
Francia. 
¿Han tenido presente esto los pe-
ritos médicos en el caso que se de-
bate? 
Dice El Comercio de Cienfuegos: 
Hay muchas personas que diariamente censuran cuantas disposiciones gubernati-vas se dictan y cuantos actos se realizan, y en muchos casos tienen razón teórica-monte. Pero no la tienen en la prác-tica, porque los hombres que dejan de intervenir en los asuntos pdbllcos son a menudo aquellos que más claman en su deuuucla contra el orden existente de co-sas. Son los partidarios del pernicioso método de "dejar hacer," que permite e! auge de quienes poseen menos cualidades partí gobernar y son los más corrompi-dos. 
"Una ciudad es una corporación muni-cipal. Sus principales funciones son ad-ministrativas más bien que políticas, se g*u el sentido que generalmente se da a esta palabra, y debe ser gobernada como cualquier corporación mercantil. La com-ponen, legalmente, los habitantes que es-tán dentro de sus límites, pues en tlerto sentido cada elector puede ser considera-do un miembro de la corporación y cada contribuyente como un accionista o bonis-ta. La ciudad posee, lo mismo que la 
L E C H E MAGNOLIA 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
mayro parte de las otras corporaciones, el privilegio de elegir por los votos de sus miembros sus principios directores o ad-ministradores." 
No debe el ciudadano "dejar hacer," sino tumpllr bus deberes y ejercer sus de-rechos, para darse él mismo un oblerno que esté de acuerdo con sus aspiraciones y sus intereses y que lleve a cabo todas las mejoras que sean necesarias para lo-grar el progreso de la nacionalidad. 
El método >es cómodo de momento, pero se traduce luego en pequeñas y grandes molestias unidas a perjuicios morales y materiales de todas proporciones, peligros que se corren por no intervenir en las tri-rjuiñuelas del comité de barrio y en las pequeñeces de la polltlta. La Inaifereucla nunca dló buenos resultados, y mucho me-nos en lo referente a las cuestiones mu-ñí cljales. 
Manteniéndose cada uno en sus atri-
buciones, debe el superior obligar bue-
namente a los subalternos a que cum-
piar con sus deberes, para que no se 
amontonen los descuidos y las defi-
ciencias. 
Leemos en YucayO: 
Se dice que a Juan Gualberto se le sal-tó un puño de la camisa cuando pronun-calba un discurso en el banquete liberal que hubo de efectuarse en Miramar. 
¡Es una desgracia! A Juan Gualberto se le traba el paraguas a cada rato y abo ra en los banquetes se le salen los puños. Mejor sería para él que las cosas pasa-sen al revés: es decir, que se le trabase el puño y que se le saliese el paraguas. 
Porque la frase del paraguas ya 
está muy gastada. 
Conviene sustituirla con otra nue-
va. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró, sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor José Rolg, ac-
tuando de secretario el doctor Miguel 
Angel Díaz. 
Concurrieron diez y Ocho señorei 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
A informe 
Pasó a la Comisión de Hacienda pa-
ra informe el proyecto que trata so-
bre la construcción de un gran mer-
M A T A D , 
cado modelo en esta capitaJ, supri-
miendo los existentes, previo el pago 
de las indemnizaciones que corres-
pondan. 
Diferencia de sueldo 
Se acordó abonar a los empleados 
Juan Buiz y José A. Hernández las 
diferencias de sueldos que reclaman 
per haber desempeñado interinamen-
te plazas de mayor categoría que las 
suyas. 
Ascienden esas diferencias a 230 y 
175 pesos, respectivamente. 
Pensiones 
Fué aprobada una moción del doc-
tor Biosca, relativa a conceder una 
pensión de 600 pesos anuales al joven 
Esteban Domenech, para que pueda 
continuar sus estudios de pintura en 
Madrid. 
También se acordó, a propuesta del 
señor Fernández Hermo, aumentar la 
pensión que disfruta el pintor Campo 
Hermoso a la cantidad de 75 pesos 
mensuales. 
Un socorro 
Por último se acordó rogar al Al-
calde conceda un socorro de 60 pesos 
a Eduardo de Castro y Palomino, que 
se encuentra enfermo y sin recursos 
La sesión terminó a las cinco y me-
dia por haberse roto el "quorum". 
Cuba permanecerá 
tírate el confiictii 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se vendeo o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-25 2S 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. | A ? 
V 
^ 1 
A G U L L Ó 
ALBERTO B. LANfiWITH Y CA 
Piantas , F l o r e s d e tallo largo , v io letas , etc. 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-314S. 
Sucursa l : Obispo, 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
DURANTE LA ESTACION CALUROSA 
cuando usted, se fatiga fádlmeate y le (alta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-
re y debili tado, tome una ctreharadita 
de SALVITAE en uavaso de agí 
REFRESCA,VIGORIZA. 




^DIGESTIÓN, Umpiaŷ wffic* 
el C O N D U C T O INTESTINAlJ 
«fimina' el ÁaDO^ÜRTOO, evita* 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
^ ^ vendemos a pKcfos . T Z Z l ^ Ma' 
Surtido general de acc^rloe para lal mLml, 
bírvaso visitarnos ente» de d«^nL mi£mas-
TrrrttV awWlr8« * comprar uqa bicicleta, 
112 v n i n ^ , VII>AL Y pERNANDEZ 
112 y 114 O W I y casi esquln. a Bemaza. Teléfono A-3276. Correo 
_mm^^^^^^^^ Apartado 621. 
¿ P O R P O L V I D A L O Q U E V A L E N S U S O J O S ? 
¿ A c a s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l l e g a r a a f a l t a r ? 
Gemelos prismáticos "Zelss" 
para campo, teatro y 
I I 
Gánelo» 4* Galfleo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la vista; sienten molestias a! leer y no 
piensan en verse con un optometrista; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en "EL ALMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros? 
"EL ALMENDARES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE EL NUMERO 54 DE LA CALLE DE OBISPO, entre Ha-
bana y Comp«$tela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
Barómetros en 
d?ra tallada. Los 
hay desde $8.00. 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
El señor Presidente de la Repóli 
ca ha firmado la siguiente 
PROCLAMA: 
Al pueblo de Cuba: 
Según informes oficiales recibii 
en la Secretaría de Estado, desde1 
día 28 de Agosto ultimo existe ele 
tado de guerra entre Italia y Alea 
nía; y habiendo decidido el Gobien 
que se observe durante el conflicto 
más estricta neutralidad en armoi 
con las reglas del Derecho Inten 
cional, hago saber esta resolución 
fin de que por todos los habitant 
del territorio de la República, y p 
todos los ciudadanos cubanos en 
extranjero, Be cumpla y guarde dic 
neutralidad. 
Dada en la quinta "Duranona", 1 
rlanao, a nueve de Septiembre de 
novecientos diez y seis. 
M. G. MENO CAL 
H o n r a s i ú n e b r e s , 
En la mañana de ayer se celel; 
ron en el templo de Belén solem̂ j 
honras fúnebres por ei eterno deeci 
so de la distinguida señorita Erní 
tina Ruiz Guzxnán, que falleció en i 
Habana eJ día 26 de Julio del corría 
te año. 
El templo estaba cubierto de 1* 
elevándose en bu centro severo ca 
falco. 
Oficiaron los Reverendos Padre 
Torres, Señallé y Felipe. 
Se interpretó la Misa y Respoffl 
de Peros! a gran orquesta y voces, 
Asistió a los piadosos oficios seW 
to concurso de sus amistades y ptój 
ron al Altísimo lo que también 
mos sinceramente nosotros: ¡que ao 
ja en su seno e] alma de Ernestina! 
Sirva de consuelo a su señora i 
dre, Julia Guzmán viuda de Ruiz, 
a sus hermanos Pedro, Francisco, a 
gela y Julia, que tan amargamente 
lloran, la manifestación de afecto 
que han sido objeto. 
L a p o l í t i c a e n V u e K a 
Vueltas, Septiembre 13, las 10 a. 
DIARIO.—Habana, 
La Asamblea Liberal, proclamó ai 
che candidato a Alcalde al señor 
turo Herrada Riyadeneira, como ca 
didato de transacción, quedando,' 
tre el mayor entusiasmo unido el 
beralismo de ésta. 
Al acto asistieron el doctor S> 
chez Portal y Carlos Machado que' 
boraron mucho en pro de la unió1 
Cancio, 
Corresponsal 
lias Danesa* a lols Estados Uní* 
P a r a D e s t r u i r E l 
G e r m e n D é l a Casp 
Es un hecho bien pabido que el 
men de la caspa es la causa de t< 
las enfermedades del cabello y ̂ 1 
cabelludo, así como de la calvldq 
las canas prematuras, pero lo l^fj 
todo el mundo sabe es que el £erní 
de la caspa es también respo118*̂  
de muchos de los peores casos ê {, 
tarro y consunción. Natural01*!] 
que, en vista de ¿ato, todos deb 
apreciar el valor de un medio i 
ro para destruir dioho yermen y 
consiguiente es con el mayor P1̂  
que damos a conocer & unestros ^ ^ 
tores la fórmula descubierta P^jj I 
eminente hombre de ciencia, ^ ^ j , 
de repetidos experimentos. <lu*ie t 
truye por completo el 8rrmen (»J t 
ca?pa con sólo dos o tres aP1,crt{dí 
nes. También hará detener la j9 
del cabello y en numerosas *T*jj5 b 
nes ha producido un nuevo c1"6̂  j I 
to de pelo después de algiin ^^fp,;» 
calvicie. Esta fórmula o receta 
de ser compuesta en la mlsm» 
o bien su boticario se encargó 
hacerlo. Héla aquí: Bay Ru"1, ^ 
cholodo) 180 gramos; mentol - ^ 
mos. Lavo na de Composee, o" 
mos. Agítese ben esta mezola y 
pués de dejarse reposar Por p̂if 
hora estará lista para u5arse-a¿ari 
quese por la noche y en '*/Tl0o c*-,* 
frotándola bien en el perlcráneo J 
las puntas de los dedos. Si »«-
perfumada puede agregársele 
mos del perfume que más le 
Esta preparación no es un tln jVi I 
•1 cabello y sin embargo devu* 
pelo oanoao ra color natural 
'(al» 
. \ t . . 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
SBJ TüKLVBK S AXOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
ESTERTTiTZ A T) A, DLTS Ci lEMADA Y D E S IDO ADA 
P I D A S E ETN I A S FARMACIAS 
pIíOSETOS, SADRA. JOHNSON, lAQTJDOHEL, MAJO Y OOLOMER. 
H A B A N E R A S 
B O D A E N L A 
C O N S U E L O S E i G L I E 
Y J U A N M O R A L E S P E D R O S O 
Hay boda por día. 
Se han sucedido con rara prodiga-
lidad durante esta primera quincena 
de mes las ceremonias nupciales. 
¿Cuál la última? 
Es la que paso a describir. 
Una boda que tuvo celebración 
anoche sin que la precedieran los aním-
elos usuales de las crónicas. 
No se hizo invitación alguna. 
Nada que pudiera apartarla, en cual-
quiera de sus detalles, del carácter de 
intimidad a que quiso reducírsela en 
gracia al deseo de los novios. 
Fueron éstos una señorita de nues-
tra sociedad tan bella y tan distin-
guida como Consuelo Seiglie y un 
joven perteneciente a una antigua y 
respetable familia, el señor Juan Mo-
rales y Pedroso, notario establecido en 
el vecino pueblo de Bejucal. 
En la casa de la Calzada del Ce-
rro que es residencia de la numerosa 
y muy estimada familia de Seiglie' 
habíase dispuesto para la ceremonia 
el departamento de la biblioteca. 
Allí, contra un testero, se impro-
visó el altar con la imagen de San 
Antonio resaltando augusta entre plan-
tas, entre flores y entre luces. 
Una capillita preciosa. 
Ante ella destacábase airosamente 
la figura de la novia rodeada de los 
suyos, de sus familiares amantísimos, 
entre éstos sus bellas hermanas Olga, 
Rosa, Nimia y Carmita, la señora de 
Lima esta última. 
Presentes se hallaban también sus 
hermanos, jóvenes tan distinguidos co-
mo Oscar, como Frank, como Rami-
ro Seiglie. 
Solo uno ausente. Octavio, mi ami-
go queridísimo, que se halla a estas 
horas en Nueva York de vuelta de 
su temporada de Stamford. 
Muy interesante lucía Consuelo con 
su toilette de novia. 
Era su traje de tul finísimo. 
Y el ramo que llevaba, confeccio-, 
nado todo con rosas, predominando en I 
el conjunto las que son especialidad 
del jardín de los Armand, las deno- i 
minadas Perla de Cuba, de hojas co-! 
mo la nieve en su inmaculada blan-1 
cura. 
E l Padre Pérez, popular párroco del j 
pueblo de San Nicolás, que vino ex- j 
presamente para la boda, consagró j 
con sus bendiciones la unión de los l 
simpáticos desposados. 
Momento sublime. 
El de la realización suprema de! 
esperanzas acariciadas dulcemente. 
Fueron los padrinos de la boda los i 
señores padres .de la gentil novia, el | 
cumplido y excelente caballero Fran- | 
cisco Seiglie, y su esposa, María Mar-1 
tínez, la dama tan amable, bondado- ; 
sa y distinguida. 
El doctor Carlos Finlay y el señor i 
Moisés Maestre actuaron como testi-
gos por parte de la señorita Seiglie, 
suscribiendo a su vez el acta matri-
monial como testigos del novio el li- ¡ 
cenciado Luis Azcárate y el señor 
Francisco Sánchez Curbelo. 
Rumbo a Matanzas salieron los no-
vios para pasar en la poética ciudad 
la primera etapa de su luna de miel. 
Después, en Bejucal, los espera el 
que ha de ser al risueño nido de sus 





D t L 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Son ya muchos los que vuelven. 
Los dos vapores llegados ayer de 
Nueva York, el Saratoga y el Pastores, 
han devuelto a esta sociedad un con-
tingente numeroso de viajeros. 
Entre los del Pastores haré mención 
primeramente del Magistrado del Su-
premo, licenciado Juan Federico Edel-
mann, y su distinguida esposa, Mar-
garita Ponce de Edelmann, con sus 
dos hijos Ricardito y la linda Yoyó, 
que tanto acaba de brillar entre las 
young ladies reunidas en Saratoga. 
El joven y simpático matrimonio 
Juan Colás y Consuelo Sánchez. 
Otro matrimonio joven, Enrique J . 
Montoulieu y Carlotica Caufield, que 
regresan de su viaje de novios. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Los señores Ambrosio del Valle, Gu-
tiérrez Celis, Rodríguez Alonso, Ma-
rio Díaz Cruz y Sebastián Soto acom-
pañados de sus familias respectivas. 
Y el señor Pedro Bassave. 
Entre el pasaje del Saratoga daré 
cuenta en primer término del distin-
guido caballero Francisco Gamba y su 
simpático hijo Enrique. 
María Luisa Diago, la distinguida 
esposa del conocido abogado ameri-
cano Mr. Alexander W. Kent, que re-
gresa de su temporada en Liberty. 
Los señores Ricardo Linares, An-
gel Pomar, Alfredo S. Fuentes y F a -
cundo Márquez en unión de sus res-
pectivas familias. 
L a joven e interesante dama Evan-
gelina Figueredo de Galán. 
Los distinguidos esposos Florentino 
Menéndez y María Regla Brito con sus 
dos graciosas hijas, Flor y Juanita, 
E l Progreso del País, Gaiiano 78. 
L a Viña, Reina 2 1 . 
Sucursal de L a Viña, Acosta. 49. 
SucuTaal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£ 1 Brazo Fuerte, Gaiiano 132. 
Cuba Cataluña, Gaiiano 97. 
L a Flor Cubana, Gaiiano 96. 
E l Bombero, Gaiiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuí», OUeflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 3 1 . 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Gaiiano 8 1 . 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Ecbave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoaín 1&. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José NIstal, F . Polvorín p. Mon-
semate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angetos y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Znlneta y Animas. 
M. Fz . Palacios, OTíeilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Gaiiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pul-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zuhietá. 
£ 1 Roble, Máximo Gómez 91 , 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21 , Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te. 
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Coba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Gaiiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. SaLsamendi, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par^V y Hermano, La Caoba, 
Sk_ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y u u s s i m i l a r e s . 
Muy Enferma P a r a T r a b a j a r 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
ELGOMPUESTOVEGETALDELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
u Yo he obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por 
varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acercado curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
botella de su remedio comenzé a sentir sus efectos milagrosos y no había 
terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las más sinceras 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. —DOMINGO HER-
NANDEZ, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señera y considerada estrictamente confidencial. 
quienes se hallan instalados nueva-
mente en su residencia del Prado. 
Un simpático estudiante, Antonio 
Bercnguer y Ramírez, hijo del popu-
lar senador villareño. 
El comandante Gaspar Betancourt, 
ayudante del señor Presidente de la 
República, y el distinguido oficial del 
Ejército señor Enrique Robau. 
Las señoritas Isabel Segura, Anto-
nia Saavedra y Carmen Figueredo, la 
graciosa hija esta última del Tesorero 
de la República. 
Las profesoras Zenaida del Porti-
llo y Aurora Mena. 
Y un amigo tan querido y tan sim-
pático como el doctor Manuel Domín-
guez, que vuelve de Nueva York muy 
satisfecho, complacidísimo. 
Algunas despedidas. 
Salió ayer en el Miami el adminis-
trador actual del Chaparra, señor Er-
nestor Fonts Sterling, para dirigirse 
con su interesante esposa, Malila Acos-
ta, a la Carolina del Norte. 
Acompañada del distinguido matri-
monio va la joven y bella dama Leo-
cadia Fauly de Menocal. 
Embarca hoy para Nueva York el 
doctor Emiliano Núñez en vista de 
las últimas noticias recibidas sobre el 
(PASA A L A P A G I N A ONCE.) 
' • E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a " 
Col«gio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
la Primera Enseñanza y en las clases de Comercio y Bachillerato. Am-
plio y magnifico edificio recientemente construido con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
ventilados corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-
díflbnados, y Espaciosos patios de amena y varia recreación.—AdmL 
tense pupilos, terclo.pupilos, medio-pupilos y externos.—Para más dc' 
talles, dirigirse al Padre Rector, San Rafael, 50 y 52, teléfono A.4488. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 11 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es H E A D I N E . Al iv ia 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto d t Siglo en todas partes de l mundo. Hecho 
por. R. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. S' LOUIS, MO. U. S. A. 
20186 alt 15d 16 a 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oargant», naris y oldog CATEDRATICO DH LA tTNTTKa-SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 8, todo» loe días, excepto los domlii(oc Con-•ultaa y operacloaes en el Hospital "líerc*d««/* lañes, miércoles j rler-bm • U« 7 de Is msflans. 
A N I O C A 
E l m e j o r d e s a y u n o . E l m e j o r r e f r e s c o . 
B A Ñ O S 
d e M A R Las Playas 
D Y 1.% V E D A D O . 
Este conocido Balneario continuará su temporada todo1 el 
mes de Septiembre y el de Octubre. 
HABRA CONCIERTO EL DOMINGO. 
226(W 15, 16, 17, 23 y 24 s. 
El que toma MANIOCA va por el camino de la salud en la vida porque es el alimento de 
más altas propiedades alimenticias y de más fácil digestión que se conoce. 
MANIOCA es el mejor recurso para las madres que tienen un hijito débil a quien alimen-
tar; es la bendición para los ancianos y los convalecientes y es el deleite para todos, poi-
que es la bebida más sabrosa, más rica en propiedades alimenticias y más barata que 
se vende. 
S A N I D A D L A R E G A L A A S U S N I Ñ O S P O B R E S 
Se vende en todos lo* establecimientos bien surtidos y en sus depósitos: Consulado, ÍU 
y Desagüe, 79. c 5237 ait. 3 a 10 
I N T E R E S A N T E S U M A R I O 
Con gusto ofrecemos a nuestros lectores el que, cortesmente, nos an-
ticipa la digna redacción de la Revista " E L AUTOMOVIL" y que corres-
ponde a la edición que aparecerá en la presente semana. . . . 
Dignos, de elogio son los egfuerzos del apreclable colega que, sin dudfl, 
está realizando el difícil empeño de establecer entre nosotros una PubU-




Frontispicio. Filosofía femenina. 
Exposición de] Club Rotarlo. 
Los que nos ayudan (4 retratos). 
E l Carnaval de los Automóviles.— 
VICTOR MUÑOZ. 
Los Automóviles "National" (5 
ilustraciones).—NATIONALMAN. 
Barney Oldfield se retira (1 üus 
traclón). 
Coche Dodge con nevera y calefac-
tor (1 ilustración). 
Las Carreras de Camagiiey. 
Las Carreras de Santiago de Cuba 
(2 ilustraciones). 
SECaONES 
A. I . A. A. C. De mi opinión sobre 
nuestra actuación y nuestros propósi-
tos.—E. W. M I L E S . 
Técnica Automóvil. Ventajas de los 
motores de 4 y 6 cilindros sobre los 
múltlples^-G. A. W O R R A L L . 
Progresos de la Industria Automó-
vil. E l motor de aluminio (3 ilustra-
ciones).—E. SANCHEZ MARTI. 
La Electricidad y el AutomóvfL L a 
Magneto l ^ J O A N A G E L L . 
. E l Automóvil en Sociedad.—AL-
F R E D O OBDULIO C E B E R I O . 
Automóvlleg y Automovilistas (3 
ilustraciones).—OICNAC. 
Información Extranjera (13 ilus-
traciones).—SPARK. 
Aviación y Aeronáutica (3 ilustra-
ciones.—AEROFLY. 
Motorismo Náutico (5 ilustracio-
nes). E l Submarino "Deutschland".— 
SEASPCED.—Regata de botes moto-
res en Varadero. 
Preguntas y Respuestas.-— JOA-
QUIN H I L L . 
Motociclismo (3 ilustraciones).— 
MOTOSPEED. 
Consejos y Curiosidades. 
Donde debe usted dirigirse. 
C5435 ld-14 lt-14 
Señora: 
¿Desea Vd? 
éfBX Camisones isleños bordados en blanco y color $0.60 
Camisones franceses con bordados suizos. .$1.00 
Camisones franceses con aplicaciones y encajes v&-
lencíén . . . . . . . . .$1.15 
Camisones combinación, blancos y color car-
ne $1.25, $1.50 y $1.75 
Sayuelas. . . . .$1, $1.25, $1.50 hasta $6.00 
Cubre-corsés nansú con adornos valendén. .$0.75 
Caminos de mesa . .$0.60 a $10.00 
Tapetes encaje inglés $0.25 en adelanta 
Tapetes yute con fleco. . . .$1.75 en adelante 
Pantalones señora batista fina. . . . . . .$0.65 
Delantales festonados y bordados. . . . .$0.40 
Kimonas color entero y floreadas, estilos japone-
ses. . . . « . ' • ; «; a >• |*' . . . . . , . .$1.50 
Blusas de Voile. . . . . . . . .$0.56 a $1.50 
V a y a a 
F i n S i D E O I G L O 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a , 8 0 . 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
D e - $ | í S W í n ^ climaje Cuba 
E n v i a m o s gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
C a t á l o g o i luminado de 1916-1917. con d e s c r i p c i ó n 
y precios de Rosales. P lantas de S a l ó n . Arboles 
de Sombra , Fruta les . Semi l las . F lores , etc. 
S 9 I 0 S LOS QUE NEJOB Y MAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n T E L E F S . í MomálICO: 1-1851 
J u l i o . M a n a n a o . S , U o c a l i 1-7 y 7029 
0*87» 
D e S a n i d a d 
C A R T A O R D E N 
Por la Dirección de Sanidad se le 
remite al señor Antonio Pastor, veci-
no de Mata, carta orden para que ha-
ga efectiva en la Zona Fiscal de Sa 
gua la Grande 40 pesos, importe de 
dos análisis de agua practicados. 
1*4-1 lU - l . 
D i c e n q u e e n M o n t e ; o t r o s , q u e e n R e i n a . Y o l e s v o y " L A M I M I " l í q u i d a S e ñ o r a H O O l e r -
a d e c i r la v e r d a d : e l C a m p e ó n m u n d i a l , e s t á e n N e p - J a . . b í ^ j i . • h v w i w i a , « u p i e r -
t u n o . ¿ U s t e d e s s e q u i e r e n c o n v e n c e r ? P a s e n p o r P , ^ ^ V , » ^ , e m P 0 ' ^1 t i e m p o C S O f O . 
' ' 1 A M f M I ' I S I o r t + t t t i r t ^ ' L A M I M r e s 1& q u e l i q u i d a s o m b r e -




LOS PLANOS D E 
U N C E M E N T E R I O 
Al Jefe Local de Sanidad de Gua-
inacaro se le comunica que debe re-
mitir el proyecto del cementerio quo 
se construirá en Coliseo, lañando los 
requisitos que marca el Decreto Pre-
sidencial número 1,774 para su tra-
mitación, que se refiere a que deben 
ser autorizados por un facultativo 
A DAR L A S G R A C I A S 
Ayer visitaron al Director de Sani-
dad los doctores Calvo, Weiss. Hart y 
Mendoza, Presidente de la Sociedad 
Dental y profesores de la Escuela 
respectivamente, con objeto de dar 
las gracias a la Junta Nacional de 
anidad por haber resuelto que los 
médicos no puedan ejercer como den-
tistas, ni estos como médicos 
También le rogaron a] do¿tor Ló-
pez del Vahe que nombrase la com'-
sion que ha de redactar el Reglamen-
to por el que se deben regir 
f-ÁUríA á L b — u „_ - — — 1 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
O t r a V i c t o r i a d e l a E X C E L S A d e l C i n e 
DIAÍÜO ü t LA iViAkiWA SEFllEiViBRE 14 DE 19lfi 
Su nueva victoria, es la admi reble película, titulada: 
L A G R I M A S Q U E R E D I M E N 
1 4 
cuya kermosa obra, van a estrenar Sen tos y Artigas en e] elegante 
¿Por qué Francisca Bertini, monopoliza la atención del mundo entero como actriz del gesto?... 
¿Por qué su nombre es garantía de teatro lleno cuando se anuncia una obra suya?... 
¿Por qué Francesca Bertini. sin alardes ni falsos efectos teatrales conquista a todos los públicos?... v ~„ « * 
Sencillamente, porque su arte es espontáneo, porque ella es sacerdotisa de la elegancia natural, porque ella tiene buena re teatral. 
Ella se posesiona de la psicología de todos los personajes que Interpreta; ella siente la aiegría y el dolr que expresa su rostro, siente ti 
odio que retratan sus ojos felinos, siente el amor que vive en su gesto... 
Un escritor italiano ha dicho en ún álbum de Francesca Bertini estas palbras: 
"Maestral... yo no digo masque esto: usted es la mejor intérprete de la verdad. ;Salve, Bertinil" 
La sociedad habanera rendirá otra vez el tributo de su admiración a su actriz predilecta, el Jueves 14, cuando se estrene en el 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " , " L A G R I M A S Q U E R E D I M E N " 
Las personas que quieran tener localidad para este JUEVES-BERTINI, deberán pedirla con tiempo al Cine PRADO, hoy, todo el día, están 
a la venta. 
"Lágrimas que Redimen" es positi-
vamente el mayor triunfo de la emi-
nente Francesca Bertini. 
En esta semana se dará a conocer 
el lugar donde debutará el "Gran 
Circo Santos y Artigas" con su admi-
rable compañía. 
No hay que olvidar la fecha del es-
treno: Jueves, 14. 
C5557 ld-14 
. , . . . Ai , , * SANTOS Y ARTIGAS AL PUBUCO: 
El no conoció en aquella mujer elegante y seductora, a la modesta nlfm qne tm di» sa flW>,0 a plfta- Advertimos al público, bajo i la garantía de nuestra firma, que algunos competidores deseosos de aprovecharse de la popularidad de la, 
midiendo clemencia para su padre y, como feroz y oHJvq se mostró cnlonces, ahora se rendía sumiso a los ^ í c ^ a s de la Bertini y no pudiendo adquirir ninguna obra nueva de esta actriz por tener nosotros la exclusiva desde hace dos anos, jxan de». 
v • enterrado, películas viejísimas que tienen cuando menos tres o cuatro años de estrenadas y las anuncian como nuevas. Este alerta el publico para 




"Opera Nacional" y "La daiLza de los ml-
Uones" figuran en el carteL 
PAYRET 
Para la función que se celebra esta no-
che en el rojo coliseo se ha preparado 
el programa siguiente: 
En la primera tanda ae exhiben pelí-
culas de Santos y Artigas y Se pone en 
escena la obra titulada "Los millones del 
Marqués." 
En la segunda tanda, cinta interesantes 
y la revista de actualidad titulada "Salón 
Pous". 
El sábado, función de moda. 
CAMPOAMOR 
No hemos recibido el programa. 
NTEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, "El amor 
más grande." 
En segunda, "La ciudad del crimen , 
estreno. 
El sábado, "Deshonor que no deshonra. 
LAGRIMAS QIE REDIMEN 
Santos t Artigas estrenan esta noche en 
el Salón Teatro Prado la película de Fran-
cesca Bertini, "Lágrimas que redimen", 
cinta emocionante con la que la gran ar-
tista ha obtenido un gran éxito. 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
L A P I C E S 






'cada propósito conocido. 





da 5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Lead Pendí Co. N. Y. 
G r a n T e a t r o 
J u e v e s , 1 4 d e S e p t i e m b r e . 
L a e s p a ñ o l a 
C A R M E N V I L L A S A N 
" F a u s t o " 
• 
D í a d e M o d a . 
L a i t a l i a n a 
F r a n c e s c a R T I N 
E N E N 
E l S e c r e t o d e u n a n o c h e " L a s b o d a s d e S e l i m e " 
E n C o m p e t e n c i a . ¿ C u á l d e l a s d o s t r i u n f a r á ? 
E s t e t o r n e o r e v e s t i r á l o s c a r a c t e r e s d e u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l y 
s o c i a l . L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a y l a E m p r e s a d e l G r a n T e a t r o F a u s t o 
i n v i t a n p a r a e s t a f u n c i ó n a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , a m a n t e d e l a s g l o r i a s a r t í s t i c a s . 
N O T A . - T o d o l o s p a l c o s e s t á n v e n d i d o s . P i d a c o n 
t i e m p o s u l o c a l i d a d n u m e r a d a , a l T e l . A - 4 3 2 1 . 
En el transcurso de aquella vida, aparentemente apacible y di-
chosa, surge poderoso el amor, que ata dos bellos corazones con su 
dulce y avasallador l a z o . . . Mas Carmen, fingiendo una indife-
rencia que está bien lejos de sentir y que tortura su alma, qnie^ 
re alejarse en vano de aquel a quien ya adora con todas las poten-
cias de su alma y de su sangre . . . 
C5416 2d-13. 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por el Alcalde han sido remitidos 
al Ayuntamiento dos decretos por los 
cuales se suspendieron los acuerdos 
adoptados por la Cámara Municipal 
en sesión de fecha 21 de Agosto pró-
jimo pasado, referentes a abonar los 
haberes que reclama el empleado mu-
nicipal señor Clodomiro Ferrer y di-
ferencia Je sueldo al señor «Rodrí-
guez, oficial del Denósito Municipal. 
SOLICITA SU REPOSICION 
El señor Emilio Roig y López ha 
pasado una comunicación al Ayunta-
miento, interesando se le reponga en 
£•] cargo de escribiente de primera del 
Negociado de Actas de la Cámara 
Municipal, del que fué declarado ce-
sante en Septiembre de 1906 por ha-
berse marchado a la révolución de 
Agosto. Alega en su favor el señor 
Roig que fué comprendido en la l̂ y 
cíe amnistía dictada por el Gobierno 
Interventor con relación a los emplea 
dos que abandonaron sus puestos pa-
la irse a la referida revolución, y que 
el propio Ayuntamiento acordó su re-
posición en ese cargo. 
PARA PRESENCIAR E L SORTEO 
La Dirección de Lotería ha pasado 
una comunicación al Ayuntamiento 
pidiendo sea designada la persona 
que en nombre de la Corporación mu-
nicipal ha de presenciar la celebra-
ción del sorteo número 250, que ten-
drá lugar el martes 19 del presente 
mes. 
MOTOCICLISTA SIN LICENCIA 
Por el vigilante número 1,279. de 
la décima segunda estacón, fué dete-
nido el ciudadano Oscar Campo y Ca-
1 abosa, vecino de Luz 10, el que mon-
taba una motocicleta sin tener licen-
cia para íiu circulación. 
La referida estación dió cuenta del 
caso a la Alcaldía. 
SUBASTA 
Ayer ha tenido efecto en la Secre-
taría de la Administración Municipal 
la apertura de proposicioneB en la su-
basta para ei suministro de material 
para los servicios sanitarios que han 
de instalarse en el nuevo Hospital 
Municipal. Solo concurrió a este acto 
como ücitador la firma de esta plaza 
Purdy and Hendorson. 
PARA OFICINA DE 
DESRATIZ ACION 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha pedido autorización a la Alcal-
día para utilizar la antigua Casa de 
Recogidas con una pequeña oficina 
dei Servicio de Desrátlzación. Afirma 
dicha Jefatura que esa autorización 
Implica el que ella se encarga de te-
ner la referida propiedad en debidas 
condiciones de higiene. 
DEMENTE 
Por el Juzgado d© primera instan-
cia del Este se ha remitido a la Al-
caldía copia del auto de reclusión en 
Mazorra de la demente Timotea Gar-
DEMOLICION DE UNA CASA 
La Jefatura Local de Sanidad par-
ticipa que es tal el estado de ruina en 
que se halla una casa situada en la 
calle 21 entre las de E y F , que es ne-
cesario su demolición inmediata. 
BECAS DE MUSICA 
D. Juan Gutiérrez ha solicitado una 
beca en la Academia de Música a fa-
vor de su hija Alda. Igual petición 
hace Dolores Moré para su hijo An-
tonio. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los señores si-
guientes: Manuel Campo, para sastre 
sin géneros en Composte la 77; Con-
cepción Carranza, para imprenta en 
Plácido 63%; José Cárdenas, para 
mesa de billar en Palatino 7; Francis-
co Cruz, para tienda de modas y con-
fecciones en Máximo Gómez 171; Lel-
va y García, para tienda de tejidos sin 
taller en Muralla 84; Juan Pomares, 
para taller de reparaciones de auto-
móviles en Tenerife 2, y Mariano Es-
pinosa, para imprenta con prensa de 
pedal en Neptuno 196. 
CONSUMO DE AGUA E N MARIA-
NAO Y GUANABACOA 
Por la Secretaría de Obras Públi-
cas se han remitido a la Alcaldía, a 
los efectos del cobro, los comproban-
tes del consumo de agua de los ma-
nantiales de Vento en el término mu-
nicipal de Mariana© durante el pasa-
do meg de Agosto. 
Ese consumo fué en la forma si-
guiente: 
En la Ceiba, 816,894 metros cúbi-
cos; ei Puentes Grandes, 35,199; en 
Curazao, 21,060; en la Playa, 2,318; 
calle de Márquez y Cohimbia, 20,187; 
reparto Buenavlsta, 14,283; reparto 
A^mendares. 3,924. 
E l consumo de agua en Guanaba-
coa en e] propio mes fué de: en la 
Playa de Cojímar, 7,733, y en la po-
bación de Guanabacoa propiamente 
dicha, 71,223. 
D i G O B M O N 
SUICIDIO DE UN SOLDADO 
E l coronel Quiñones, desde Cama-
güey telegrafió ayer a la Secretaría 
de Gobernación dándole cuenta de ha-
berse suicidado el soldado de las fuer-
zas destacadas en aquella población, 
Angel Sanz González, quien al efecto 
se disparó un tiro con un revólver (!• 
reglamento, falleciendo pocos mo* 
mentos después. 
S I N A C I D O U R I C O 
El secreto del reuma no es otro que el 
exceso de ácido tlrlco en el organismo, 
es el principio generador del reuma y pof 
eso su eliminación es lo que todo el mun-
do quiere. Para eliminar el exceso de 
ácido úrico, lo mejor, de más éxito, es el 
nntlrreumático del doctor Eussel Hurst de 
Flladelfla. Millares de sanados, lo pro-
claman mejor que cualquier otro medio aa 
propaganda. 
P R O N T O : " L A H I J A D E L C I R C O 
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1 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
H O Y , J u e v e s , 1 4 d e S e p t i e m b r e , H O Y ; D í a d e M o d a . 
E s t r e n o en C u b a de l a prec iosa obra de l a P L U M A R O J A : 
" L A C A Z A D O R A D E 
U n a d e l a s m á s b e l l a s p r o d u c c i o n e s d e l a f a m o s a m a r c a P l u m a 
R o j a . S u a s u n t o e s d e l o m á s i n t e r e s a n t e q u e s e h a l l e v a d o a l a p a n -
t a l l a . — M A R Y F U L L E - R , h e r m o s í s i m a a c t r i z p r o t a g o n i s t a d e 
e s t a o b r a , l u c e e n e l l a t r e i n t a v e s t i d o s , a c a b a d o s m o d e l o s d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o . = 
A R T E B E L L E Z A L U J O E L E G A N C I A 
No pierda la oportunidad de ver esta m a r a v i l l a del arte c inemato-
gráf i co , en e l m á s suntuoso, elegante y c ó m o d o de nuestros teatros. 
se creio inTtdpergblo por los dardos del amor Espectáculo completamoote moral. - Magnífica vent i lac ión. • Precios populares.- Estrenos diarios, 
L A S M A M E S 
Que se ce le-
bran en 
C A M P O A M O R 
todos los d í a s 
proporcionan 
un e s p e c t á c u -
lo 
COITO Y DIVERTIDO, 
en un lugar 
L u j o s o y b i e n 
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L A C I N E M A F I M S , E N " M A X I M " E s t r e n a r á h o y . J u e v e s , l a m a g n a c r e a r í a n d e l a F I L M D ' A R T 
L A S T R A G E D I A S de la USURA 
Obra popular del Teatro Francés, interpretada par Mlle. Jane Marnac, del Teatro Apolo de París. Se reprísará el Domingo. 
C5422 ld-14 
T e a t r o M A R T I 
M A R A Ñ A , V I E R N E S 
G r a n d i o s o E s t r e n o 
u L a P r e s i d e n t a , , 
C5428 ld-14 
4 ñ 
encarnación del principal personaje de 
dicha obra realiza lu egregia actriz Frau-
cesca Bertinl. En primera tanda Irán "El 
vecino de Mabel." én un acto, cftmlca, y 
"Dramas del espionaje" en 2 actos, dra-
mátlcn. Yen segunda tanda, se exhibirá 
"El fantasma,'' en 4 actos, de la "Savola." 
(VIENE DE LA SEIS) 
"PRADO 
Esta noche se estrena la película "Lágri-
nns que redimen", por Francesca Berti-
nl Empezftrá la primera exhibición a las 
ocho v media, pues debido al gran nú-
mero "de localidades pedidas, la película 
se exhibirá dos veces. Las localidades es-
táte a la venta en el Salón-teatro Prado. 
Mañana, día de moda. 
FOKNOS . UL 
Eu primera y tercera tandas, La trnl-
ción de la esposa". ^ , 
En la segunda, los episodios 10 y 11 de 
•El tres de corazón." 
EL TKNORIO MODERNO 
Próximamente se fijará la fecha del es-
treno de la cinta "El tenorio, moderno", 
iuti rpretada por Bonnard. 
••Svrán exhibidas en breve "El rescate 
del l)i i(;a<li,?r Sangully por el Mayor Agra-
montc", "El juramento de Dolores y 
"Maciste en la guerra." . 
¡ E s p o n t á n e o ! 
Sr. Dr. Arturo C.Bosque 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he venido pa-
deciendo una bronquitis tan arraiga-
da en mi organismo que me impedía 
las más de las veces dedicarme a mi 
profesión. 
Durante las noches recrudecían los 
accesos de tos al extremo de no po-
der conciliar ei sueño. Como es ¡natu-
ral apelé a los patentes que dicen cu-
rar las afecciones de las vias respi-
ratorias y muy poco o nisgún alivio 
encontré en esas drogas. 
Un distinguido doctor y experto ci-
ruja/no de esta capital me aconsejó el 
"GRIPPOL", que usted prepara y lo 
empleé con el natural recelo dado el 
resultado que me dieron los anterio-
res específicos y he encontrado en el 
"Grippol" tan beneficioso alivio que 
la enfermedad va cediendo y hace no-
ches, duermo perfectamente, la tos 
¡ha disminuido notablemente y es me-
jor mi estado general. 
Si usted cree que estas manifesta-
ciones sinceras y espontáneas pueden 
servir de testimonio para su inmejo-
rable preparación, puede hacer de ella 
el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
(fdo.) Dr. Francisco M. Casado 
Catedrático del Instituto. 
E l Grippol es un medicamento de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato respi-
ratorio. 
t e a t r o T a ü s t o 
Con la firme y absoluta seguridad de 
ganar, ni"istaríaiuus hoy, doble contra fleu-
cillo, a que eu la nothe de hoy, Jueves, 
día de moda, resultarán en extremo Insn-
fiolentes todos los umpllos* y frescos de-
partiimento/s de este elegante y simpático 
teatro para dar tabldu a los Incontables 
niuantes .de las bellezas cinematográficas 
que acudirán jiresurosus a dicho espectácu-
lo, atraídos por el auuuclo ft»! estreno 
de dos grandiosas y espléndidas creacio-
nes de verdadero y bello arte cinemato-
gráfico que responde al nombre do "El 
secreto de la madre1' y "Las bodas de 
Sellme,'' ambas importadas recientemente 
n Cuba por la acreditada y poderosa Com-
pañía denominada "La Internacional Cl-
pematográficn," de los señores Itlvas e 
Hijo, de la Habana. "El secreto de una 
madre," ha sido editada primorosamente 
ror la nueva y ya famosa casa "Cabot 
Film," de Barcelona, y la interpretación 
de la misma ha sido confiada, con mucho 
acierto, a un grupo de notables y dis-
tinguidos artistas españoles, entre los cua-
les figura la gentil y talentosa actriz 
señorita Carmen Villasánt y "Las bodas 
de Sellme" es una portentosa obra de 
arte, en el transcurso de la cual el culto 
y selecto público de FAUSTO podrá ad-
mirar la Incomensurnble labor que en la 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Cada día que pasa es un nuevo y rese-
ñante triunfo para Campoumor donde dia-
riamente ae reúnen las más distinguidas 
familias habaneras, que han acogido con 
visibles muestras de agrado el espectácu-
lo verdaderamente artístico y altamente 
moral que en este elegante coliseo viene 
funcionando. 
Esta noche, en función de moda, se ex-
hibe una preciosa cinta en colores, de 
asunto policiaco muy interesante, titulada 
"El Secreto del Pozo." 
• En la tercera tanda, doble, se estrena 
una bellísima obra de la famosa marca 
"Pluma Koja", titulada "La Cazadora*(!(' 
hombres", de la que es intérprete la más 
hermosa y elegante de las actrices contem-
poráneas, Mary Fuller, que luce en esta 
obra treinta toilettes distintas, últimos mo-
delos de las más famosas casas de modas 
de New York. La obra está presentada 
con un lujo fascinador, superior a cuanto 
se ha llevado a la pantalla hasta la fecha. 
El abono que la Empresa de Campoa-
mor ha abierto para las funciones en que 
ha de exhibirse "La Hija del Circo", por 
Grace Cunard y Francls Ford, se cubre rá-
pidamente; pasan ya de cien las lunetas 
abonadas; y los palcos.están ya casi todos 
abonados. 
T E A T R O M A X I M 
Hoy día Azul de Moda en este elegante 
teatro de Verano, el de esta noche será 
un lleno completo a consecuencia de es-
trenarse en tercera tanda doble y a pre-
cios sencillos la notable producción de 
la Film D'Art interpretada por la Socie-
dad de actores Europeos cuyo título es 
LAS TRAGEDIAS DE LA L'SURA; esta 
emocionante película ' pertenece a la se-
rle EXCELSA de la CINEMA FILMS. 
En la tanda la. se proyecta la bellísima 
cinta, drama de la vida real, QUIEN NO 
VE LA LUZ; y on 2a. la trágica y sen-
sacional acción dramútica EL HUSAR DB 
LA CALAVERA. 
SU ODIO Y . SU AMOR. 
Esta sublime creación de la gran ac-
triz Terrlblll González será estrenada muy 
eu breve en esta Capital por la compa-
ñía CINEMA FILMS. 
MAS FUERTE QUE LA VERDAD 
Notable película de la cual es feliz in-
térprete el genial actor Abelardo Fernán-
dez Arlas y quq se estrenará muy .en 
brevé en Maxim por haberla adquirido pa-
ra Cuba la poderosa compañía CINEMA 
FILMS. 
Amortización de bonos 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
íijado el sábado 14 de Octubre pró-
ximo, a las nueve de la mañana, para 
el lio. sorteo de quinientos Bonos de 
la Deuda Interior, equivalentes a un 
valor de $50,000, cuyo acto será pú-
blico y con la asistencia de un nota-
rio. 
MAURA EN CUBA 
El gran estadista español, el gran polí-
tico está en la Habana, está aquí entre 
nosotros. Su llegada no ocasionará extra-
fleza ninguna, pues era de esperar después 
de sus declaraciones en Santander y si 
bien su llegada corporal no existe en 
cambio existe su llegada espiritual, pues 
por todas partes se oye Maura, Maura y 
I Maura, al igual que en todas las bodegas 
! y tiendas de víveres finos se oyoj chico, 
dame pastas la flor del día que en la 
actualidad son más célebres que las decía-
1 raciones de Maura. 
¿ Q u i e r e V d . v e r u n a f u n c i ó n d e 
c i r c o , e n l a q u e t r a b a j a n l o s m e j o r e s 
m ú m e r o s d e l m u n d o ? 
L A H I J A D E L C I R C O 
P r o n t o s u e s t r e n o e n C A M P O A M O R 
C5558 
A c e r c a d e l a p o p u l a r i d a d d e l a B e r t i n i 
SANTOS Y ARTIGAS al público: 
Advertimos al numeroso público limante de las películas de la Berti-
nl, que uno de nuestros competidores, que está en la imposibilidad de exhi-
bir los estrenos de esta actriz, porque hace dos años que tenemos la exclu-
siva de todas sus obras, ha querido aprovecharse de la popularidad de 
tsa actriz y, sin Importarle poco ni mucho el "que dirán", ha anunciado 
como estreno, cambiándole el nombre. la película viejísima de la Bertini, 
titulada "La Rosa de Thebas" y la presenta la misma que se estrena "Lá-
grimas que Redimen", Inventando un torneo. 
Este proceder de nuestros compeiidores los hace caer en el ridicula 
muy amenudo y confiesan con sus hachos que lo artistas que trabajan en 
nuestras películas son los más populnreg. 
¿Qué mejor elogio para la Bertinl que la pobre artimaña que pono 
ahora en descubierto?... 
No olvidarlo: las películas nuevas de la Berttni, no las tienen más que 
SANTOS Y ARTIGAS. 
Atentamente, 
SANTOS Y ARTIGAS. 
NOTA: "Lágrimas que Redimen",, la última creación de Francisca 
Bertinl se estrena el jueves 14 en el salón Teatro PRADO, por SANTOS 
Y ARTIGAS. 
L a G u í a d e l T e l é f o n o 
Va a la Imprenta el día 14 de este 
mes. Después de esta fecha no se po-
drá hacer modificación ni intercalar 
nombre alguno. SI su nombre no 
cs?tá en el Directorio, apresúrese a 
solicitar su Inclusión ahora. Después 
del día 14 8©rá tarde. 
CUBAN TELEPHONECOMPANY 
AGUILA, 161-167. 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
"NIAGARA" Y "LIBERTAD" 
La empresa de la Ward Line ha 
acordado ya poner a los dos nuevos 
buques que está construyendo «n los 
Estados Unidos los nombres de "Niá-
gara" al uno y "Libertad" al otro. 
Ambos harán la travesía Habana-
New York con carga y pasaje. 
SALIO E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami" rcon carga y 36 pa-
sajeros. 
Entre éstos van el Administrador 
General de la "Chaparra Sugar Conrr 
pany", doctor Ernesto Fonts y fami-
lia; señora Leocadia Menccal, señor 
Gustavo de la Rosa, José D. Moguel 
y señora, Juan Espinosa, José Sellés, 
Alfredo Rodrigue ,̂ Manuel M. Bal-
mes, Rodolfo Basail, Camilo Sama-
yoa, Mr. E . F . Curry, el agente de pa-
sajeros de la Peninsular and Occi-
dental S. S. Co., señorita Olive L. 
Prosa, estudiantes Alfonso Ribeaux y 
Carmen Platas, el capitán americano 
Wllliam Wilson, Luis Smith, E . W. 
Roblns y otros. 
OTRAS SALIDAS 
Además salieron ayer: 
E l vapor americano "San José", pa-
ra Puerto Limón, con el tránsito de 
Boston. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagler", 
para Key West, con carros vacíos, 
y el que llegó por la mañana con 28 
carros de carga y maquinarias. 
E l vapor americano "Esperanza", 
para Nassau y New York, con la car-
ga y el numeroso pasaje que trajo de 
puertos mejicanos. En la Habana no 
tomó pasaje. 
E l vapor inglés "Lodaner", en las-
tre para Filadelfia a buscar carbón. 
E l vapor danés "Bryssel" para 
New Orleans, con carga de azúcar. 
Además han sido despachados para 
salir de un momento a otro: ei vapor 
danés "Nordland", para Delawares; 
e] vapor americano "Munsomo", para 
Matanzas a buscar azúcar, y el vapor 
danés "Henry Teguer" para Filadel-
fia, en lastre, 
VIENE DE CRISTIANIA 
En breve debe llegar a la Habana 
el vapor noruego "Noruega", que vle 
ve de Cristianía directamente con 
carga. 
E L DOCTOR RODRIGUEZ ALONSO 
En el vapor "Pastores" regrosó 
ayer de los Estados Unidos nuestro 
apreciable amigo el doctor Francisco 
Rodríguez Alonso, alto empleado de 
¡a Secretaría de Sanidad, jefe del De-
partamento de Desratizaclón, 
En su compañía llegaron su hija la 
señorita Evelia y su sobrina la seño-
rita Graciela Dobré, ambas jóvenes y 
encantadoras. 
Reciban nuestra afectuosa bienve-
nida. 
E L ABORDAJE D E L "NORA" 
En el expediente instruido por la 
Capitanía dei Puerto sobre el aborda-
je del remolcador "Nora" contra una 
chalana de la casa de Santamarina, 
que recibió varias averías, se ha fa-
'i1ado declarando culpable de la coli-
57Ón al patrón del "Nora". 
E L "CONDE WIFREDDO" 
Este vapor español ha salido el día 
10 último de Barcelona con rumbo a 
la Habana, vía Canarias, Puerto Rico 
y.Santiago de Cuba, con carga y pa-
sajeros. 
DIPLOMATICO PANAMEÑO 
En el vapor "Pastores", que llegó 
ayer de New York para seguir hoy a 
Centro América, viaje en tránsito pa-
ra su país el Ministro de Panamá en 
¡os Estados Unidos, señor Ensebio 
Morales. 
Este va en compañía de su fami-
lia y de un joven estudiante hijo del 
Presidente actual de Panamá, señor 
Belisario Porras. 
DIEZ Y OCHO POLIZONES 
En los dos vapores españoles de PI-
nlllos que llegaron ayer han venido 
.18 individuos en calidad de polizones, 
los que fueron enviados a Tiscornla. 
B U E N A S S I E M P Q E 
Hn todas las épotas del afio, en todos 
los momentos de la vida de las damas, to-
mar las Pildoras del doctor Vernezobre, 
es bueno, porque les fomenta las carnes, 
Ies da-salud, vigor y fuerzas. Ponen san-
gre en sus venas, color en sus mejillas, las 
embellecen siempre. Se venden en su de-
pfisito Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Nada supera estas pildoras como reconsti-
tuyente femenino. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "0L1VER" 
y otras marcas de $35.80 6 más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , S ^ ^ - A ^ f i o 
C5418 2d-13. 
M O H A W K 
E s 1& ¿ o r n a que 
u s t e d d e b e p r e -
fer ir p a r * su a u -
t o m ó v i l . 
E s l a que v a l e 
m e n o s , e n p r o -
p o r c i ó n a l g r a n 
t i e m p o q u e d u r a . 
fl. H A Z P A I R O 
A u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
Z A N J A , 4 Y 6. 
T e l . A - 7 0 9 7 
BBMTEZ 
Bá-U 
" C U A N D O U N A M E R C A N C I A S E 
A B R E P A S O d e b e d e s e r B U E N A " 
La gran demanda por el jabón marca 
• É 
E L I N D I O 
es prueba evidente de que es superior a los demás y se «jende por 
sus méritos. Si usted lo usa, dirá que tenemos razón; si no lo usa, 
pruébelo y sabrá lo que es un jabón limpio, espumoso y sin necesi-
dad de usar otro jabón para quitar el mal olor que los otros dejan. 
Usamos exclusivamente en su elaboración aceite vegetal y lo 
decimos porque si usted supiera las grasas que se emplean en la 
actualidad para fabricar jabón, buen cuidado tendría en escojer la 
marca. 
Una de l u razones porque lava tan bien, es que sin hacer alar-
de anunciándolo le añadimos CINCO por ciento de Bórax. 
E x i j a l a m a r c a e l ' I n d i o " 
y cuídese que no le den otro que con nombres indios se venden pa-
ra imitarlo; su imitación es otra prueba de lo que vale. 
c 5397 alt in. 12 s 
^ j r a ^ E T I N _ 4 0 
JUAN RAMEAU 
S U S A N 1 T A 
^ VERSION CASTELLANA 
DB 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
venta en la .Librería de CERVANTES, 
ae Ricardo Veloso, GaUano 52, a 80 cti. 
(Continúa). 
<n el ramillete de rosas que en aque-
j a habitación renovaba desde hacía 
vn año. ¿Qué iba a pensar Jaime al 
ver aquellas flores? Resuondió con 
extremado embarazo: 
—¡Oh! ¡no! Otra vez. 
—¿Por qué no enseguida?, pre-
guntó la impertinente Roberta. 
—Debe haber desorden también. 
—¿Desorden? ¡Difícil sería! No 
«niga*?14"" ¿Permite usted' q^rifla 
TirY i \ nU*va ProPietaria. creyendo 
Per i0 demaa que no cometía ninguna 
«screcion, abrió la puerta. 
No dijo nada Susauita, pero sfi pu-
so mas- encarnada que las rosa.s, q̂ e 
Jí161- ramillete revelador que apare-
jo al abrirse la puerta. Detúvose en 
«i umbral y tuvo miedo de no poder 
Pronunciar una palabra. Parecía^ 
¡pe se ahogaba, que iba a estallar an 
rrrazón dentro de su pecho y que iba 
Jaime a ver todo aquello que tan do-
morosamente ocultaba. 
— ¡Oh! ¡qué hermosas rosas!, dijo 
el joven bretón acercándose a las flo-
res. 
Y las respiró con los ojos casi te-
rrados. 
Como o había anunciado Roberta, 
estaba la habitación siempre vacía. 
No había en ella más que aquellas ro-
sas frescas, en un farro de loza de 
Quimper, sobre un banquillo de ma-
dera, en medio de la habitación. No 
había ninguna alfombra en el suelo 
y no se veía ni una silla. Estaba des-
nada la chimenea y el espejo que so-
bre ella se veía estaba como empaña-
do, cual si nadie se hubiese mirado 
en él desde hacía diez años; al divisar 
en él su imagen borrosa creyó Jaime 
que retrocedía hasta el pasado. 
—Me parece que las flores se con-
servan mejor aquí, dijo Susana con 
voz algo sorda. Aquí pongo mis me-
jores ramilletes... ¿No le incomo-
da a usted el olor? 
—¡Oh, no! ¡me encantan!, dijo Jai-
me acercándose nuevamente a las flo-
res abiertas. 
Estaba el cuarto entero perfumado 
por aquellas rosas que allí se abrían 
aquella tarde, y por todas las que se 
habían abierto y marchitado allí los 
días anteriores. Olían a rosa las pa-
redes, el técho y el suelo, y parecían 
errar por el aire las almas sutiles 
del mil rosas difuntas. 
Contempló Jaime, en torno suyo, 
las paredes entro las cuales había 
vivido. Vio en la ventana las barras 
transversales que habían hecho colo-
car sus padres para que no cayera; 
vló en las jambas de" la puerta las 
muestras que en otro tiempo hizo su 
madre para señalar feu crecimiento y 
asomó una sonrisa en sus labios. 
—¡Las señales de mamá!, dijo con 
voz conmovida. 
No pareció oir Susana. Parecía 
muy atareada en cerrrar una alacena 
cuyo cerrojo mohoso no funcionaba 
sino con gran dificultad. Estaba páli-
da y no decía nada en aquella atmós-
fera de rosas cuyo penetrante olor 
le causaba, poco a poco, un suave 
vértigo. • 
Pero si no haWaba, parecían ha-
blar las rosas por ella: y acaso de-
cían sus corolas a aquel joven bretón 
que las respiraba, en aquella habita-
ción saturada de ternura y de dulces 
recuerdos: 
— ¡Por tí. Jaime, por tí estamos 
aquí: ella te ama! ¿No percibes el 
perfume de ese amor, más fuerte que 
ei nuestro? ¡Ella te ama! ¡Ella te 
ama! ¡A tí es y no a Roberta a quien 
da la casa esta! 
No sé lo que tengo, balbuceó Su-
sana, dirlgicndose hacia la puerta, 
pero me parece que me marean esas 
flor63- . i í ¡Oh! ¡dispense usted!, exclamó 
Jaime. ¡No sé en verdad en lo que es-
taba pensando! ^ t , 
Y salió con Robertad de aquella 
habitación perfumada donde se indi-
naban las flores en la languidez del 
ftueño. 
Pocos minutos después se marcha-
ban pensativos los dos novios, a tra-
vés de! césped cuyas margaritas ha-
bían cerrado ya sus blancas cabecitas. 
CAPITULO XV 
Comunicó Jaime a su madre la bue-
na impresión que había traído de la 
casa. Le dijo cuán amable era la pa-
risiense, cómo había respetado la ca-
sa; y aquellas confidencias decidie-
ron a la señora de Pleneuc a hacer 
una visita con su hijo a la señorita 
l.eroseiier. 
Esta quedó encantada. Pidió permi-
so a la señora de Pieneuc para ir a 
devolverle la visita; aquélla no se 
atrevió a rehusar, pero no le ocultó 
que a casa de abajo era muy senci-
lia, y muy poco confortable para 
una elegante de París. 
Fué sin embargo Susana y, aunque 
la humildad de aquella morada fuese 
más grande aún de lo que se figuró, 
supo contener esas muestras de sor-
presa que son siempre tan ofensivas! 
¡Pobre gente! ¡Cómo comprendió lo 
que debían sufrir! Debe ser tan duro 
vivir en chozas semejantes cuando se 
ha conocido casi la riqueza! 
Sedujo Susanita a la señora de Ple-
neuc lo mismo que había seducido a 
Jaime. Hasta la misma Marianlca no 
puso tan mala cara a la parisiense. 
Sin embargo, ésta comprendió que le 
quedaba aún mucho por hacer antes 
de conquistar las simpatías de la vie-
ja sirvienta porque una bretona vie-
ja es precisamente lo contrario de 
una veleta. 
Volvió varias veces Jaime a la ca-
sa de arriba Como pasaba en ella 
Roberta la mitad de su vida, iba a 
buscarla por la noche y aquello le 
permitía volver a ver la casa amiga, 
los buenos árboles de antaño, y el 
inmenso panorama que tan bellos en-
s-jeños le suministraba. 
Disfrutaba allí cada vez más. Con-
servaba su rostro una eterna sonrisa. 
Sentíase renacer allí. Doade hacía 
diez años que vivía abajo, no había 
vivido, por decirlo así. Había sido una 
interrupción de diez añes en bu exis-
tencia, una noche de diez años. Y en 
tonces, en medio de todas aquellas co-
sas que volvía a encontrar, se desper-
taba su alma cantando con las golon-
drinas que saludan conmovidas el ni-
do de su primera primavera ¡Cuán-
tas cosas decía mentalmente a las pa-
ledes, al césped, al horizonte! Cuan-
do no le veían, solía tocar algún ir-
busto, al pasar, como para acariciarlo 
y expresarle su satisfacción y su ca-
riño. Cuando se sentaba en la pen-
diente de la pradera, sentía ganas 
pueriles de meter el rostro en la 
hierba, para perfumar sus mejillas; 
y por la tarde, cuando se ponía el sol 
tntre la niebla, entre dos colinas de 
color de malva, iluminando a lo lejos 
aquel rincón de mar de Bretaña, se 
tenía que contener para no murmu-
rar al sol, a las colinas y al mar, pa-
labras de enamorado. 
No eran muy allá las fotografías 
que en otro tiempo tomó Roberta. Fué 
a sacar otras y fué aquella una oca-
sión nueva de hacer frecuentes visi-
tas a la casa de arriba. 
Por lo demás, no necesitaba ya 
aquellos pretextos para volver. Hu-
biera bastado para hacerle acudir la 
ceñorita Leroselier, con su amabili 
dad, y la sencillez cordial de su aco-
gida. En poco tiempo perdió los últi-
mos vestigios de su animosidad con-
tra la parisiense. Cuanto más la 
veía, más gusto encontraba en ha-
blar con ella o, sencillamente, eu 
permanecer a su lado, sin hablar, en 
ese silencio que permite la reflexión 
del espíritu. 
Aunque muy diferente de] suyo, 
gustábale mucho el espíritu de Susa-
na; encontraba el suyo más paren-
tesco con el de la parisiense que con 
ei de Roberta. Delante de la natura-
leza, en presencia de ciertos espec-
táculos, en la apreciación de algunos 
hechos, tenían con frecuencia Susana 
y Jaime las mismas ideas, que simul-
táneamente expresaban con las mis-
mas palabras. 
Rara vez tenía Jaime con Robería 
semejantes encuentros de opinión y 
hohre todo de palabras. No tenía el 
vocabulario de la linda bretona nada 
fle académico. Bastaba oírle pronun-
ciar cuatro palabras para conocer su 
origen. Era una buena muchacha en 
quien dos generaciones de cultura In-
telectual no habían borrado por com-
pleto los abuelos marineros y las 
abuelas campesinas. Los pensamien-
tos de aquellos abuelos primitivos 
agitaban con frecuencia las células 
cerebrales de la hija del médico. Aum 
que era do la misma comarca y de la 
misma edad qué él, la sentía a veces 
Jaime tan extranjera como una mu-
jer del Spitzberg o de Nueva Zelan-
dia. Parecía la parisiense venir de 
más cerca. 
Verdad es que había observado 
desde hacía un año algunas mejoras 
en Robería, pero había adivinado que 
mucha parte tenían en aquella lenta 
tranfcformación las lecciones de Üa 
señorita Lerselier, y redundaba esto 
en provecho de aquélla. 
—¿Vuelve usted mañana aquí?, 
preguntaba casi cada noche a Rober 
ta cuando acababan de dejar a la se-
ñorita Leroselier. ^ 
— ¡Oh! ¡no puedo ir todos los 
días! 
—¿Por qué no! 
Parecía figurarse Jaime que nunca 
iría bastante. Estimaba que le que-
daba aún mucho que aprender a su 
novia y con cualquier pretexto la 
1 • • r-i , I . , 1 , -, « • 1"-» íjí ^ î alu ia 
nandaba a que pasara allí tardes en-
¿eras. 
Era el parque, por lo demás, un en-
canto en aquella estación; verdeaman 
ios árboles con lozana frondosidad y 
los canastillos de rosas alegraban con 
su hermoso color los verdes césne-
oes. 
Algunos meses antes había llega-
do un horticultor de Rennes para es-
tablecer los rosales del barranco. Ha-
bía pedido permiso la señorita Lero-
selier para hacer aquel retoque nada 
mas a los planos del señor de Pl*-
reuc. Habíase apresurado Roberta a 
autorizar aquella petición, pues la 
ideal de que pronto gozaría de todo 
equeilo bastaba para llenaaila de in-
dulgencia. Con gusto hubiera permi-
tido instalar una fábrica en lugar 
de la casa, con tal que aquélla diese 
buenas rentas, y hasta le había ya 
sugerido su padre la idea de sem-
brar una berrera en la fuente monu-
mental donde había realizado el ge-
ñor de Pleneuc uno de sus sueños de 
artista. 
Hubiera preferido acaso Jaime que 
uo hubiera rosales. Profesaba tal 
culto a la memoria de su padre, y tal 
admiración por cuanto había concebi-
do en aquella tierra patrimonial, quo 
temía las novedades y hasta desapro-
baba los embellecimientos. 
Pero no se atrevió a decir el fon-
do de su pensamiento y él también 
pareció aplaudir aquel suntuoso ca-
pricho aquella locura de una apasio-
nada de las rosas. 
Durante algunos meses se entregó 
por completo Susana a sus rosales 
fe&T por 10 d e m á s ' fl^la 
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U SITUACION EN GRECIA 
(VIENE DE T a PRIMERA) 
liizelos. Ha declarado qae al entrar 
Rumania en la guerra ha sonado la 
hora de que Grecia abandone su acti-
tud neutral. . „ . M. DIMITRACOPULO^ORMARA 
E L NUEVO GABINETE GRIEGO. 
Atenas, Septiembre 13. 
E l Rey Constantino ha pedido a 
Dhnitracopulos, ex-Mlnistro de Jus-
ticia, que forme un nuevo gabinete. 
M. Dimitracopulos ha «cP*»*» «" 
principio y celebrara una conferencia 
cen el Rey esta tarde. 
NOTICIAS DE GRECIA 
Londres, Septiembre 13. 
Despachos espodaleg P«>cedentes 
de Atonas dicen que el ex-Mmlstro de 
Instkla Dimitracopulos, después de | 
haber llegado a un acuerdo con ^ 
Rey, expondrá sus puntos de vista a 
los Ministros de la Entente 7 resol-' 
verá, de acuerdo con la actitud de 
ellos, si acepta o no la cartera de Pri-
mor Ministro. 
AL Dimitracopulos, agregan los des-
pachos, opina que el único remedio 
para la actual situación internacional 
es oue Grecia abandone su actual ac-
titud neutral, y cita la guerra greco-
turca de 1897, cuando el Pnmer Mi-
nistro Delyanis asumió todos los ries-
gos con el objeto de restablecer la 
unidad en la nación, que entonces, co 
mo ahora, ee hallaba dividida. 
Se dice que M. Dragoumís, ex-Mi-
nistro en Petrogrado, será el Minis-
tro de Relaciones Exteriores en el ga-
binete de M. Dimitracopulos. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
E L PARTE DE PARIS 
París, Septiembre 13. 
Ai Norte del Somme los franceses 
ensancharon sus posiciones frente a 
Combles, y tomaron por asalto nue-
vas trincheras al Sur de la granja de 
Le Priez, dice el parte oficial de esta 
noche. Después de varios ataques de-
sesperados los alemanes reconquista-
ron una granja «n el Bosque de L' 
Abbée y la colina número 76; pero 
ambas posiciones fueron reconquista-
das por ios franceses, que retuvieron 
todas sus ganacias e11 el centro y en 
la derecha-
E l total de prisioneros hechos ayer 
y hoy ascendió a 2,300, y se ocuparon 
diez cañones y cuarenta ametralla-
doras . 
Ls frmeeses también tomaron por 
asalto un bosque a 600 yardas hacia 
e} Este, del camino que conduce de 
Peronne a Bethune. 
En el frente de Verdun los fran-
ceses han ganado terreno. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 13. 
En el fronte de} Somme, en la par-
te Norte, se reaundarou las operacio-
nes con un violento combate entre el 
río Somme y Combles, logrando los 
franceses penetral" en Bouchavesnes. 
Varios ataques de los franceses en 
Souvflle y Thíaumont fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas para el ene-
migo. 
DICE BERLIN 
Berlín, Setiembre 13, vía inalám-
brica de Sayville.) 
La captura por los franceses de 
Bcuchavesaes, en el frente del Som-
me, se concede hoy, dice el parte ale-
mán. 
Duelos de artillería de gran violen-
cia continúan a ambos lados del Som-
me. 
EN LOS BALKANES 
Ammcto 
1 Va ot^ 
Aouiah ilft 
EnlaPlat/a de Ttlar/anao 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma ^Septiembre 13. 
El Miu i1-t a lo de la Guerra ha pu-
blicado el primer parte recibido d l̂ 
frente de los Balcanes, el cual dice: 
"El lunes y martes, en el distrito 
occidental del lago de Butkova, nues-
tras columnas tuvieron unas escara-
muzas con los destacamentos búlga-
ros, a los cuales se les hizo retroceder 
más allá de Demir Hissar y de la lí-
nea férrea de Dieran." 
CAPTURA DE UNA ALDEA 
Londres, Septiembre 13. 
Un despacho de Atenas dice que las 
tropas franco-serbias que operan en 
la región occidental de Macedonia 
han capturado la aldea de Serovltz 
después de un encarnizado combate 
con los búlgaros. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, Septiembre 13. 
Se ha anunciado oficialmente que 
en el valle del río Struma el enemigo 
pe retiró después de perder siete ofi-
ciales y cien soldados, muertos, ha-
biendo capturado las tropas muchas 
municiones y hecho prisioneros a dos 
"MI ESPOSA ESTUVO MUCHO 
TIEMPO ENFERMA DEL 
a ESTOMAGO" NOS DICE UN 
MEDICO 
"Mi esposa estuvo enferma debido 
a la falta de poder digestivo del estó-
mago e intestinos y le estuve dando 
una tableta de Sec*etogen después de 
catía comida, por espacio de tres se-
manas. Las tabletas de Secretogen Le 
han remediado sus disturbios digesti-
vos. Recibió toda clase de tratamien-
tos y Sccrotogen fué el único que 
le ha dado mejoría. E l caso de mi 
esposa no es el único en el cual he 
prescrito estas tabletas de Secretogen. 
En efecto, tengo actualmente diez ca-
sos tomando Secretogen y en todos 
ellos estoy encontraoido resultados sa-
tisfactorios. 
Secrctogen es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK OO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los extrac, 
tos de las glándulas de animales, sien-
do la más reciente conquista de la 
medicina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la> Dirección de G. 
W. CARNPvICK CO.. 23-27 Sulllvan 
Street, Departamento Doctor No. C 
15, New York. 
Nuestras tabletas Secretogen «e 
venden en las principales farmacias y 
droguerías. 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o ^ e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
lúa y los Estados Unidos". 
Agrtga el periódico: 
" E l arle y la manera qu3 emole, 
el Embajador Gerard—y esta no »8 j 
primera vez—para cuidar de los uui* 
ceses biitánlcos es un rasgo muy ra 
ractcrí8tlco de su general actltcd" 
E l Einbajador americano, contéstaji 
do, dice que jamas oyó hablar del dis-
curso del doctor EStresmann, y ^ 
tamenie jamás hi2) uno declaración 
pública como la quj se le atribuye, 
ro en lo que respecta a su actitud acer 
ca de la cuestión subm-rina, se basa 
n̂ móviles pro amenenujs y no pro 
britámcos. 
D e M é j i c o 
CONSULTANDO 
AL GENERAL BLISS 
New London, 13.—Los miembros 
americanos de la Comisión Mixta so-
metieron a la consideración del Mayor 
General Tasker H. Bliss algunas pró. 
posiciones tendentes a establecer la 
paz en la frontera, solicitando el pa. 
recer de dicha alta autoridad militar 
sobre la conveniencia de retirar Ui 
tropas americanas de Méjico y la po» 
sibilidad de crear una policía inter-
nacional para resguardar la frontera. 
Los comisionados, sin embargo, no lie. 
garon a conclusión alguna, y mañana 
continuarán conferenciando con el ge-
neral Bliss. 
La Comisión Mixta dedicó boy to-
da su sesión a discutir los proble-
mas suscitados por los decretos del 
general Carranza sobre la tributación 
que afectan las propiedades raberas dé 
Méjico que están bajo el control ame-
ricano. Se inició un extenso estudio 
de la situación. Los comisionados me-
jicanos explicaron detalladamente los 
fines que perseguían estos decretos y 
las teorías en que se fundaban, in-
sistiendo en que su propósito era fo-
mentar la industria minera y no ex-
pulsar al capital americano ni con-
fiscar sus propiedades. 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
U n i d o s 
D E P O S I T A R I O S : SARRA, JOHNSON. 
TaQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT CHEMICAL CO. . 
13 F l S H STREET H l L L . MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
oficiales escoceses y más de cien sol-
dados británicos. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, Septiembre 13. 
En parto oficial se dice que el prl-
mer encuentro entre búlgaros e ita-
lianos» cerca de Butkovodzumya, los 
italianos fueron derrotados, hacién-
doseles 30 prisioneros. 
NOTICIA FIAMBRE 
Roma, Septiembre 13. 
Noticias de origen austríaco dicen 
que cuando los búlgaros ocuparon a 
Kavala hicieron prisionera a toda la 
guarnición griega. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 13. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado oficialmente que las tropas 
alemanas han empezado la campaña 
en TransUvania contra los rumanos. 
NOTICIAS DE SALONICA 
Londres, Septiembre 13. 
Las fuerzas inglesas que cruzaron 
el río Struma, en la Macedonia grie-
ga, el domingo último, han sido reti-
radas después de haber causado gran-
des baja's a los búlgaros, según noti-
cias enviadas por el representante de 
la prensa inglesa en Salónica. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, Septiembre 13. 
Las tropas búlgaras que tomaron 
la fortaleza de Silistria, en Rumania, 
la calda de la cual fué publicada por 
el Ministerio de la Guerra alemán, el 
domingo último, parece que no hicie-
ron un gran número de prisioneros 
rumanos, a juzgar por el parte oficial 
búlgaro de Septiembre 11, que se re 
elbió aquí hoy, y que dice; los ruma-
nos se retiraron perseguidos por núes 
tra caballería." 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, Septiembre 13 (vía inalám-
brica de Sayville.) 
Anunciase hoy qne han sido recha-
zados los violentos ataques rusos, en 
un largo frente de los Cárpatos. En 
la TransUvania han ido tropas ale-
manas a combatir a los rumanos. 
EN E L FRENTE RUSO 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Petrogrado, Septiembre 13. 
Los rusos están reteniendo el te-
rreno que conquistaron en los recien-
tes combates de los Cárpatos, a pesar 
de los violentos contra-ataques de las 
fuerzas teutónicas, según el parte ex-
pedido hoy. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, Septiembre 13. 
Los austro-alemanes intentaron in-
í ructuosamente tomar la ofensiva en 
el frente de Hallctz, habiendo fraca-
sado también en su empeño de recon-
quistar las alturas que en los Carpa 
tos fueron ocupadas 
por los rusos. 
C i g a r r o s M c M n O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
Un destróyer ruso ha sido echado tiembre de 1916 
a pique en el Golfo de Riga por una 
flota aérea alemana, dice un parte 
oficial expedido hoy 
hasta Combles, amenazando así toda-
FRENTE DELOESTE: vía más a esta plaza. Muy sangrien-
Frenre del Príncipe Ruperto: Ha!tos han sido los combates librados en 
recomenzado la batalla al' Norte del i,ft región de Bouchavesnes. Viendo 
Los aeroplanos navales alemanes! somme. Un violento combate se hajQ116 franceses les habían cortado 
también han atacado a las fuerzas de 
mar rusas en el Mar Negro, frente a 
Constanza, Rumania. 
MAS SOBRE E L "DESTROYER" 
RUSO ECHADO A PIQUE 
Berlín, Scptiembre 13. 
H« aquí el parte del Almirantazgo 
alemán: 
"Los aeroplanos alemanes han ata-
cado las fnerzas navales rusas frente 
a Constanza y en costa del Sur. Se 
observó que sus proyectiles alcanza-
ron a un submarino y varios "destro* 
yers". Todos los hidroplanos regresa-
ron sin novedad. 
entablado en el frente entre Combas!su línea de comunicación desde Pe-
y el Somme. Los franceses entraro'» I ronne, hacia el Norte, los alemanes 
en Bouchacesnes. En ambos lados df 1 i cargaron violentamente hacia el bos-
río continúa el duelo de artillería con que L' Abbée y la colina 76, al Sur de 
gran violencia. ' Bouchavesnes, y lograron reconquis-
Frente del Príncipe Heredero: Los i tar ambas posiciones. Los francose*, 
ataques franceses al Este del Mosa en 1 sin embargo, volvieron furiosamente 
el sector de Thiaumont y Souvflle fra- j al ataque y después do un recio bata 
casaron, sufriendo el enemigo pérdi 
das muy grandes. 
FRENTE DEL E S T E : 
Frente del Príncipe Leopoldo: La 
¡•huaclón no ha cambiado. Los peque-
ños ataques rusos al Norte de Deet-
nemoyth y cerca de Garbunovka fue-
"En la tarde del 12 de Septiembre 1 ron rechazados, 
varios aeroplanos navales atacaron laj Frente del Archiduque Carlos: En 
fuerza naval del enemigo en el Golfo l los Cárpatos los rusos hicieron aa 
de Riga. Se observó que varios pro-1 ataque geueral en el frente desde Smo 
yectiles dieron en el blanco, y se vió trec hasta el Bistríca, pero en todas 
que un© de los "destroyers" enemigos' partes fueron rechazados por las va 
EN E L FRENTE ITALIANO 
NOTICIA DE ROMA 
Roma, Septiembre 13. 
Las tropas italianas en los Alpes 
Dolomitas, en la extrema línea sep-
tentrional del frente austrolt allano, 
han capturado ina posición que domi-
na el Paso de Travenanzes, y que 
corta la« comunicaciones de Austria 
entro el VaBe Travenanzes y ja re-
glón de LagazngI, se^ún anuncia hoy 
el Ministerio de ]a Guerra 
LA GUERRA EN E L MAR 
DESTROYER RUSO A PIQUE 
Berlín, Septiembre 13. (Vía fna-
lámbrica de Sayville). 
se hundía. En medio de un nutrido 
tlroteo los aeroplanos regresaron sin 
novedad. 
E L VAPOR "ANTWERPEN" 
Londres, Septiembre 3. 
La Agencia Lloyds anuncia qne el 
vapor holandés "Antwerpen" ge ha 
recientemente iáo* P̂ "6-
El "Antwerpen" era un barco d* 
11.300 toneladas, y fué construido en 
Neuport News. Perteneció a la "Stan. 
dard Oil Company", y zarpó el 31 de 
Agosto de Bayonne, New Jer8ey, con 
rumbo a Londres, siendo ésta su pri-
mera travesía por el Atlántico. Fue el 
primer barco extranjero construido en 
N0uport News. 
NOTICIAS DE BERLIN 
Bcrlín, Septiembre 12, vía Londres, 
Septiembre 13. 
Las semanas que han transcurridos 
desde el nombramiento del peid Ma-
riscal Von HHmenburg para desem-
ES INUTIL QUE T R A T E de ocultar su ignorancia 
en cuestión de ortografía. Apréndala por el méto-
do de Jesús Fernández, qne es el mejor de cuantos 
en Cuba se conocen: claro, corto y completo. Vale 
40 centavos en toda la Isla. Para pedidos por doce-
nas diríjanse al autor: Marqués de la Torre, núme-
ro 97. Habana. Teléfono 1-2490. 
peñar el argo de Jefe del Estado M*-
yor se han señalado por haber termi-
nado, casi por completo, la discusión 
acerca de que si se reanudaba la gus-
i ra submariua bnjo las mismas bases 
n otras más enérgicas. Aquellas per-
sonas que tienen relaciones íntimas 
con estadistas y políticos, opinan que 
por ahora no se tratará de un cambio 
en la política submarina. La admi-
nistración de Von Bethmann-Hollweg 
s* considera en completo dominio de 
la situación en este respecto. La con-
troversia acerca de los métodos em-
pleados con la dictadura de los comes-
tibles ha eclipsado la cuestión subma-
rina entre los conservadores y aque-
llos periódicos enemigos del Canci-
ller. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
DE L ALEGACION ALEMANA 
P A L I E OFICIAL ALEMAN 
Cuarítl Gcneraj Alemán, 13 de Sup-
lientes tropas bajo H mando del g© 
neral von Conta, sufriendo el enomi-
go pérdidas muy grandes. 
En Transilvanla las tropas alema-
nas entraron en contacto con los ru-
manos en el distrito de Hermanns-
tabt y al Sud ŝde de Hoetzing. 
Frente del Balkán: Las operacio-
nes e nía Dobrutsha prosiguen me-
tódicamente. 
En el frente de Macedonia nada ha 
ocurrido. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Hidroplanos alemanes atacaron a 
fuerzas navales rusas delante y al 
Sur de Constanza. Pudieron observar-
se fuera de toda duda b'ancos en nn 
acorazado y fueron alcanzados ade-
más por bombas un submarino y va-
rios torpederos. Todos los hidroplanos 
regresaron sin novedad. 
En la tarde del día 12 varias escua-
drillas alemanas atacaron a fuerzas 
navale8 rusas en la bahía d© Riga, Se 
consiguieron varios blancos, hundién-
dose acto seguido un torpedero. To-
dos los aeroplanos regresaron sin no-
vedad a pesar de los muchos dispa-
ros enemigos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 13. 
Las tropas francesas al Norte de 
Peronne se están adhiriendo tenaz-
mente al saliente que han clavado en 
la línea alemana al Este del camino 
de Bethume a Perenne, cerca de Bou-
chavesnes. También retienen intacta 
la población de Bouchavesnes y otros 
puntos a lo largo de la línea captura-
da en la ofensiva qu© iniciaron el 
martes. Han capturado, además, una 
serie de trincheras fuertemente orga-
nizadas, al Sur de la Granja de L© 
Priez, cerca del camino que se extien 
llar, algunas veces cueipo a cuerpo, 
desalojaron a los alemanes del torre-
no que habían conquistado. En los dos 
días que han durado estos combates 
más de 2,300 alemanes cayeron pri-
sioneros y se ocuparon muchos caño-
nes y ametralladoras. 
En la parte del frente del Somme 
ocupada por los ingleses la situación 
no se ha alterado. Al Sur del Somme 
continúan librándose reñidos duelos 
de artillería entre franceses y alema-
nes, en la región de VermandoviHers 
y Chauüies. París anuncia que en el 
sector de Verdón fué rechazado un 
ataque alemán cerca de Fleury. 
A lo largo de todo el frente de Ma-
cedonia siguen librándose reñidos 
combates, pero no s© anuncia ningún 
cambio importante de posición. Los 
italianos han tomado parte en la re-
friega al Oeste del río Vardar. Cerca 
del lago Bulkovo Roma dice que han 
arrollado los destacamentos búlgaros 
más allá del camino Demir Hissar-
Dolran. Un parte oficial búlgaro, sin 
embargo, dice que los italianos fue-
ion dispersados en esta región. 
En ¡a Región de Dobrudja, de Ru-
mania, siguen desarrollándose meto 
dicamente las operaciones de las fuer-
zas de las potencias centrales, según 
el parte de Berlín. 
En la TransUvania los alemanes se 
han unido a los austríacos cerca de 
Hermannstadt y al Sudeste de Hoet-
zing, para combatir a los invasores 
rumanos. 
En los Cárpatos los ataques rusos a 
l« largo de todo el frente han sido re-
chazados, según los partes de Vlena 
y de Berlín. Retrogrado dice que los 
rusos están reteniendo todo el terre-
no conquistado en esta región. 
Los aeroplanos alemanes han echar 
do a pique a un "destróyer" ruso en 
el Golfo de Riga y atacado las fuer-
zas navales rusas en el Mar ISegro, 
frente a Constanza, Rumania. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
MEJICANO DE APELLIDOS A L E -
MANES 
Berlín, 13. 
E l Secretario de la Embajada me-
jicana, Krumm Eller, ha llegado a es 
el reconocimento del Gobierno de Ca-
rranza . 
Las autoridades británicas sacaron 
al señor Heller del buque en que via-
jaba, en Kirkwall, obligándolo a re-
gresar a Nueva York, sin duda por 
el apellido alemán del viajero, nacWo 
en Méjico y perteneciente hace mu-
cho tiempo al cuerpo diplomático 
mejicano. 
E l señor Keller emprendió nue\w 
viaje por la vía de España y Francia, 
llegando a Suiza sin ser molestado-
PERSECUCION DE DESERTORES 
Londres, 13. 
La policía efectuó una incursión en 
ei hipódromo de New Market, per si 




Del lo. de Junio al 20 de Agosto 
las pérdidas de los ejércitos alemanes 
han ascendido a 54,600 oficiales y 
685,000 sellados. 
ESPAÑA ESTA PROSPERA, DICE 
LORD NORTHCHFFE 
Londres, Septiembre 13. 
Lord Northchff6, en otra corres-
pondencia a su periódico "The Times", 
enviada desde España, dice que en 
ninguna de las visitas que desde ha-
ce más de treinta años viene haciendo 
a la península ibérica, ha visto tanta 
prosperidad como ahora. Parece—dice 
—que la fortuna sonríe a España, tan-
to en ios campos como en las ciuda-
des. 
La temporada de San Sebastián y 
otros balnearios han sido este vera-
no de ana brillantez sin precedentes. 
LAS TRIBULACIONES DE UN DI-
PLOMATICO MEJICANO 
Londres, Septiembre 13, (vía ina-
lámbrica de Sayville.) 
E l doctor Krum Heller, diplomáti-
co mejIcano provisto de sus correspon-
dientes credenplales, fué obligado por 
los ingleses a cruzar el Atlántico tres 
veC6s antes de dirigirse a Suiza, se-
| gún la agcncia de noticias "Overseas". 
E l doctor HeUer, coronel del ejér-
cito Constitucional Mejicano, fué en-
viado por el general Carranza a ma-
nifestar a Suiza el agradecimiento de 
Méjico por ei reconocimiento del go-
bierno de Carranza. 
Según esta versión, una agente in-
glés trató de registrar el equipaje del 
doctor Heller a bordo del barco en 
la bahía de Nneva York, y al no per-
mitírsele este acto arrancó el sello de 
la carta del gobierno americano al 
doctor HcUer. 
E l vapor fué llevado a las Orkneys 
donde se dice que estuvo detenido el 
doctor Heller varias semanas, alegán-
dose que era portador de mensajes 
de los Estados Unidos a Alemania. 
Fué después enviado a la Jefatu. 
ra de la policía Secreta de Londres, 
y finalmente devuelto a Nueva York, 
desde donde s dirigió a Suiza por la 
vía de España y Francia. 
LA PRENSA ALEMANA ATACA AL 
EMBAJADOR AMERICANO MR. 
GERARD 
Berlín, Septiembre 13, (vía Lon-
dres.) 
E l Embajador americano Mr. Jameff 
W. Gerard es de nuevo blanco de las 
censuras de algunos periódicos alema-
nes, en esta ocasión con motivo de 
una frase qu» se le atribuye relativa 
a un discurso pronunciado reciente-
mente por el doctor Gustv. Stresmann, 
miembro liberal Nacional del Parla-
mento Alemán, abogando, entre otras 
cosas, porque se reanudase la guerra 
submarina. 
Dícese que el Embajador Gerard 
declaró qne no concebía c^no era po-
sible quv representantes de distritos 
o regiones para los cua'es la expor-
tación de artículos para América era 
una cuestión vital, podían defender 
tan atriHiáa, guerra submarina. La 
agencia de la prensa d l̂ partido Li-
beral Nacional, en una comunicación 
a los periódicos, acusa al Embajador 
por lo qne Uama "una injustificada 
intervención en cuestiones puramen. 
te alemanas," y que las palabras 
dd Embajador r ie lan esa "Ingenua 
presunción que ciee qne la decisión so 
E L "MEXICO" LLEGO RETRASA-
DO A NUEVA YORK 
New York, Septiembre 13. 
E l vapor "México", procedente de 
la Habana, ha llegado aquí hoy con 
varias horas de retraso, debiéndose la 
demora a las ráfagas de Nordeste 
que azotaron el Atlántico el sábado. 
E l capitán Walter Fletcher Smith, 
presidente de la Compañía del Hotel 
Plaza, que figura en la lista de pasa-
jeros, dice que recientemente se ha 
importado en Cuba, de los Estados 
Unidos, maquinaria para centrales 
por valor de 15 millones de pesos, pa-
ra hacer frente al gran aumento de la 
producción azucarera 
E L PRECIO DEL AZUCAR R E F I -
NADO 
San Francisco, Septiembre 13. 
E l precio del azúcar refinado, que 
hace una semana sufrió una baja de 
75 centavos por cien libras, ha subido 
nuevamente hoy, según se anuncia, 
unos 15 centavos. Atribúyese el alza 
a las futuras transacciones de azúca-
res crudos realizadas en Nuera York, 
E l azúcar refinado se cotiza ahora 
a 1 • 40 por 100 libras más que en el 
primer día del año. 
LA PARALISIS INFANTIL 
New York, Septiembre 13. 
En las veinticuatro horas últimas 
hubo 31 Invasiones y 9 fallecimientos. 
Las escuelas públicas de New York 
reanudarán sus clases elases el 25 del 
actual nies. 
E L PRESIDENTE WILSON HA RE-
GRESADO A LONG BRANCH 
Long Branch, Septiembre 13. 
E l Presidente WUson'ha regresado 
a su quinta esta tarde. 
CANDIDATOS PARA GOBERNA-
DOR DEL ESTADO DE ILLINOI3 
Chicago, Septiembre 13. 
E l ex Representante Frank O. Low-
deny el Gobernador Edward F . Dun-
ne fueron postulados para el cargo 
de Gobernador del Estado de lUinols, 
por los republicanos y demócratas» 
respectivamente. 
LA HUELGA E N NEW YORK 
New York, Septiembre 13. 
E l Alcalde MltcheR y la Comisión 
del Servicio Público no pudieron lo-
_ grar que los funcionarios de las Com-
j pañías sometan a arbitraje las dife-
i rencias con sus empleados, que éstos 
estaban dispuestos a que se hícier*. 
j Con tal motivo la, ciudad so encuentra 
este noche sufriendo las consecuCn* 
cías de la huelga. 
E l tráfico en todas las línea* d« 
| tranvías está virtualmente paraHza-
i do y con ese motivo el subway y iaS 
líneas del elevado se hallan atesta-* 
dos de pasajeros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
" A R G O " 
ta capital por la vía de Suiza, siendo | bre el porvenir político de Alemania 
portador de'una comunicación dandoIdebe ser dictada por los Intereses ox-
dc had¿'el" Oeste, desde " Rañcourt las gracias ai Gobierno Imperial por i portadores que trafican entre Alema-
$ 7 2 5 0 0 
P u e s t o e n s u c a s a 
Motor 22 H. P. 
Muelles elípticos. 
Arranque y alumbrado electro 
co. L 
Eifondído "Atwater-Kent." ] 
Cinco asientos. 
Esta es la máquina que satis-
face. 
Se desean agencias en ¡a Isla 
"ARGO MOTOR Co.", 
Apartado 721. Teléfono F-178& 
22345 12-14 y 16 s. I * ; 
^PTTEMBRE 14 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
I V l o v í m í e n t o 
d e b u q u e s 
vPw York, IS^Entraron los va-
Mexico de la Habana; Mima-
P01"65̂ » XIP6; Olinda, cubano, de Nu« 
Blflr' g l̂jó el vapor Francis Hanify, 
^'r^uantánamo. 
^Ilfldelfia, 13.—Entró el vapor Bar 
J r i in&*' Clenfiicgos. 
Jnfk 13.—Entró el vapor Hov 
und!Íoníego, de Matanzas. Salló el 
rriclcet, para Nuevitas. 
VTey^est, 13.—Entró el Miami, de 
'•pírt^ampa. 13.-Entró el OUve-
^ n l a S ^ a , 13—Entró la goleU 
JfXvoi - , nglesa, de la Habana. 
avlw Orieanl 13—Despachado el 
I vapor Santa AUcia, para Júcaro. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Wew York, Septiembre 13. 
13 mercado 'ocal de azúcar crudo 
.«tuvo hoy menos activo que ayer, pe-
In fuerte en el fondo, y los precios 
fnM-on 1114 c más altos. Hubo ven-
¡¡1 de unos 22,000 sacos de "Cubas" 
•n almacén a 4 1¡2 c. costo y flete; 
ñero a **** nivel 108 ^f^adores pa-
fecían menos dispuestos a entrar en 
nejrocios creyéndose generalmente que 
tstaban bastante bien provistos, por 
¡¡hora al menos, después de las abun-
dantes compras realizadas reciente-
mente. El cierre fué firme, a 41|8,c. 
costo y Hete, igual a 5.52 por centrí-
fugas y a 4.75 por las mieles. En el 
refino se anunciaron buenos negocios 
v los precios estuvieron 15 puntos 
más altos, reflejando el adelanto en 
los crudos. Los precios de lista fue-
ron 6.40 para el granulado fino, aun-
aue un refinador apuntó 6.60, que fué 
aceptado a 6.40. Los exportadores 
¡itudiero11 nuevamente al mercado, y 
(.e anunciaron nuevas ventas, de las 
cuales faltan detalles. 
El mercado de azúcares para en. 
Irega futura estuvo fuerte, alcanzan-
do altas proporciones. Los intereses 
de fuera compraron de una manera 1 
agresiva y hubo una demanda consi-
derable, según se cree contra centas 
recientes a cuenta de la exportación. 
Los precios al cerrar estuvieron de 9 
a 10 puntos netos más altos, o sea co-
mo seis puntos por debajo de los más 
altos, siendo la reacción resultado de 
las liquidaciones aquí y allí. 
Octubre se vendió de 4.49 a 4.55, ce-
rrando a 4.50. 
Diciembre de 4.40 a 4.47, cerrando 
a 4.41. 
Marzo de 4.08 a 4.12, cerrando a 
4.07. 
31 ayo a 4.18, cerrando a 4.17. 
Julio a 4.24, cerrando a 4.23. 
VALORES 
New York. Septiembre 13. 
Una vez más fueron activas y ex-
tensas I.ts transacciones en el merca, 
do de valores, ascendiendo las ventas 
Iota'os a 1.290,600 acciones, siendo 
ésta la séptima sesión consecutiva en 
que se ha llegado o excedido del mi-
l!on. 
"U. S. Steel" y las do "Motores" 
constituyeron una gran proporción de 
este activo movimiento. 
COTIZACIONES 
[ A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 250. 
Cuba Cano Sugar, 59 1|2. 
South Porto Rico Sugar, 18S. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 98 5!8. 
A G 0 5 T 0 3 1 
A G 0 5 T 0 3 1 
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tuvieron qu© retirarse del juego ¡por 
haberse lesionado. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Sani Luis 
Chicago 
1110041000— 8 10 5 
3000320001— 9 13 4 
Baterías: San Luis, Hatnilton, Da-
venport, Koob, Weilman y Hartíey y 
Rumler; Chicago, Williams, Cicotte, 
Faber, Russell, Danforth y Sohalk y 
Lapp. 
Umpires: ConnoUy y Hildebrand. 
Score de Marsans: 
V. C H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . 4 2 2 4 0 0 
Una base robada. 
DETROIT Y NEW YORK 
Detroit, 13. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, S.l|2 par 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 112. 
Por letra: 4.75 314. 
Por cable: 4.76 7|16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.85 1 2. 
Por cable: 5.80112. 
MARCOS 
Por letra: 69 5 8. 
Por sable: 69 718. 
CORONAS 
Por letra: 12 1¡8. 
Por cable: 12 1|4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.1S 16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 14. 
Po rcable: 6-41 5 8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3 4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 68. 
Peso mejicano: 52 3|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, 3 a 3 114; noventa días, 3 a 3 1¡4; 
a seis meses, 3 3!4 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: SSVi* 
Consolidados: 6018. 
BOLSA DE PARIS 
wRenta del 3 por ciento: 84 francos 
23 céntimos. 
Emprístito del 5 por 100, 90 fran. 
COS. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
9212 centavos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUB3 
WGA NACIONAL 
G. P. 
\ Brooklyn . . . . . .,, .. ... . 78 
\riladeifia 77 
'Boston . 
Neov Y o r k ' / . * . ' * ' £ 
Plttsburg . . . . . * . ] . 64 
ân Luis . . . . 59 
f í ^ o * .* .* ' 61 
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A GUIAR lid 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o i ^ l a s i n o c K é s j y í c a ^ 








ílladelfia 30 105 
LIGA AMERICANA 
C h i c ^ m c ^ O Y SAN LUIS l̂ucago, 13. 
. por R 0 ^ 0 3 ^ 0 / 6 ™ 6 al Luis, 9 
' 4 El 611 un deSaíío <3o diez innlngs. 
P-imÍ!03*0. anc>t6 tres carreras en el 
Hamm mmng 9 hizo saltar del box a 
har^ * ; 611 el volvieron a 
vo carreras niás. Faber estti-
sumamente wild en el sexto in-
te ^^'est? ^ido a sus tres errores 
*^m\jmmmns dieron a los vlsitan-
D E L D R . M A R T I ) 
E s l á " p ü r g á ^ p r e d i l e c t a ' d e ; l o s n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a ^ s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e ^ d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o , s e ^ a d v i e r t e . 
D e p o s i t o : " Z l C r k o l " * N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E S V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l Detroit derrotó al New York en 
el primer juego de ia serle cuatro por 
una y se ha colocado a dos puntos del 
primer dugar. E l desafío fué muy re-
ñido y ambos pitchers estuvieron, a 
gran altura. E l New York hizo su 
única carrera en el octavo inning, en 
el cual Coveleskie fué relevado. 
Acwtnción por entradas: 
C H. E . 
New York . . . 000OO010O— 1 5 0 
Detroit . . . . 10001002x— 4 10 0 
Baterías: New York, Shawkey, Ru-
ssell 7 Alexander; Detroit, Coveles-
kie, Dauss y Spencer y Stanage. 
Umpires: O'Loughlin y Nallin. 
4» 4! 
CLEVELAND Y F I L A D E L F I A 
Cleveland, 13. 
E l Cleveland, con reclutas de la L i -
ga del Sur en tercera, en el left field 
y en el catcher, derrotó al Filadelfia 
cinco por cuatro. Myers fué muy cas-
tigado y dió cuatro bases por bolas 
que produjeron carreras; a Beebe lo 
hicieron saltar del box en el cuarto 
inning; pero Lambeth que ocupó su 
lugar estuvo mu y efectivo. 
Anotación por entradas: 
a h. & 
Cleveland . . . 10220030x— 8 9 0 
Filadelfia . . . 100200100— 4 13 1 
Baterías: Cleveland. Beebe, Lam-
beth y Deberry; Filadelfia, Myers y 
Haley. 
Umpires: Owens y Evans. 
LIGA NACIONAL 
CINCINATI Y NEW YORK 
New York, 13. 
El New York, con el double header 
de hoy, se ha anotado ocho victorias 
consecutivas. Hoy derrot óal Cinci-
nati en ambos juegos: tres por cero y 
seis por cuatro. En él primer juego 
Schupp sólo permitió tres hits al Cin-
cinati, dos de les cuales fueron bunts. 
Holke, el joven que desempeña la pri-
mera base de los Gigantes, ganó el 
desafío en el sexto inning al dar un 
three bagger con las bases llenas. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinatl . . . 000000000— 0 3 2 
New York. . . 00000300x— 3 9 0 
Baterías: Cincinati, Toney y Huhn; 
New York, Schupp y Me Carty. 
Umpfres: Eason y Rigler. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Cinclnat! . , . 100102000— 4 9 1 
New York . . . 50001000x— 4 6 2 
Baterías: Cincinati, Schneider. Sch-
ultz, Knetzer y Wingo; New York, 
Smith, Perritt y Rariden. 
Umpires: Rigler y Eason. 
BROOKLYN*Y PITTSBURG 
Brooklyn, 13. 
Los Piratas derrotaron al Brooklyn 
hay, seis por tres. Cooper estuvo muy 
efectivo contra los bateadores del 
Brooklyn con excepción de Wheat y 
Cutsíhaw; el primero dió dos triples 
y Cutshaw dió dos hits. Wheat ha da-
do hits ea cada uno de los últimos 
26 juegos. Los Piratas hicieron sal-
tar a Smith del box en el séptimo in-
ning y Dell no pudo detenerlos E l cat 
cher joe Wagnor. que se incorporó al 
Pitteburg hoy, dió un hit de tres ba-
ses y dos de a una. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Pittsburg . . . 000003300— 6 12 0 
Brooklyn . . . 01000101O— 3 6 3 
Baterías: Pitteburg, Cooper y Wag-
ner: Brooklyn, Smith, Dell, Rucker 
y Meyers. 
Umpires: Harrlson v O'Day, 
BOSTON Y CHICAGO 
Boston, 13. 
Con las dos victorias de hoy sobre 
el Chicago, el Boston se ha colocado 
a un juego ymedio del Brooklyn. que 
ocupa el primer lugar. Los score» 
fueron siete por tres y once por seis. 
E l Boston se distinguió en ambos jue 
gos por eu batting, habiendo dado 14 
hits en el primer juego y 11 en el se-
gundo. Los cinco hits de Smith in-
cluyendo un two bagger y un triple en 
el primer juego fueron garndes fac-
tores en el éxito obtenido por el Bos-
ton. En el segundo desafío Mage© 
dió una home run co nías bases lle-
nas. 
Primar juego: 
Anotación por entrada»: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 1OO5UO000O— 3 ,7 2 
Boetoa . .. ., * 001,'1301x— 7 14 2 
Baterías: Chicago, Vaughn, Pren-
dergast, Perry y Wilson; Boston, Re-
ulbach, Tyler y Gowdy. 
Umpires: Kiem y Emslle. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Chicago. . . . 300000030— 6 13 4 
Boston . . . . 10040033x—11 14 1 
Baterías: Chicago, Lavender y Ar-
cher; Boston, Barnes, Reulbach y 
Buackbum, 
Umpires: Emslie y Kiem. 
FILADELFIA Y SAN LUIS 
Filadelfia, 13. 
E l Filadelfia y el San Luis se divi-
dieron el double header de hoy. Los 
visitantes ganaron el primer juego, 
haciendo saltar del box a Rixey en 
el séptimo inning, siete por cuaro; y 
el Filadelfia ganó el segundo cinco 
por cuatro, debido en gran parte al 
batting de Cravath. Su home run en 
el quinto empujó dos carreras, y su 
two b,agge rdel octavo ayudó a anntar 
la carrera decisiva. 
Primer jlego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Sai» Luis . . . 100103200— 7 9 1 
Filadelfia . . . 121000000— 4 8 3 
Baterías: San Luis, Ames y Gon-
zález; Filadelfia, Rixey, Oeschger, 
Bender y Killifer. 
Umpires: Byron y Quigley. 
Serré do González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. . . 4 2 2 
Y un sacrifice hit. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
4 1 0 
C. H. E 
San Luis . . . 000020002— 4 7 1 
Filadelfia . . . 10000310x— 5 6 3 
Baterías: San Luis, Currie, Lotz y 
González y Brottem; Filadelfia, De-
maree y Burns. 
Score de González: 
V. C. H, O. A. E . 
González, c. . . 2 0 1 8 0 0 
LIGA DEL E S T E 
Brigdesport 3; New London 8. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib . . 5 0 0 13 1 0 
MERITO AGOSTA SE FRACTURO 
UNA PIERNA 
Columbus, Ohio, 13. 
Acosta, el outfielder cubano del 
club Mlnneapolis, de la Asociación 
Americana, se fracturó la pierna Iz-
quierda al tratar de realizar un doble 
robo de bases. 
Ha ingresado en uno de los hospi-
tales locales. 
Después de hab^r robado la segun-
da y tercera bases en el tercer in-
ning, a Acosta se le debió la pierna 
al tirarse en el home en momentos en 
que trataba de realizar un doble robo. 
POLITICO QUE RENÜXCIA 
Guantánamo, Septiembre 13.—A la 1 y 60 
p. m. 
Circula el rumor de haber preBentado 
la rennnrla del cargo de director polí-
tico del Comité Conservador local, el pres-
tigioso hombre público señor Emilio Chi-
bas Ouerra. 
CORRESPONSAL. 
Compañía de Abasto de Gar-
ó e s "MAR y SOL," Sociedad 
A n ó n i m a . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden de! señor Presidente ci-
to a los señores Accionistas de la 
misma, para que se sirvan asistir a 
la Junta General Trimestral, que 
celebrará en su local social, Egido 2, 
altos, el día 15 del actual a las 8 y 
media p. m. 
Habana, Septiembre 13, de 1916. 
DANIEL SOLER, 
Secretario, ! 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Determinar la fecha para dar cunn 
pümiento al artículo 60. de los Esta-» 
tutos. 





M m É ) un c a d á v e r 
A las ocho de la mañana de ayei 
falleció en su domicilio, Picota núme-
ro 16, Celia Menéndez, de 34 años da 
edad. , 
Los familiares de la extinta solí-* 
citaron la presencia del médico d* 
guardia en el Centro de socorros del 
primer distrito, quien ge negó a cer-
tificar el fallecimiento, alegando en! 
abono do su proceder que no había te-
nido asistencia médica. 
La policía de la segunda estación 
remitió el cadáver al Necrocomio. 
Anoche se presentó en el Juzgada 
de guardia el doctor Agrámente, ye-t 
clno del Vedado, manifestando que él 
asistió a ía fallecida y que padecía á& 
una enfermedad en e] hígado. 
E l señor Juez de guardia, en vista 
de la declaración del citado faoultati-» 
vo, dispuso se entregase el cadáver a| 
Manuel Estrada, primo de Celia Mer» 
néndez. i 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
OPOSICIOXES PARA MAESTRAS 
Hoy terminarán probablemente los ejer-
cicios de oposición que vienen efectuán-
dose en la Escuela pública número 3 (Cam-
panario y Belascoaín), para proveer laa 
aulas vacantes de maestras en esta Dis-
trito Escolar. 
Faltan por actuar en el segundo ejerci-
cio (práctico), diecinueve opositoras, que 
harán hoy la explicación oral de su lec-
ción. 
Espérase que seguidamente el Tribunal 
formule la correspondiente propuesta a 
la Junta de Educación. Las plazas vacan-
tes a proveer serán siete y el escalafón 
de aspirantes con opción a las futuras va-
cantes se formará con las treinta oposi-
toras aprobadas que alcancen mayor pun-
tuación. 
NORMALES.—NTEVO PROFESOR 
Terminados los ejercicios de oposición 
el Tribunal de la Cátedra de Trabajos 
Manuales de la Escuela Normal de Orien-
te ha propuesto al señor Serna, que ac-
tualmente es maestro da Lloyd en Santia-
go de Cuba. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n J 
ENVENENADO CON MERCURIO 
Encontrándose en el café "Cuba Mo-
derna", establecido en Monte 224, el arti-
llero de la Sexta Compañía Antonio Pesta-
ña Fernández, hubo de ingerir equivoca-
damente unas pastillas de bicloruro de 
mercurio por otras para el dolor de ca-
beza. 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Porto, que certificó 
su estado de grave. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la calle de Felipe Poey, entre O'Fa-
rril y Acosta, en el Cerro, se dió ayer un» 
falsa alarma de incendio. 
NISA LESIONADA 
Cándida Duarte y Menocal, de seis año» 
de edad y vecina de Corrales 144, se cay« 
ayer jugando frente a su domicilio, su-
friendo la fractura de la clavícula de-
recha. 
INTOXICADA CON IODO 
lia Joven Julia Puebla y Varona, de 18 
años de edad y vecina de 19 y Baños, ê  
el Vedado, no conforme con la resolución 
dictada ayer por el señor juez correccional 
de la Sección Tercera, que la obliga a 
vivir bajo el abrigo de su padre Julio 
Puebla Lolnaz, no permitiéndole que esté 
al lado de sn señora madre. María Varona, 
determinó suicidarse, ingiriendo al efecto 
una dósis grande de iodo. 
Fué asistida en el Centro de Socorro del 
Vedado. 
MUEBLES ESTAFADOS 
León Acosta Plñelro ha participado a 
la Secreta que Lázaro Borbón, vecino de 
Florida 24, le ha estafado muebles por va-
lor de cien pesos. 
ROiíO EN EGIDO 
El comerciante señor don Ramón Gar-
cía Alvarez, vecino de Egido número 75, 
denunció a la policía que de una carpeta 
que tiene en su doinidlio le han sustraído 
?250 en efectivo y una libreta de depósi-
tos del Banco. 
CONSECUENCIAS DE UN DESAHUCIO 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segund adenuncirt aver Juan Muridea 
y Martmón, vecino del Hotel Las Cuatro 
Naciones, que al presentarse a reclamar 
en los fosos municipales muebles de au 
propiedad por valor de $500 que le fue-
ron lanzados a la calle a virtud del 
desahucio del periódico "La Vida", fué 
informado en dicho departamento que allí 
no se encontraban. 
DENUNCIA ^DE ESTAFA 
Apolinar González y González, vecino da 
Manrique número 176, acusó ayer ante la 
policía judicial a Carlos Ayala Valdés 
vecino de Manrique 18!5, de haberle es-
tafado un solitario de brillantes. 
El acusado fué detenido siendo puesto 
en libertad por el señor Juez de Ins-
trucción. 
DEPENDIENTES DENUNCIANTES 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se presentaron ayer los 
dependientes José Cándido Anclno, An-
drés Fraga García, Francisco Vilavoy So-
to. Venando Laurrleta Blasco, Amador 
Fragüela González, Constantino Fernández 
Alvarez, Luis Peña Gallo y Santiago Vis-
to, empleados todos en el restaurant 
Orlente, denunciando que el ex-dueño 
de este establecimiento Martín Mnndavvil 
puesto de acuerdo con Manuel Rey, se ha-
bía dejado ejecutar on un juicio civil en 
cobro de $1.600, burlándolos ea sus de-
rechos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Costorla es nn substituto inofensivo del Elixir Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calman tea. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea 3 
el Cólico Ventoso, Alivia los Dolores de la Dentición y cura Ir 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pr< 
«uce un suello natural y saludable. Es la Panacea de U 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Durante machos afios he recetado bu Cu-
ten" a en mi prictica, con srran aatisfacción 
para mi y beoefício para mis paoientes." 
Dr. E. Down, Piladelña (PaO 
THiedo recomendar da corazón al pílbllce n 
Ca«toria como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro do trraa 
valor." Dr. J. E. Waogoneb, Chicazo (Illa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THB CENTAOR COUTAm, NUEVA, YORK, E. U.. 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 14 D E l P i g 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍC'AL 
C o m e r • 
Banqueros. clant««. 
Londres, 3 dlv. . T t S 4.75% V. 
Londres 60 dlv. . 4.75 ^ V. 
París. 3 d|v. . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 d|v. 29 30 D 
E . Unidos, 3 d|v. % {7 R' 
\ España, 3 div. . % P % D-
'Florín holandés. . 42% 42% 
.Descuento papel 
comercial. . - 8 1« u-
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén publico de 
esta ciudad para la exportación,_ 4.yo 
centavos oro naclonad o americano 
Azúcar de ma«l polarización K9, 
¡para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacional o americano la Hora. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para, intervenir en la cotización 
cficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuentes. 
Habana, Septiembre 13 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, eecreta-
frio-contador. 
V a p o r e s fie t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Soptlembro: 
14 Tenadores, Bocas del Toro y 
escalíí. 
14 Mlami, Kej "West. 
15 Olivette, Tampa y Key West 
15 H. M. Flagler, Key West. 
15 Turrialba, Bocas del Toro y 
escalas. 
16 Martín Saenz, Barcelona y es-
cala. 
16 H. M. Flagler, Key West 
16 Mlami, Key West. 
17 Antonio López, Barcelona y 
escala. 
19 Alfonso Xin , Veracruz. 
25 Adelina, Liverpool. 
SALDRAN 
Septiem'bre: 
15 Tenadores, New York. 
16 Excelsior, New Orleana. 
16 Turrialba, New Orleans. 
16 Sara toga, New York. 
16 Olivette, Tampa y Key "West. 
17 Antonio López, Veracruz. 
20 Alfonso XIII, bilbao y escal*. 
20 Barcelona y escala. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Iba., a 
15.314 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12% car 
ja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 1|2 centavos li-
bra. 
Canilla nuevo, de 4 3|4 a 5 centa-
vos libra. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s ^ ' 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, tas hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. v 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
SemiUa, a 4 112 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Gapadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3|4 y al moli-
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. • 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $18 libra. 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12.112 a $13 caja. 
Robalo, a 8 1|4 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7.112 cts. libra. 
CAFE. 
Deipaís, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2 114 cts. libra. 
Gallegas, de 2 112 a 3 centavos li-
bra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15 114, y en litros a $19. 
Español, en cajas dj 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.60 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, do $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. * $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.8|4 a $1.718 caja. 
Dea país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino do 2.1|2 a 
2.5|8 cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corrientes, de 8 a 8H cU. 
libra. 
Blancos de loe E . Unidos de 10 ?4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados del país, a 11 cta Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.1|2 cta. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 centavos libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.814 cts. medias la-
tas: los cuartos de 5 a 7 cta. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto; y los finos de 
8.112 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a $10.1|2 saco, 
según procedencia. 
jabonT 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl, 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1;2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase. 
LECHE CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17 3|4 cts. -'ibra. 
Compuesta, a 13 3|8 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
?8 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 libra 
t¿ 86.1|2 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 314 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
V E R M I F U G O mm 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
. PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
•C VENTA DONDEQUICRA 
DESDE IS27 











B O L E T I N N U M . 1 0 
D í a 1 3 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
Registro de perforación del pozo número 1, situado en el Lote " E l Tamarindo/' en 
Minas, (Habana), kilómetro 19 de la carretera de Campo Florido. 
FECHAS 
8 a 9 
9 a 10 
10 a 11 
11 a 12 
CAPAS ATRAVESADAS PROFUNDIDADES. OBSERVACIONES. 
Caliza azul muy dura 
Idem. Idem. Idem. 
Idem. Idem. Idem. 
Idem. Idem. Idem. 
243 a 250 
250 a 260 
260 a 265 
265 a 275 
En este día hubo necesidad de interrumpir en la mañana los trabajos para afilar 
dos barrenos de a 10 pulgadas. 
Hoy, en la mañana, reanudamos los trabajos. 
La dureza de la roca que estamos atravesando, es tan grande que constantemen-
te pierden su filo los barrenos de acero. 
Esta dureza, junto con los hilo's de petróleo fino que encontramos y el escape de 
gases, son un indicio excelente de la existencia de petr óleo crudo en nuestros terrenos. 
Los golpes de nuestros taladros se oyen a varios kilómetros de distancia, lo que 
prueba que nos hallamos sobre una gran cavidad, donde debe estar almacenado el pe-
tróleo. 
En otros campos ya reconocidos como petrolíferos, cuando sucede esto, se da por 
seguro el hallazgo del petróleo crudo. 
E l Perforador: 
A. N. LANDES. 
Si quiere usted visitar nuestro campamento o adquirir más detalles e informes, ocu-
rra a nuestras oficinas 
C U B A , 3 7 , O e p t o . 1 1 , o l l á m e n o s p e r T e l . A - 4 6 9 Í 
H A B A N A — — — 
22564 14 s. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Amelrcanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de S4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 8]4 cts. libra. 
TOC1NETA. 
De 15 a 19 1|2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1|2 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23 112 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 13 
Entradas del dia 12: 
A Manuel Revilla, de Camagney. 
226 machos 
Salidas del dia 12: 
Para el Calvario, a Francisco Val* 
dés, 1 macho y 2 hembras 
Para Bejucal, a Martín Navarro, 
12 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a To-
más Castellanos, 12 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 149 
Idem de cerda 78 
Idem lanar . 35 
262 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La d« toros, toretes, novillos y va-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
d e 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
ü i ü d e l D r . J H O N S O N ü ü müs t i m s , , s 
EXQUISITA PARA EL BAflt Y EL PAllllELO. 




B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O i Q U E T O M A . 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n V c u a n t o ^ e m p i e z a ^ a l t o m a r . , 
t S a i > a h o g o , i o ' n i a n d a n l o s m e d i c o s ^ l o . r e c o n i i e n d a T i j 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y l S a n a h o g o ' c u r ó . V ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L CRISOL. NEPTUNO 91( 
cas, a 30, 21, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 44 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 0̂  
Idem lanar " 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 5 
Idem de cerda 3 





Se detalló la carne a los sigilen-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló «1 ga-
nado en los corrales durant» el día. 
Vacuno, a 7.1|2, 8 y 8.1|4 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
Lanar, a 9 centavos 
* LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cn©dos. tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en «stoa 
días y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d® 
$10.50 a ¡511.00. 
V©nta de pezuñas 
Los precios a que ra cotizaron 'as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, segnn el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de rea 
•BPBIOUOÍ -BI 00*83$ "B "BZHlff uo UBS«d 
es SQI ep suiot) s^i ep soû jd surj 
L A PLAZA 
Se esperan varios trenes de gana-
do, uno para Manuel Revilla, y otro 
para Eulogio González y B. Alvarez; 
el primero viene de Sierra Morena y 
los otros de Camagüey. La plaza per-
manece fija por ahora a ocho y cuar-
to (8.114) centavos; veremos a cómo 
se cotiza el ganado que venga. 
De Pinar del Rio, ventas por To-
más Valencia, toros a siete y medio 
(7.112) centavos, bueyes de seis a 
•seis y medio (6 a 6.1|2) del primero 
se vendieron 30 reses y del segundo 
8 reses. 
Cerdos, baja el morcado cotizándo-
se el más alto a 11 centavos. 
Carneros, se vende a 9 centavos. 
LAS P L A Z A S EXTRANJERAS 
Chicago. 
Ganado: 7.000 el mercado bajo. 
Cerdos: 12,000; el mercado quieto; 
por cabeza $11.50 y la mayor parte 
$10.50 a 11.25. 
Carseros, 17,0000; el mercado abri-
ga baja. 
Kansas City 
Ganado vacuno, 9,000 incluyendo 
150 téjanos; el mercado de 15 a 25 
certavos el máe bajo. 
Cerdos 8,O00é el mercado fijo a 5 
centavos el más elevado; por cabeza 
$11.10 y la mayor parte de $10.50 a 
$11.05. 
Carneros 5,000; el mercado 10 a 25 
el más bajo 
St. Loulg 
Ganado vacuno 7,500, Incluyendo 
900 del Sur; el mercado 10 centavos 
el más bajo. 
Cerdos 6,O00; el mercado 5 centa-
vos más bajo, por cabeza $11.40 y la 
mavor parte $11.00 a $11-25 
Cameros 1600; mercado 10 c©ntar 
vos más ba jo. 
Oklahoma City 
Ganado vacuno 1400 ij^uyendo 600 
terneros, el mercado fijo. 
Cerdos 2400; el mercado 10 a 15 
el más bajo; por cabeza $10.75; la 
mayor parte $10.50 a $10.70 
Carneros, no hubo operaciones. 
St. Joseph 
Ganado vacuno, 2.500, ercado fijo. 
Cerdos, 4,000 mercado fijo; por ca-
beza $11.00 y la mayor parte do 
$10.50 a $10.90 
Cameros 1,000; mercado de 10 a 15 
centavos el más bajo. 
EXISTENCIAS 
Existencias en corrales para venta 
en las varias ciudades: 
CON EU CMPUCO oe 
L A B E L L O T I I Ü A 
Aceita da BeUotm de 
G A U T I E R y Q» 
P A R I S 
Jabón Yema da Huavi, 











Totales 2^400 .82.400 2416i 
d e L u y a o 
Carne doe res: 29 a 82. 
Carne de cerdo: 40 a 46. 
GANADO EN PIE 
-Toros y novillos: 7% o 8í4. 
Cerdos: de 9 a 11 112. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 1! 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra, 
"B:" $0.26 Ubn 
" "C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc 
D R . J . L Y O N 
Ke la Facultad de Parla 
Espadallsta on la curación radica^ 
4» las hemorroidas, aln dolor, ni axn* 
pleo de anestésico, pudiondo el ptu* 
cíente continuar mu» quahaceras, 
CafnsltM da 1 a t 9. ra., diaria* 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIU 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Lonéres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren .los hombros, 
les enseña a provenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
^ S e m a n d a ] 
— E N SOBRE CERRADO—\ 
SIN TIMBRE ALGUNO» 
SOLO LADIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
Í ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. r 
Ü H É Ü É É a í 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico do ma-
yor circulación de la Rep** 
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T R I B U N A L E S 
ri ole»*0 ^c 0̂S ^ier,nanos SaaTerio, herederos del Teatro "Payrel" 
El incendio de la finca "Majana", en Guanabo.—Causa contra el 
iTctor Gnncet por atentado al Inspector General de Farmacias.— 
poceso por homicidio contra un policía de San José de las Lajas. 
La causa contra el juez municipal de Bejucal por prevaricación. 
—Otras noticias. 
CerxJ 
E n l a A u d i e n c i a 
T/)S JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Crí-
fnal estuvieren ayer señalados para 
«libración, los juicios orales de las 
4 Sosas siguientes: . A n 
' contra don Migruel íaaveno de Ga-
ncho, por estafa. 
¿1 señor Saaveno es acusadlo por 
¿, hermano don Juan, de los propios 
oellidos, de qu6, habiendo convenido 
con él (con don Miguel) la venta de 
c oarticipación en la herencia de su 
!eñor padxe en la suma de $80.000 
„lanKnte figuró en la esentura la 
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estafa, a un año, 8 meses y un día de 
presidio. 
Se absuelve a Anacieto Famoso y 
a Manuel García Menéndez, en causa 
por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Salvador García Pedro, por 
rapto. Defensor: doctor Rodríguez d»: 
Armas. 
Contra Saturnino Aurcei (acusado), 
por estafa. Defensor: doctor Cárde-
nas. 
Contra Felipe Oriol por estafa. De. 
ftnsor: doctor Demostré. 
SALA SEGUNDA 
H A B A N E R A S 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
tardanza de 
devolución del dmero. 
Al señor Miguel Saaverio lo de-
fiende el doctor Estanislao Cartañá, 
ouien interesa su absolución por es-
timarlo irresponsable de la acusación 
que se le hace. 
Contra Bruno Ruiz Milián, por in-
cendio, para quien se interesa la pe-
na de tres meses y once días de arres-
to. . . . , , 
A. Ruiz Milian se le acusa de ha-
ber originado por imprudencia Uq in-
cendio e11 la fmca "Majana", del tér-
mino de GuanaBo, causando un per-
juicio en los cañaverales de la misma 
de unas 800 arrobas de caña quema-
das. 
Contra Manuel País Tunar, por rap 
to, para quien se interesa los consa-
bidos un año, 8 meses y 21 díaiB de 
prisión correccional y accesorias. 
Contra el doctor Esteban Guncet 
González, por atentado, para quien 
se interesa un año y un día de pri. 
sión. 
El doctor Cuncet es acusado de que 
durante un incidente ocurrido con mo 
tivo de una sorpresa de productos he-
SALA TERCERA 
Contra José M. Cabrera por dispa-
ro. Defensor: doctor Camacho. 
Contra Eduardo Vallmerdi y otro 
por cohecho. Defensor: doctor Boni"-
chea. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para d día de hoy, son las ai-
guientes: 
Oeste. Avard W. Copp contra Mi-
cha»! J . Dady. Mayor cuantía. Po-
nente: Del Valle. Letrados: Vieites y 
Bustamante. Procuradores: Sterling 
y Granados. 
Este. Emilio ViUanueva contra EmI 
lio de la Costa y otros, sobre nulidad 
y otros pronunciamientos. Mayor cuan 
tía. Ponente: Portuondo. Letrados: 
Sabí, Freixas, Puig, Ventura y Erbi-
ti. Procuradores: Llama, Barreal. Par 
te: Sierra y Estrados. 
Este. Laureano Dehesa contra Ma-
ría de la Luz Hernández y hermanos 
y el Ministerio Fiscal, sobre filiación. 
Mayor cuantía. Ponente: Cervantes. 
Letrados: Armas, señor Fiscal y Cha-
S f e V S a l ' ^ A n t a L ^ e é i dores^Parte. Barrea. 
y el doctor Manuel Cotilla, InspectOV, 
General de Farmacias, de _ baherle 
agredido causándole una lesión leve. 
Contra Fernando Rebane Segrera, 
por disparo y lesiones, para quien se 
interesa 3 años, cuatro meses y 8 días 
de prisión. 
Este es acusado de haber hecho un 
disparo, causándole lesiones graves, a 
su principal don Martín KoKns, con 





Contra Manuel Pérez Rodríguez y 
Mario Suároz Rodríguez, por lesiones, 
para quienes se ínteres^ un año, S 
meses y un día de prisión correccio-
nal. 
Estos sujetos agredieron,—al tran-
jtasltar la noche del 9 do Febrero últi-
mo por la carretera de Columbia,—a 
José Gómez Lamas, en.venganza, por 
haberlos acusado ante la Corte Co-
rreccional. 
Este es acusado de haber hecho un 
disparo, lesionándolo, a Vicente To-
rres Valdés, en 6 de Junio último, en 
W momentos en que viajaba en una 
guagua en San Francisco y Zanja. 
Contra José Rodríguez, por ame-
nazas, para quien se interesa dos años, 
4 meses y un día de prisión. 
Contra Tomás Cotilla Ramos, por 
homicidio, pa>ra quien se interesa la 
Pena de 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión. 
Cotilla Ramos es el policía d© San 
José de las Lajas que dió muerte a 
Pedro Molina en la noche del 6 de Ju. 
rio próximo pasado. 
Y, por último, el juicio de la causa 
contra don José A. Puiy, Juez Muni-
cipal de Bejucal, por delito d© preva-
ricación. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo se oele-
waron ayer las vistas siguientes: 
La. del juicio de mayor cuantía, so-
ore pesos, procedente del Juzgado de 
Guiñes, establecido por don Lorenzo 
Ge Erbiti contra don Manuel Velazco. 
La dei juicio de menor cuantía, pro 
cedente del Juzgado del Sur de esta 
ciudad, establecido por la Sociedad de 
Swift and Company" contra don Pe-
dro Díaz. 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre devolución de un automóvil, o in-
<teninlzacion de cantidad, procedente 
dei Juzgado d©l Sur, establecido por 
don Víctor Pérez Fernández, contra 
James Warner. 
por último la del juicio de me-
JjOr cuantía, sobre pesos, procedente 
ael Juzgado del Sur, establecido por 
don Joaquín Requena contra don An-
tonio Pérez Carrillo. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra fallo. 
Oeste. Luis Estes, contra Mac Way 
Lindsay sobre pesos e intereses en 
cumplimiento o en otro caso sobre in-
demnización, daños y perjuicios. Ma-
yor cuantía. Ponente: Del Valle. Le-
trados: Kent y Delgado. Procurado-
res: Pellicer y Llanusai. 
Audiencia. Juan Mesa, Presidente 
del Ayuntamiento de Bauta contra 
acuerdo del Consejo Provincial. Con-
tencioso administrativo. Ponente: Van 
dama. Letrados: Sairdiñas y Secades. 
Procurador: Sardiñas y Puzo. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, hoy, en la 
Sala de lo Civil, las personas siguien. 
tes: 
LETRADOS 
Ricardo M. Alemán; Rafael Miguel; 
Claudio Montero; Alvaro E . Zaldívar; 
Oscar Parceló; José A. del Cueto; 
Manuel ViHaverde; Antonio Bueno; 
Jerónimo Anillo; Manuel E . Sainz; 
Miguel Romero; Joaquín Navarro; 
Eulogio Sardiñas; Pedro Herrera So-
tolongo. 
PROCURADORES 
Granados; Rubido; Castro; Pcrei-
ra; Sterling; M. Espinosa; Illa; Pie-
dra; G. de la Vega; J . R. Arango; Al-
varez; Llama; É. Manito; Tozcano; 
Daumy; Leanes; F . Díaz; L. Rincón; 
Yániz; Matamoros y Bilbao. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Manuel G. Rey; Eleuterio M. Espar 
ña; Manuel C. Soto; Miguel Saaveno; 
Antonio Roca; Felipe Asenclo; Luis 
Márquez; Ramón IHa; Manuel Gran-
de; Miguel G. Gabancho; Juan Fraite; 
E . E . Pellicer; José A. Hurtado; Jor-
ge González; F . Díaz Alonso; José 
Abrahantes y Miguel Pascual. 
(VIENE DE LA CINCO) 
estado de su hijo, el doctor Enrique 
Núñez, Secretario de Sanidad. 
Va el doctor Núñez con su hijo Ar-
mando y el doctor Cabrera Saavedra 
en el Hatuey ya que no hay salida 
de otro barco para Key West en este 
día. 
El Ministro de los Estados Unidos 
facilitó anoche todos los detalles pa-
ra el despacho del Hatuey en las cir-
cunstancias excepcionales en que hace 
su salida hoy a primera hora. 
Y salen hoy en el Pastores los jó-
venes y simpáticos esposos Julio Do-
mínguez Romay y Caridad de la Guar-
dia para dirigirse a Panamá. 
Va el señor Domínguez a tomar po-
sesión del cargo de Cónsul de Cuba 
en aquella república. 
|Feliz viaje! , v 
D E L M U N D O D I P L O M A T I C O 
El Ministro de la Argentina. 
Se le espera hoy, con su distingui-
da familia, en el vapor que llega de 
Tampa por la mañana. 
Acudirá a recibir al señor Malbrán 
el Introductor de Ministros de la Se-
cretaría de Estado, señor Enrique So-
ler, y uno de los ayudantes del Pre-
sidente de la República. 
El Ministro de Panamá, señor Euse-
bio Morales, llegó ayer en el Pastores 
para continuar viaje hoy a su país en 
el mismo vapor. 
Sigue muy mejorado del catarro 
gripal que lo retiene en cama el Minis-
tro del Uruguay. 
Los muchos amigos que cuenta en 
esta sociedad el señor Fosalba acu-
den a su casa del Vedado, desde que 
se propaló la noticia de su enfermedad, 
para interesarse por la salud del ilus-
tre Decano del Cuerpo Diplomático. 
El Ministro de Italia, señor Stefano 
Carrara, llegará de un momento a otro 
procedente de Nueva York. 
Y el señor Alfredo Mariátegui, que 
embarca el sábado para los Estados 
Unidos en uso de licencia, deja a cargo 
la Legación de España del señor Juan 
M. Aristegui. 
Sólo estará ausenté un mes. 
Hoy. 
Noche de espectáculos. 
Es de moda la función de Cam-
poamor, de Fausto, de Maxim y del 
Cine Prado. 
Se anuncia en Campoamor el es-
treno de La Cazadora de Hombres, 
emocionante película en la que está 
a cargo el papel principal de Mary 
Tuller, la hermosa actriz, dotada de 
gran talento y suprema elegancia. 
La novedad en Fausto, el favorito 
Fausto, está en la tercera tanda con 
los estrenos de El secreto de una ma-
dre, por la notable actriz española 
Carmen .Villasan, y Las bodas de Se-
lime, con la egregia, la incomparable 
Bertini de Protagonista. 
Jueves azul de Maxim, esta noche, 
habrá la premiére de Las tragedias de 
la usura, sensacional película de la 
Cinema Film cuyo principal papel en-
carna la notable actriz Mlle. Jane 
Marnac. 
Y un acontecimiento en el Cine 
Prado, cual es el estreno de Lágrimas 
que redimen, hermosa film que por 
tener de protagonista a Francesca Ber-
tini, la artista predilecta de nuestro 
público, ha despertado- una expecta-
ción extraordinaria. 
Hay donde escoger entre los espec-
táculos de esta noche. 
Llenos todos de atractivos. 
Enrique FONTANILLS. 
C o n t e m p l a i d o . . . 
(VIENE DE T a PRIMERA) 
sonas autores de tefe sustracciones, 
por lo menos en los momentos en que 
estan entregados a la colocación ma-
terial de las cartas o paquetes en las 
casillas, toda vez que éstas tienen 
puertecillaB de cristal a través del 
que perfectamente puede ver cual-
quier individuo situado en los pasillos 
destinados al público las operaciones 
que r«alicen los "colocadores", que, 
ogicamente, si fueran los autores de 
las sustracciones no abrirían ias car-
tas en dicha situación colocados. Solo 
en combinación los "colocadores" y 
los "hacedores" pueden aquellos ha-
ber puesto las cartas o paquetes que 
hahían sido examinados y mai-cados 
como probables conductores de valo-
res o checks por los "hacedores", no 
en la casilla a que pertenecían sino 
en otra casilla cualquiera, predetermi-
P A R A E L C O M B A T E 
Lo8 gladiadores cansados de la lucha 
de la vida, u quienes los años, obligan a 
privaciones y a vivir entristecidos, por 
falta de fuerr.as, pueden emprender el ca-
mino de la lisa, tomando las Pildoras VI-
talinas, que les renuevan las fuerzas, rá-
pidamente y los ponen dispuestos a todo. 
Se venden en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
L F E 
S E 
mi 
RESOLUCIONES EN MATERIA 
— í _ ^ ELECTORAL 
\ i i a de lo civ,l h*1 dictado las 
— Iî ruientes sentencias electorales: 
Revocando acuerdo de la Junta 
Municipal Electoral de Regla y en su 
consecuencia declarando no haber lu-
f-J a la exclusión de don Manuel Ro-
dríguez Castillo, como elector, solici-
t a por den José J. Gómez Valdés. 
—Revocando acuerdo de la Junta 
Municipal Electoral de Revla v en su 
Í consecuencia declarando no haber lu-Sar a la exclusión del elector don Jo. Riera Pujol. 
—Revocando acuerdo de la Junta 
pectoral de Regla y en su conse-
Reacia declarando no haber lugar a 
\r oclusión de 10$ electores Juan 
^hado Hernández, Antonio Ville-
Sas Navan-o, José González Hernán. 
^f, Ramón Guillot Valdés, Julio Ro-
^iguez Delgado, Antonio M. Feijó, 
Jntonio Quiles Péreiz, Enrique Phl-
^ey Sánchez, Isidro Rivero Tuero, Se 
rafia Rey y 62 máfi> 
4 SENTENCIAS 
^ «e han dictado las siguientes: 
se absuelve a José M. Rodríguez en 
â sa por abusos. 
fce absuelvo * Juan Llanes en cau-
a Por iesiones graves. 
G ^ condena a Eduardo Valdés y a 
lardo Lombard, por robo frustrado: 
6 Prirnero a 4 meses de arresto y el 
« ^ o a mil pesetas de multa. 
fte condena* a Luis Balcorba, por 
E L R E Y D E U H O R A 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡ ¡ 1 4 6 AÑOS!! 
Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata niquelada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
pleados las tomaban guardándoselas 
en las "cuarterías", esto es, en los sa-
cos de vestir provistos de innumera-
bles bolsillos. Y la casilla en que se 
depositaban supradichas cartas, 
según el informe rendido por el agen_ 
te Fors, la policía Judicial y que ya 
publicamos oportunamente, era la mar 
cada con el número 601, puesta a nom 
bre del acusado Mario Potts, y sé di-
ce que con la intención deliberada de 
efectuar las sustracciones. 
FALTA DE CtJSTODIA 
La Oficina Central de Comunicacio-
nes desde hace días viene trasladán. 
dose del edificio sito en Teniente Rey 
y Mercaderes al Convento de San 
Francisco, donde se encontraba anti-
guamente la Aduana de la Habana y 
en el cual se han realizado las me-
joras y adaptaciones adecuadas al ser-
vicio de correos y telégrafos. 
Han sido ya trasladadas las ofici-
nas de "Certificados", "Lista", "In-
formación" y "Dirección", quedando 
en el antiguo edificio de correos, las 
oficinas más importantes, que reali-
zan más grande labor diaria, cuales 
son las de "Cartería", "Apartados" 
y "Estafeta". 
Hay delegado a la Estación de Co-
jrreos por ei Jefe d© la Policía de 'a 
i Habanâ  solamente un vigilante que 
¡antes estaba permanentemente e& ti 
I edificio de Mercaderes y Teniente Ray 
ly que actualmente está prestando sus 
¡servicios en el nuevo local. Esto es, 
ise encuentran sin la custodia debida 
lias oficinas de Cartería, Apartados y 
! Estafeta, a las cuales, como inslnua-
¡mos, constantemente" llegan valijas 
que no solamente contienen la corres-
pondencia ordinaria sino las valijas 
'ce la correspondencia diplomática, cu 
lya pérdida traería consigo una nueva 
¡investigación de la que sería partíci-
pe una nación extranjera como en 
caso del robo de la valija que conte-
nía correspondencia del Gobierno 
de ios Estados Unidos dirigida a un 
¡buque de guerra surto en la bahía 
:de Guantánamo, de todos cuyos ante-
cedentes fueron informados nuestros 
lectores a raíz de la ocurrencia. Ade-
1 más en la División de Apartados exis-
!te siempre alguna cantidad de dinero 
recaudada por concepto de alquileres 
de los casilleros o apartados, la cual 
!no es entregada a la Administración 
hasta tanto no finaliza el mes. Na-
Ituralmente durante las horas labora-
; bles están entregados a la brega co-
I rrespondiente los empleados de jas 
! tres oficinas mencionadas, pero du-
' rante las altas horas de la noche, no 
hay para la custodia del edificio de 
í Mercaderes y Teniente Rey, que ti9-
¡ne cinco pisos, más que dos emplea-
;d0Ei departamento denominado Int^r-
n ^ n a í que da a la calle de Tenien-
te Rev queda durante la noche a obs-
curas,-sin vigilancia, no obstante exis. 
ttr allí depositada mucha correspon-
'dencia con desuno a oficinas extran-
ieras. llegando al extremo de haber 
sido sustituido por un pape penodi. 
' co uno de los cristales de la puerta 
: oue da acceso a dicha oficina por la 
calle de Teniente Rey y qu« es la en 
que está colocado el letrero que dice: 
"Internacional". 
Con motivo de la mudanza han si-
do ya desalojados tres pisos, donde 
cualquier persona se puede esconder 
en Un descuido y sustraer con facili-
dad extrema la correspondencia que 
le venga en ganas, uno de los cuales 
parece que fué la "guarid^" de "Jua-
nito" el empleado del elevador para 
sustraer la parte de correspondencia 
violada que no fué sustraída en Apar-
tados. 
DETALLES ACUSATORIOS 
Los empleados Eduardo Agaoisse, 
Horacio Llansó, Carlos Scull, Fran-
cisco Zabarte y Alfredo Carnearte, 
solamente concurrían a la Oficina en 
los momentos de la llegada de la co-
rrespondencia del tren centratl y había 
días en que ni siquiera en tal ocasión 
hacían acto alguno de presencia en 
â Oficina de Apartados. Esa anoma-
lía realmente dentro del Servicio Ci-
vil no tien .̂ explicación alguna. De-
termina tai Ley del Poder Ejecutivo 
concordante con la Ley dei Servicio 
Civil que solamente dejen de asistir 
nada de donde más tarde a la hora los empleados en horas laborables 
de retirarse de la Oficina éstos em-¡con motivo justificado, sea por causa 
de enfermedad o sea por licencia le-
galmente expedida por el Jefe del De-
partamento en que prestan sus servi-
vios. De donde se deduce que esta re-
lajación en el cumplimiento de los 
deberes de ios empleados mencionados 
tenía que ser consentida y por decir-
lo así "tapada" por el Jefe de la Di-
visión de Apartados, quien ha sido 
conjuntamente con los individuos re-
feridos acusado ante el Juez Instruc-
tor de la causa. 
COMO SE TRABAJA EN 
CARTERIA 
Desde la Estafeta, la corresponden-
cia destinada a la "City", ciudad, es 
llevada al Departamento de Cartería; 
para ello «s subida por el elevador 
interior del edificio desde la planta 
baja hasta el tercer piso en que se 
encuentra establecida, en cuya ope-
ración son empleados carteros de di-
cha oficina. Una vez en Cartería se 
cancela la correspondencia en máqui-
nas fechadoras y es colocada conve-
nientemente en los casilleros, clasifi-
cados en barrios, para la distribución 
de ella en la ciudad y sus suburbios. 
E l número de casillas en que se dis-
tribuye la correspondencia asciende a 
ochenta que es correspondiente al nú-
mero de demarcaciones a las cuales 
stán asignados otros tantos carte. 
ros. , . 
Los empleados de la Oficina de 
Cartería se dividen en dos turnos, Jos 
que presun sus servicios de día y los 
que lo hacen de noche, que son deno-
minados lectores, entre los cuales se 
encontraba el preso Juan Mianuel Her 
nández que distribuía la correspon-
dencia. . . . . 
Este acusado según las declaracio-
nes de Jordán, en combinación con 
Juan Gargallo sustraía cartas en la 
Oficina de Cartería, las cuales asi 
que las abría y veía si contenían va-
lores MÍ quemaba probablemente en 
los locales desalojados o quizas las ha 
ría desaparecer en los tanques a cuyo 
cuidado había sido recientemente de-
signado Juan Gargallo. Por este mo-
tivo la policía ha dirigido sus mves. 
tigaciones en ese sentido y tal vez 
sean examinados los tanques para la 
comprobación de los detalles relata-
d03' LOS GIROS POSTALES 
Hace algún tiempo con motivo dt 
la oobranza de clertos giros cuyas 
firmas iban identificadas por los car-
teros de los barrios donde residían los 
destinatarios, surgió un incidente en-
tre los empleados del Departamento 
de Giros y U Oficina de Cartería, ne-
gándose los primeros a pagar los gi-
ros a que aludimos en atención a que 
al saber y entender de ello, las fir-
mas de los carteros no eran legiti-
mas- ñor el contrario los empleados 
de U Oficina de Cartería sostenían y 
afirmaban la legitimidad de las fir-
mas m a n a d a s . Este incidente en 
Aquella época paréció sin «porto*, 
cia como rivalidad o celo de Depar-
tamento a Departamento, pero ya hoy 
que seguramente tiene una tras-
cendencia muy de tomarse en consi-
deración ya que la firma de los giros 
,n ruestión es la de alguno de aque-
líos que fueron sustraídos de las car* 
cSreni0? cont!níaa Per los compli-
Inrn* / a VaSte coníabulaclón que 
poco a poco se va descubriendo en 
estáis investigaciones judiciales que 
prometen sacar a superficie hechos 
delictuosos que aún se encuentran en 
la impunidad. n 
Dicho incidente Se solucionó muv 
a0̂  •mente Por una orden de ja 
Administración por la cual se prohi-
bía el pago de ningún giro cuyu fir-
ma no viniese respaldada por el car-
tero de la demarcación correspondien. 
te previamente justificada su auten-
ticidad y visada debidamente por el 
Superintendente de Cartería, señor 
Sa-umell. 
INSPECTORES FISCALES 
En nuestra edición de la tarde del 
día 11 de este mes, decíamos que: "se 
investiga por los inspectores de comu 
menciones una anomalía que desde 
hace tiempo se viene notando en la 
Estafeta; allí se violan las cartas y 
se sustraen valores de la correspon-
dencia ordinaria". 
"Multitud de cartas que salen pa-
ra los Estados Unidos tienen que ser 
respaldadas por la citada oficina con 
un sello oficial que justifica el mal 
estado de dicha carta, que fué abier-
ta". 
"Entre esas cartas se encuentran, 
muchas de las dirigidas a casas co-
merciales americanas conteniendo mo 
nedas de diez y veinte centavos, lm. 
porte de objetos que anuncian en sus 
catálogos". 
Y con motivo de esta información 
al siguiente día fué designado por la 
Administración d-j CorreOs el Inspec-
tor señor Téstar, para fiscalizar los 
trabajos de este Departamento y com 
probar la realidad de la existencia 
del fraude o por lo menos evitar la 
continuación de esos actos delictuo-
sos. 
Asimismo fué designado para fis-
calizar los trabajos de la Oficina de 
Apartados el Inspector señor Nin, 
que auxiliado de los Inspectores se-
ñores De la Vega, Rósete y Tejedor y 
de la policía Judicial, descubrieron la 
combinación, el modo de operar y has-
ta el caló de los delincuentes para l'-e 
var a efecto los planes de la Asocia, 
ción tenebrosa que intitularon "La 
Mano Negra", destinada a sustraer 
los valores que contuviera la corres-
pondencia, la enorme correspondencia 
que cruza diariamente por la Estación 
Central de Correos de la Habana, por 
cuya actuación ha sido la víctima ge-
neralmente el comercio de esta capi-
tal, que venía desde hace tiempo que-
jándose y formulando las denuncias 
consiguientes a la Dirección de Co-
rreos por los fraudes cometidos por 
los individuos acusados y que eu in-
numerables ocasiones ha dado motivo 
al inicio de causas criminales en las 
cuales quedaron por descubrir los de-
lincuentes sobreseyéndose provisional 
mente los sumarios. 
¿HABRA QUE REGISRAR LA 
BASURA? 
Cuando se realice totalmente la mu-
danza ce todos los Departamentos do 
Correosal Convento de San Francis-
co, deben enviarse agentes de la po-
licía para que practiquen un recono-
cimiento en busca de cartas, sobres 
o fajas de paquetes de corresponden-
cia que pueden haber sido escondido» 
debajo de los mostradores, mesas y 
anaqueles, que han resistido al peso 
de los años y que han sido probable-
mente escogidos como propicios escon 
drijos los restos dei delito al vio-
lar la correspondencia a no ser que 
como hemos insinuado haya habido 
la destrucción por el fuego, de las 
pruebas mencionadas. 
E L INFORME CALIGRAFO 
En el día de ayer y durante cinco 
horas consecutivas, los peritos calí-
grafos del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera estuvieron exami-
nando y confrontando las firmas y 
cuerpos de escrituras trazados por loa 
acusados en la causa. La labor fué 
minuciot-a a pesar de su magnitud. 
Terminada la prueba en cuestión, 
¡os Peritos, Sres, Saro y Horta, in-
formaron al Juzgado que las letras es-
tampadas en los checks, por sus ras-
gos, terminaciones, y construcción ca-
ligráfica, guardaban estrecha seme-
janza única y exclusivaimente con la 
del procesado Berna^dino Jordán v 
Vento, por cuyo motivo concluían ase-
gurando categóricamente que las fir-
mas tildadas de falsas las trazó dicho 
sujeto. 
PRUEBA FOTOGRAFICA 
El Banco Nacional de Cuba, auxi-
liando a la administración de Justicia 
ha enviado al Juzgado instructor de 
la causa varias coplas fotográficas 
de los checks cobrados por Jordán 
Vento. Son tan perfectas dichas co-
pias que se confunden con Un check 
original, a menos que se reconozcan 
minuciosamente. 
EN LIBERTAD PROVISIONAL 
A las cinco y media de la tarde d 
doctor Jorge Casuso por ante el Se-
cretario Judicial señor Juan Manuel 
Rodríguez, dispuso se procediera a po 
ner inmediatamente en libertad pro-
visional al acusado Juan Mlanuei Her-
nández, recluido en el vivac. Minu-
tos después el alguacil notificó dicha 
orden al preso y al Jefe de la Cárcel, 
ouedando en libertad Hernández. 
t EXCLUIDO DE TODA FIANZA 
En el curso de las actuaciones se 
ha demostrado que Juan Gargallo, el 
encargado del elevador y actualmen-
te el encargado de la vigilancia de 
los tanques del agua del edificio de 
Correos, era el auxiliar más eficaz 
que tenía en su actuación delictuosa 
ei procesado Jordán y los cómplices 
de ambos. 
Jordán y Gargallo eran insepara-
bles; concurrían unidos hasta el Ban-
co a realizar los cobros. 
El día que fué sorprendido el car-
tero Jordán Vento por el detective 
y empleados del Banco Nacional de 
Cuba, Gargallo se encontraba espe-
rándolo en la esquina inmediata al 
edificio de dicha institución. Ese mis-
mo día los dos habían estado reuni-
dos en el café "El Siglo XX", situi-
do en Galiano y Dragones; allí toma-
ron varias copas de licor mientras sos 
tenían una extensa conferencia. 
Es más, se sabe sin lugar a dudas 
de ningún género que Gargallo re-
cibía las sumas de dinero producto 
del delito que llevaban a efecto él y 
Jordán, encargándose de hacer el re-
parto "equitativo" entre los sustrac-
tores de la correspondencia, los otros 
miembros de "La Mano Negra". Tam-
bién se hacía cargo de recibirlos va 
lores tan pronto eran sustraídos de 
las partas, para trasladárselos a gu 
socio inmediato, el cartero del barrio 
de Tamarindo. 
Ese consorcio, esa intimidad, esa 
relación directa con el falsificador ha 
sido tenida en cuenta por el Sr. Juezl 
de Instrucción de la Sección Prime-j 
ra, doctor Casuso, quien ayer tard« 
dictó auto procesándolo domo coautor i 
del delito de falsedad en documento I 
mercantil e infracción del Código Pos ! 
tal. En dicho auto se le excluye de 
toda fianza por la que pudiera gozar | 
Ide libertad nrovisional. 




L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
E l último producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de éstas mejoras. E s simplemente una forma n^eva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
L i q u o c i d e 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 





Los agentes de la poheia Judicial 
Sres. Fors, Piedra y Salgado, conti-
núan practicando investigaciones en-
caminadas al esclarecimiento de los 
hechos por que se procede. 
1.002 EXPEDIENTES 
Decíamos más arriba que eran in-
contables las denuncias que los co-
merciantes perjudicados de esta capi-
tal habían formulado desde hâ e lar-
go tiempo por la perdida o «xtravío 
de los giros, check y valores conte-
nidos en la correspondencia a eUos 
dingida y de las cuales denuncias el 
resultado íes era del todo desconoci-
do. Hoy podemos informar que a vir-
tud de esas denuncras se han instruí-
do 1.002 expedientes administrativos 
que se encuentran én tramitación y 
que se glozarán seguramente al su-
mario que instruye el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primara. 
TRASLADOS DE EMPLEADOS 
Anoche llegó a nuestro conocimien-
to que se había acabadg de efectuar 
por el Sr. Administrador de Correos 
el traslado del Jefe de Apartados y 
de todos los demác individuos com-
plicados en las sustracciones de va-
lores. Estos traslados son una medida 
acertada y, según se dice, se han lle-
vado a cabo con el carácter de correc-
ción administrativa. Por dicha dis-
posición, José Scull, Superintendente 
de Apartados y el oficial Carlos Scull 
prestarán sus servicios en el conteo 
de sellos; Eduardo Agaoisse, Manuel 
Abelardo "Vega y Francisco Zabaste 
manipularán periódicos en el depar-
tamento de "Prensa" y Alfredo Carri-
carte y Horacio Llausó han sido des-
tinados a la oficina de "Información". 
Este movimiento de los empleados 
acusados durará hasta que se averi-
güe la certeza o lo contrario de las 
acusaciones tremendas que pesan so-
bre los mismos, en cuyo caso se pro-
cederá a lo pertinente. 
Lais plazas que quedaban vacantes 
en la oficina de Apartados han sido 
cubiertas por todos aquellos emplea-
dos que estaban gozando de licen-
cia, las cuales ayer mismo les fueron 




Han sido citados a declarar en este 
proceso más de ciento veinte y pico 
de empleados del Departamento de 
Comunicaciones. 
Esta prueba promete ser interesanr 
BL JUZGADO ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia se reunió ayer tarde, acordando 
no acceder por ahora al nombramien-
to de nn Juez especial. 
C O L O C A D A S 
Institutriz Americana con la fami-
lia de Raúl de Carrera, Carlos I II , 
y otra Alemana con la señora Amé-
rica Casa de Fernández, Santiago de 
Cuba. 
The Beers Agency, Cuba 37, Hava-
na, y Nueva York. Una Agencia seria. 
V I D A O B R E R A 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
KOBO IMPORTANTE 
Placetas, Septiembre 13.—A la 1 y 20 p. m. 
En el central Znzá e ha cometido un 
Importante robo de cobre, estaño y mate-
rial de marinarla. El Juzgado actúa. 
MELGAREJO. 
SOLDADO SUICIDA 
-A las 11 Camagüey, Septiembre 13 a. m. 
En Jas altas horas de esta madruga-
da, el soldado Angel Siiuz González, se 
suicidó con el revólver de reglamento en 
la plaza <le la Merced, frente a Correos. 
El proyectil le atravesó el cráneo de de-
recha a izquierda. Llevado a la Casa de 
Socorros falleció en la mesa de operatio-
nes, en manos del doctor Varona Roura. 
Donde cayó, se hallaron restos de una 
carta. El cuidida es joven, natural de 
Camagüey. El cadáver fué trasladado al 
Cuartel Agrámente. 
GARCIA. 
LA HUELGA DE "LA NAUTILUS" Y 
EL COMITE DE AUXILIOS 
Anoche concurrieron algunos obreroí 
huelguistas a la Bolsa del Trabajo, a In-
formarse del movimiento. El presidente 
de la huelga, sefior Octavio Matienzo, les 
participó que ésta seguía en pie, en vista 
de que la firma no habla cumplido su 
palabra a la comisión, y que el próximo 
viernes tendrá lugar una asamblea gene-
ral para informar a los obreros. 
El Presidente del Comité de Auxilio*, 
manifestó que los talleres empezaban a 
corresponder, como podían comprobar con 
las cantidades siguientes, recolectadas en 
la presente semana. 
Romeo y Julieta. . . . , . ; , % 8.19 
Gencr 10.70 
Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana, la antigua "Resistencia" 
de la Corona 22.00 
Villar y Villar 4.13 
Prendes 5.10 
Tomás Gutiérrez 4.70 
La Antllla Cubana. . . 5.19 
Cabanas , . L31 
El Guardián » ,: 1.05 
La Madama .• 70 
Un particular 05 
que con el fondo existente $5.14 hacen un 
total de ?GS.26 centavos. 
Estas cantidades esperan que sean re-
forzadas con otras más y el sábado vol-
verán las comisiones a los talleres que 
no tienen delegados en el Comité. 
Varios de los concurrentes hicieron uso 
de la palabra en el ligero cambio de im-
presiones que allí tuvo efecto, felicitán-
dose la reacción que se advierte entre los 
tabaqueros a su favor, a medida que se 
desvanece que ellos no procedieron de 
mala fe con los tompnfieroa del antiguo 
Comité de Auxilios, como se pretendió ha-
cer creer en los primeros momentos y cu-
yo error si lo hubo o mala interpretación 
aúu se pretende explotar en contra de 
ellos, desvirtuando las buenas intencio-
nes de unos y levando al ánimo de mu-
chos obreros discusiones y recelos, hac 
ciendo con ello una obra demoledo y an-
tisocial en el seno de los trabajadores. 
A ULTIMA HORA 
Por teléfono nos participan que en ho-
ra avanzada de la noche, el señor Ruper-
to León, envió una comunicación a la 
Bolsa del Trabajo, participando que sus 
socios aceptaban la solutlón por él acor-
dada, según noticias que le . enviaban 
aquéllos desde el interior de la repúbli-
ca, por lo cual los trabajos podrían em-
pezar el lunes. 
Nos alegraríamos que ello resultase 
cierto, no por la veracdlad de nuestras 
informaciones, pues éstas se redujeron a 
Ir día tras días reflejando los hechos tal 
como ellos se presentaban, sino por el 
deseo de que vuelva a reinar la tranqui-
lidad apetecida en el stfio de los hogares 
que viven del trabajo, a los que, con los 
auxilios recolectados, ax'in no llegaba el 
Jornal acostumbrado y al mismo tiempo 
no habernos equivocado al Juzgar al se-
fior León, dotado de un alto espíritu con-
tillador. 
Informaremos a nuestros lectores lo que haya de cierto. 
M U E S T R A G R A T I S A L A S 
M U J E R E S Y L O S HOM-
B R E S QUEBRADOS 
Fué premiado coa Medalla de Oro, Ex-
posición Internacional, Roma, y 
con Gran Premio, Exposición 
Internacional, París. 
Los PLAPAO-PADS DE STUARP 
son un tratamiento para la quebra-
dura, habdendo curado a casos más 
difíciles en secreto, sin interrupción' 
del trabajo. 
LA QUEBRADURA DURADA 
;on el uso do los PLAPAO-PADa 
ADHESIVOS DE STUART: eso si*-
nífica que usted puede quita«sQ ab-
Brutamente al braguero doloroso, 
pues los PLAPAO-PADS son hecho» 
para curar la hernia, no solamenta 
para retenerla: pero ciendo hechos 
adhesivos por sí mismos y siendo ún-
nosible el deslizamiento del PLA-
PAO-PADS mientras que se tiene 
aplicado estrechamente, por eso los 
PLAPAO-PADS son un factor im-
portante de combinación en quebri-
duras que no podían ser retenidas por 
ningún braguero. No hay correas, 
hebmaa o resortes atados a los PLA-
PAO-PADS. Blandos como el tercio-
pelo, de aplicación fáciL Diríjase a 
¡a dirección sígruiente para ofctejw» 
a«a muestra GP.ATIS do ^LAPAO 
PLAPAO LABORATORIES, 
^ _ BLOCK 1971 
«T. LOÜÍS MO. B. U. A. 
I p l b í l l d a p S T x í i a T 
' P l s t in tas causas originan esta 
enfermedad secreta ^ « c t a c o infeliz 
^1 que l a sufro y (soporta. S u 
origen frecuentemente Ofitá ©n e l 
e istema nervioso y es agravada 
por u n a profunda debilidad. 
E l Cordial de Cerebrina 
del Dr , Ulr ic l 
e s recomendado por Jos 
m é d i e e g y usado per Jos 
enfermo^ porque e u m U 
nls trad^ Jos oJementos 
necesadeg, equilibra e l 
organismo, fertalece los 
m ú s c u l o s y aormal lza e l 
cerebro. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
(loa gran obra de aceion 
católica social. 
K E G L 4 M E N T O DE t A ESCUELA PA-
RROOUI\I. DEL "SACíKADO COKAZOX 
DE JESUS" Y NUESTRA SEÑORA DEL 
rosario! E S T A B L E C I D A EN EL ba-
rrio del CARMELO. VEDADO. HA-
BANA. 
La construcción de esta Escuela se de-
be, en parte, a la generosidad de varias 
nlmas buenas que donaron a los Padres 
Dominicos algunas cantidades P?™ su 
erección. También los antlpuos alumnos 
del Colegio de la Salle del Vedado recau-
daron con el mismo «bjeto / « n ^ a r o n 
a los citados Padres la cantidad de fZ^W. 
todo lo cual fué invertido en ayudar al 
levantamiento de la Escuela. 
Articulo lo.—Con el título Escuela pa-
rroquial del Sagrado Cerazón de J f s ú " y 
Nuestra Señora del Rosado se establece 
en el Carmelo, al lado de la iglesia de 
los Padres Dominicos, un centro de ense-
ñanza y educación cristianas para los ni-
fios pobres de la parroquia. 
Articulo 2o.—El carácter de esta Escue-
la es particular y privado. Se conside-
ra como prolongación y dependencia de a 
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
del Vedado, de la Orden de Predicadores, 
a los fines de instruir y formar en la re-
lición cristiana los niños pobres de m 
feligresía. No obstante el carácter de pa-
rroquial, la Escuela es propiedad de la 
Orden de Predicadores y no fundación 
eclesiástica, ni de beneficencia. 
Artículo 3o.—Por su condición, expresa-
da en el artículo anterior, la Escuela es-
tá exclusiva y enteramente sometida a m 
autoridad del párroco de la iglesia del S. 
Corazón de .Tpsi'ir riel Vedado y demás hu-
perlores jerárquicos de la Orden. 
Artífculo 4o.—Como la Escuela es crea-
ción y dependencia de la parroquia, al pá-
rroco, que la Orden de Predicadores pon-
ga al frente de élla. pertenece de derecho 
8u apertura y clausura y mirar por su 
conservación, desenvolvimiento y progre-
so sin que nadie, fuera de sus Superiores, 
pueda pedirle cuenta de su proceder y ad-
ministración. 
Artículo 5o.—La escuela será regentada 
y servida gratuitamente por los excelen-
tes pedagogos v beneméritos hijos de S. 
.«nan B / d e la Salle, del Colegio del Ve-
dado, por otro nombre Hermanos de la» 
Escuelas Cristianas, quienes se han ofre-
cido cenerosumente a practicar esa obra 
do caridad y cultura. 
Artículo 6o.—El Director del Colegio de 
la Salle de! Vedado, señalará el nñmero 
« Hermanos que han de servir la Escue-
la. E l , o uno de sus súbdltos. a quien 
C\ o sus Superiores nombre, ejercerá el 
cargo de Director de la Escuela. 
Artículo 7o.—El Director tiene, dentro 
de la Escuela, plena y perfecta autoridad 
para obrar. A «M corresponde el gobler-
• interior de las aulas, fijar los días de 
Esencia, las Horas de «lase, los tiempos 
de vacaciones, señalar las asignaturas o 
enseñanzas, que han de darse, los grados 
y orden do las mismas: determinar el nú-
merí) de alumnos, que ha fie haber en ca-
da aula, corregir las infracciones y despe-
dir lo snlumnos que perturben el orden 
y por su proceder sean daño y peligro 
• 'ra los demás. En general, es de incum-
bencia el gobierno interior de las aulas y 
todo lo que atañe a lo técnico de la Es -
cuela. 
Artículo 8o.—La Escuela es gratuita. 
Los alumnos no pagarán pensión algum 
por la asistencia a ella, ni por la ense-
Canza y educación, que reciban. Sola-
mente se les exige llevar libros y mate-
rial, que usen y gasten, señalados por el 
Director" de la Escuela. 
(Concluí r&.) 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA D E L A 
M E R C E D . 
En este templo se rindió culto el lunes 
11 del actual a Nuestra Señora de Lour-
des, por su Congregación. 
A fas siete de la mañana se acercaron 
a la Sagrada Mesa, recibiendo con gran 
fervor el manjar eelefttlál. 
A las nueve so cantó solemnemente la 
Isa en la Capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes, estando el Santísimo Satramen-
to de manifiesto, uniendo así a semejanza 
de la fruta de Lourdes ambos cultos; el 
de Jesús y María. 
L a parte musical ha sido desempeñada 
por el coro de la Iglesia, dirigido por el 
maestro Saurl. 
Después de estos cultos, se reunieron 
en Junta la Directiva y promotoras (Di-
rectoras o celadoras de coro,) presididas 
por el Director de la Congregación, R. P. 
Cañellas. ' 
Los cultos mensuales de las Congrega-
ciones y asociaciones piadosas sirven pa-
ra mantener y acrecentar la divina gra-
cia, siendo por lo tanto dignas de men-
tlón. 
GRACIAS 
Se las tributamos al joven señor Ma-
inel Martínez Vázquez, por la cariñosa 
carta que envía al que fué su maestro ha-
rc ocho años, acompañada de otra de pro-
testa dirigida a nuestro amado Director. 
Aunque con autorización para publicar-
las, no lo hacemos, porque desde un pri-
mer momento determinamos no hablar de 
este asunto fuera de la despedida en la 
cual ya decíamos, que no es moral cris-
tiana, la que suprime el Catecismo y la 
Heligión, amparándose falsamente en el 
articulo del reglamento general que pro-
hibe hablar de política y religión, con 
el fin de no alterar la par social en las 
juntas. 
En la escuela no puede observarse neu-
tralidad escolar. 
Oigan al eximio orador asturiano, don 
Juan Vázquez de Mella: 
";E1 maestro neutro! ¿Conocéis algo 
más extraño y ridículo que un maestro 
neutro?" 
"Un maestro que no sabe hablar ante 
los niños de Religión, ¿cómo va a hablar-
les prescindiendo de ella de Historia, por 
ejemplo?" ' F 
w ¿ 1 í a n d ? . ,,?ava ^ "PHcar ésta, ¿qué 
U ^ L ^Ca,llaí. todo 10 (lue se refiera a 
la Religión? Pues entonces no merece en-
BcBar, sino ser enseñado; entonces será 
un maestro tonto." 
4,P!ro ri"e lo S!lbe y no quiere 
to, será un hipócrita que calla sus con-
vicciones por no perder el ncstlno o por 
no someterse a una ley criminal. 
rendremos, pues, dos extremos siem-
í envele^lmlento de la inteligencia 
o la degradación de la voluntad."' 
Tn,.00f,qUe ST aprenderá del ejemplo del 
S S S f ^ n L d e la ^ d a d d^de la slnce-
í e ^ l a enscuela?"m0 CaMxer a ,a Puerta 
trnPtr0™ "w™*"?108 18 ™l"ntad del maes-
su lIhertndU,^rá nn, t,r.ano *™ abus« 'le su libertad de conciencia de su superlorl-
d e L S s ^ 1 COntra 103 b a c h o s Tn-
"Y como esa enseñanza es renumerníin 
ciudadanos, vendrá a ser el imestrn n« 
verdugo a sueldo de sus v^ctiSas" Un 
es hov^or de ateo 0 antirreligioso 
l l rteyJM¿nc ^ 1111 motlvo *e Prenilo, y 61 de rellgloBo, un castigo. 
Si un fundador de esas escnelno H<w~t. 
en los últimos exámenes: "Mucho he S 
íu3pndt«bP,T. i m ^ ^ ^ Pero'más t í ve 
^r^s^qu^^acéi's^0 611 Ca,lar 1m 
temiOr¿i.eSt0. Wd*rél* satisfecho, y no 
ffio^UTatrno pub,icarte 1¿ 
CULTO PARA HOT 
AJP&M SapIlla de 108 Padres Carmelitas 
Qnlnc^dJ,^est0nt,nÚnn « ^ ¿ S T S 
En la parroquia de Jesús. María v Tob* 
¿1nP^n;V,i0 e.n la tard* * hoy 7 ^ 
novena s e ^ n ' a la? ocho * 
tra ^ n, ̂  í11811 «olemne a Nues-
tra Señora de las Mercedes A 1s«j «Ufo 
de la noche, se repUe^er novenaril 
PR(írioSARA ^ F I E S T A S K E L I -
¿WB el Oní 'n^ ^ " e m h r e (martes) em-
^ o . ^ a ? ^ eani„hsTra ^ 
de mlnlRtmo „ „ „ ?. " a. m. una Misa 
cío S n cántlcos a Contlnua^n el EJerel-
• ^ t t l í r l V u l sTlv^ Ra,1t<><1Ue de 0~-Questn r ^ »alve solemne con or-
fran.Tscína eS' precediéndole la corona 
d e ^ ' / W L ^ f a S ^ , d1 \ ^ P ^ i ó n 
romnnióne(^neraD » i ñ ? ¿8C0) a la8 7% 
Misa solemne oon la8. 9 en Puntft ^ 
B P. Comisario P^quefa> Predicando el 
Utas de C u b " l 0 r r ? y 0 7 ° ^ V d e 108 C&nae-
«rá el m m o / s e ^ ^ X o ^ T r ^ n l : 
Por la noche de este día. corona, salve 
y reserva del Santísimo. 
Los días 18 y 19 Misa solemne de mi-
nistros con sermón a las O a. m. 
Por la nothe. en ambos días, corona, 
salve y reserva, con solemne Procesión en 
la noche del 19. 
L a Excma. señora Condesa de Buena-
vista, el R. P. Guardián de San Francis-
co y el Ministro de la Terceda Orden In-
vitan a estos cultos. 
Agradecidos a la Invitación. 
UN CATOLICO. 
DIA 14 DB S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
L a Exaltación de la Santa Cruz. San-
tos Crescendo. Crescendano. Alberto, pa-
triarca, y Landulno, cartujo, mártires; 
santas Rósula y Salustla, mártires; y Ca-
talina de Génova, viuda. 
L a Exaltación de la Santa Cruz. Insti-
tuyóse la fiesta de la Santa Cruz, para 
celebrar la memoria de aquel día en que 
el Sagrado Madero, en el cual el Salvador 
del mundo. Jesucristo, consumó la gran-
de obra de la redención, fué solemnemen-
te restituido por el Emperador Heraclio 
a Jerusalén, de donde catorce años an-
tes lo habla sacado Cosroas, Rey de Per-
Con el tiempo se ordenó que todos los 
años se celebrase una solemne fiesta en 
memoria de esta gloriosa restitución. 
Pero se debe advertir que mucho tiem-
po antes de este suceso, así en la iglesia 
Griega, como en la Latina, se celebraba 
una fiesta con el nombre de la "Exalta-
ción de la Santa Cruz" en el mismo día 
14 de Septiembre, y era en memoria de 
aquellas palabras de Cristo hablando de 
su muerte: Cuando se« exaltado de la tie-
rra, atraeré a mí todas las cosas (Joam 
12). Luego que levantaréis al Hijo del 
hombre conoceréis quién soy yo. (Joam 
8). 
El Cardenal Baronlo, dice que fué exal-
tada la Cruz en tiempo de Constantino el 
Grande, cuando se dló libertad a los cris-
tianos para predicar el Evangelio, y pa-
ra erigir iglesias públicas. 
Tomcién se llamó la Exaltación de la 
Santa Cruz aquella solemnidad que con 
tanta mafniflcencla se celebró en Jeru-
salén. enfindO la Emperatriz Santa Ele 
na encontró el verdadero leño de nues-
tra redención, y le mandó colocar en la 
magnífica iplesln que a su costa se edi-
ficó en el Calvarlo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 3. y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 14. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Consolación 
o Cinta en San Agustín. 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N . DIOS MEDIAN-
T E . E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ortubre 15. Domingo 111 (de Minerva), 
por el M. I. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . señor doctor don Enrique Ortlz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M 
I. licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. L doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Oomlnica de Adviento. 
Sor el M. I . señor doctor don Alberto Mén-ez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I. señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
cedemos cincuenta dlap de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. : 
Dr.' Méndez. 
Magistral Secretario. 
V I S O S 
F I E S T A S O L E I E 
A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D , P A -
T R Ü N A D E C U B A 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
D I A 16 
A las 7 de l a tarde E x p o s i c i ó n , e l 
Santo Rosario, S e r m ó n por el P . D i -
rector, L e t a n í a s , Salve y Reserva. 
D I A 17 
A las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n 
Gemeral por «1 R. P . Santiago G . 
Amigo, armonizada por el Coro de 
las H i j a s de María 
A las 8.112 a. m. Miea colemne con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y con 
asistencia del l imo, y Rvmo Sr . Obis-
po Diocesano. Of ic iará de Preste el 
nuevo P . Director Franc isco Obered 
S J . y o c u p a r á la Cátedra del Esp ír i -
tu Santo el Rdo. P . Telesforo Corta. 
S. J 
A las 5 p m. Santo Rosario, cánt i -
cos, s e r m ó n a cargo del R . P. S a n -
tiago G. Amigo, p r o c e s i ó n , consagra-
c ión y despedida a la S a n t í s i m a V i r -
gen 
3d-14 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E A NUES-
TRA SEffORA D E L A M E R C E D 
E l día 14. Jueves, a las 7 p. m., rezo del 
santo rosario, letanías cantadas, novena, 
gozos sermón, salve y despedida a la 
hantlalma Virgen. E l viernes, a las 8 a. m.. 
?a $í,.ntada. novena, gozos y despedida a la Virgen. 
Este será, el orden de la novena, tanto 
por la noche, como por la mañana. L a 
uran Salve y solemne fiesta se anuncia-
ra oportunamente. 
E L SUPERIOR 
22426 15 s. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
aa próximo viernes, día 15. a las nne-
I f i ^ , maííana, dará principio el ejer-
cicio del noveno viernes, ante la milagro-
sa imagen del Nazareno, con misa solem-
nftooií.„8u nuevo y artístico altar. 
^ 22433 16 s. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
^ v1? Qt7í,;CE J U E V E S D E L SANTISIMO 
Kl próximo Jueves, día catorce de los 
corrientes, a las cuatro y media de la 
tarde dará principia en esta Iglesia el 
ejercicio de los quince Jueves consagra-
dos al Santísimo Sacramento. 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
rendo Padre Amigo. Se suplica la asisten-
cla. 22434 U b. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i es ta c o m o p a r a las 
p r ó x i m a s d e R e g l a , t e o f r e c e n las 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e . 1 9 1 . 
C 4823 . In. 12 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E l 5 m e t e en l a c a s a C o n s i g ^ a t a r i a . - l n . 
f o r m a r á su con s iernatarlo. 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o ^ - J ^ - J ^ 0 6 -
L a novena de la Patrona empieza todos 
los días a las 8^ con misa cantada. E l 
día 17. a las 7>4 la misa de comunión y 
a las 8V¿ la fiesta, con la mayor solem-
nidad. 2'_,219 18 s 
L e Pet i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s de L a t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L € 7 5 1 . 
P é r f i d a 
HAN SIDO E X T R A V I A D O S D E S D E HA-ce más de un mes. dos títulos sin cu-
pones del Banco Territorial. Serie A., nú-
meros 8.813 y 8.814. entre la ciudad de la 
Habana y el pueblo de Madruga, al que 
oo^oregue en Monte. 15. se le gratificará. 
22822 21 s. 
V 
a p o r e s s i e 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i m i l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. L . U G A R T E 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
do Septiembre, a las cuatro de la tarde 
admitiendo pasajeros para los puertos dé 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
L I N E A 
u 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i H 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
eo, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s ; 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de I* Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E D I A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando 'a corresponden-
cia públ i ca , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
Incluso tabaco, para dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 101,* 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r . 
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antea de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f ior el Consignatario antes de correr, as, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de Jas 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
mlten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame-, 
r icano. 
Segunda clase: $161 í d e m í d e m . 
Tercera Preferente: $118 id I d . 
T e r c e r a : $49 Id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de «quipaje que no l l «ve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su dueño , a s í como e l del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ©1 vapor m á s 
equipajes que el declarado j^or el 
pasajero en e l momento do sacar bu 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar u n a s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s c a r g a que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez» que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas cJemoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el e m b a r c a d o r , antes de 
mandar al muelle, ext ienda les conoci-
mienios por tr ipl icado p a r a c a d a puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de este 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del conoci-
miento que el Departamento de F i e 
tes habilite con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a c a r g a . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él mani fes tada , sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se r e c i b i r á c a r g a hasta 
las tres de la tarde, a c u y a h o r a s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Nav iera de C u b a . 
E D I C T O 
DOCTOR C X E M E N T F , VAZQT E Z B E L . L O , 
ABOGADO, N O T A R I O "Pl B U C O D E L 
C O L E G I O D E E S T A C A P I T A L , , DON-
D E TENGO MI R E S I D E N C I A . 
Por el presente y a requerimiento del 
señor Idelfonso Inclán y Zumalacarregul, 
contenido en escritura Número Veinte y 
Siete, otorgada ante mí en esta fecha, con-
voco a los cuarenta y siete individuos cu-
yos nombres se expresarán al final y que 
lategraban la sociedad Vilar, Senra y 
Compaflfa al quedar ésta disuelta por ven-
cimiento de su término en treinta y uno 
de Diciembre próximo pasado,, y a los 
causahabientes' o representantes de los 
njismos por cualquier título o concepto, 
para la Junta General de socios a que 
se refiere el articula 229 del Código de 
Comercio y que tendrá efecto a las cuatro 
de la tarde del día veinte del corriente 
mes en la Oficina de dicha Compañía, Ca-
lle de Emna nrtmero 2, esquina a San 
Pedro, en la cual Junta se tratará: 
Primero: De exigir estrecha cuenta al 
señor Jenaro Bellón de sus gestiones co-
mo Gerente que fué de la referida socie-
dad y de las que realizó con posterioridad 
al día treinta y uno de Diciembre de 
mil novecientos quince, nombrándose un 
Tribunal compuesto de tres socios, para 
que, con absoluta libertad y asesorado de 
Letrado, depure las responsabilidades de 
carácter civil y criminal en que pueda 
haber incurrido el señor Bel lón, dando 
cuenta de ellas a la Junta para su pró-
xima reunión. 
Segundo: De nombrar tres liquidado-
res, como previene la clatisula o aparta-
do vigésimo octavo de la escritura so-
cial en su párrafo segundo, pudiendo esos 
tres liquidadores, pertenecer o no a la 
sociedad, cual estatuye el citado artículo 
229 del Código Mercantil y ser Investidos 
de iacultades extraordinarias, no ya solo 
para la forma de la liquidación, sino tam-
bién para la administración del caudal co-
mtVn y para celebrar cualesquiera con-
tratos que no sean de enagenaclón u otros 
de carácter dominico. 
T hago constar que esa Junta, a la 
cual asistiré yo, el Notarlo, será presi-
dida por la persona que en ella se elija 
previamente por mayoría de loa concu-
rrentes y actuará en la misma como Se-
cretario quien sea elegido de igual suer-
te levantándose acta de todo lo que ocu-
rriere, que será leída en los instantes en 
que terminen las deliberaciones y apro-
bada por la mayoría de los concurrentes, 
en el propio acto, suscribiéndola, además 
del Presidente y del Secretarlo, todos 
cuantos estén presentes, y a-sí lo deseen, 
y también yo, el Notario, como testimo-
nio de que lo en ella escrito es reflejo 
fiel de lo acontecido. 
Nombres de los individuos a nulenes 
se convoca para dicha Junta: José Ro-
dríguez García.—Augusto Rodríguez Bar-
quín.-—Andrés Senra y Bouza.—José Ma-
ría Nicolás Martínez.-—Jesús Lrtpez Fie-
rro.—Antonio Menéndez y Peláez.—Ma-
nuel Sánchez Plata-.—Antonio Miranda y 
Cepero.—Antonio García Santa Cruz. — 
José Feo y Orlhuela.—Ramón Barrera 
Valerino.—Antonio Suárez y Fernández. 
Antonio Barba Fuerte.—Emilio Grua&a 
y González.—Fermín Fernández y Fer-
nández.—José Fernández García.—Indale-
cio Fernández y Fernández.—Onesto Fer-
nández y Fernández Herederos o meno-
res de Ramón Suárez.—Jenaro Bellrtn Lo-
renzo.—Rafael Bellón Lorenzo.—José Re-
jega Menéndez.—Ramón Fernández y 
Fernández.—Rita Alvarez, viuda de Je-
naro Senra.—Angel Alvarez y González.— 
Manuel Rarbelto y Rarreiro.—Gerardo Ca-
roaño yáfiez.—Juan Fernández Mecías. 
Andrés García.—Miguel García y de la 
Cruz.—Laureano González Pérez.—Manuel 
González Campo.—José González Vega.— 
Manuel Hernández Pérez.—David Orta Ma-
clas.—Ildefonso Inclán y Zumalacarre-
gul.—Juan López Caballero.—Eudoslo Lo-
renzo Díaz.—Antonio Luaces • Vázquez. — 
Ramrtn Luaces Vázquez.—Jaime Ramón 
Zapater.—Ensebio López CIfredo.—Here-
deros o menores de Ramón L,ópez Cifre-
do.—Herederos o menores de J o s é Cnrba-
Jo.—Andrés García, como apoderado de 
Manuel Villar García.—Ricardo Villar 
Martínez.—Jorpe González Ramírez. 
Habana. Septiembre doce de rail nove-
cientos diez y seis. 
Dr. Clemente Vázquez Bello. 
22S10 15 b 
í s 1 
M A R I A F O R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
•ervatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 . 4 oc 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
Si piensa usted estudiar taquigrafía o 
desea duplicar su sueldo actual por alto 
que sea, inscríbase en uno de los cursos 
ae noventa días. Le ofrecemos no demo-
rarle más y hacerle un perfecto taquí-
grafo. Curso completo hasta obtener el 
título $16.00; por meses $5.00. Clases Diur-
nas y Nocturnas. Pida Informes: Sol, 109. 
Teléfono A-8632. 22485 16 s 
TÍBOFESOR D E A L E M A N , CON ORAN 
X experiencia de enseñar el Idioma por 
un método agradable, pronunciación co-
rrecta y fácU. Mejores referencias. Calle 
17, número 18, entre L, y M. 
22459 20 s 
UNA P R O F E S O R A QUE HA E J E R C I -do el magisterio, con práctica y éxi-
to en la aplicación de loa sistemas mo-
dernos de enseñanza: se ofrece a los pa-
dres de familia, para dar clases a domi-
cilio. Hora diaria $10.00; fuera do la Ha-
bana abono de viales. Pocito 1, aUos, Car-
los I I L 22389 16 a 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
PR O F E S O R INTERNO. INFORMES! colegio Pola. Reina y Gervasio. 
C 5414 4d-13 
DOS P R O F E S O R A S , CNA P R O F E S O R A inglesa da clases a domicilio, a pre-
cios módicos, de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, mrtalca e instruc-
ción. Otra que enseña lo mismo desea ca-
sa y comida o un cuarto, céntrico, en la 
azotea de tina familia particular, en cam-
bio de lecciones. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 22387 15 s 
M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora da Piano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convonclo-
rales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 B. 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, SE ofre-ce para dar clases particulares de 
francés. Dirigirse personalmente o por es-
crito a Calzada, 64, entre E y F , altos. 
Vedado. Teléfono F-1453. 
22157 16 s 
C o l e g i o de N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l í . enses . 
E n e l p u n t o m á s s a n o de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza graduada. Klndersarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio penslonlstes. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C B180 12d-6 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la . y 2a. Ensefiaaza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a loa 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
íxternoa. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, «1S. Tel. A-7155, Habana. 
C5067 
A c a d e m i a de I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Las nneTas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido umversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de S a 
5 de la taide. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su* 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externo*. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a i os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma ing lés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l / ' 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 ¡2 . 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o t Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L E G I O D E " S A N A B Ü S T I N 
55 
D E P R I M E B A Y S E O U Ü D A E N S E W f l N Z l 
C O M E R C I O 
D1B1GID0 POR PABRE5 AGDST1IMS DE LA AMERICA D E U p ^ 
P L A Z A D E L C E I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted sus hijos a l Norte ? ¿ Sen* pouibl* 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí , en la Ha-
bana ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan conderaudamea. 
ta como aquí en l a Habana ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted en" 
v l a r sus h i j o s ? E l Colegio San A g u s t í n responde Batlsl 
f ac tor iament© a todaa preguntas. P ida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se clrcuus 
cribe a i lus trar l a inteligencia de loe alumnos con sól idos 
conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo del idioma 
I n g l é s , sino que tiend1- a formar su corazón , sus costum. 
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo qu«' 8q 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po^ 
piendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y dépar . 
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistaa, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e rjrcspecto. 
; F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
TELEFONO A-2874. A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N L U I S g o n z a g a ; 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . * E n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
SI desea usted qne sus hijos adquieran una s ó l i d a e n s e ñ a n Ta, y crez-
can con buena salud, inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o "visite las escuelas. 
C5246 T S d T 
O U R L A D Y O F C H A R I T Y ' S 
A C A D E M Y 
A CARGO D E L A S HERMAXAS Obla-
^jl tas de la Proviclencia, en la higiéni-
ca casa de la calle de Lealtad 145, para 
eeíloritas, niñas y párvulos, muy venta-
Josa para las fainlllas por su esmerada 
educación religiosa, científica y moral y 
lo mrtdlco de sus precios, admitimos In-
ternos y medio internos. Las clases em-
piezan el día 4 de Septiembre de 1916. 
21778 14 s 
UNA P R O F E S O R A , E X T R A N J E R A , con titulo de enseñanza primarla y supe-
rior, desea dar clases a domicilio, en ca-
sas de reconocida moralidad. Precios mó-
dicos. Amistad, 36. 
22183 16 s 
IN G L E S . MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25. a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L * S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e la I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
2204S 7 oc 
Academia Martí. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte m m i ^ N 
M / f R T I 
FüflCVTDO^A P E E S T E 
SISTEMA" E f l L A 
H A B A T I A 
Fundadora en este sisiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del pnmer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
20945 23 
FRANCES. L E C C I O N E S DADAS POR una profesora francesa, diplomada de 
la Universidad de Francia. Belascoaín es-
quina a Lagunas, segundo piso, derecha. 
22377 19 a 
COLEGIO DE B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d ía once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el Colegio ¡de 
B e l é n las ciases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el sexagési-
mp tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la é t ica cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y'; hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y l a Primera En-
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Química, 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . Para el 
ing lés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la direcc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a. m. S e recomienda la pun-
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones» que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al señor Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 1 3 1 
COLEGIO OE "SAN J O S E " 




Este Colegio es uno de los m á s prominentes de los de su dase P*13 
las n iñas de color. Se admiten internas y externas y se enseña español « 
ing lés . Se reciben t a m b i é n n iños externos. Este Colegio posee todas la* 
condiciones h i g i é n i c a s necesarias. T a m b i é n tiene todas las cualidades ne-
cesarias para el adelanto moral e intelectual de las n i ñ a s . 
Este Plantel es tá bajo la d irecc ión de las Hermanas Oblatas d« ,a 
Providencia. Los carros e léc tr icos pasan a una cuadra del Colegio, y 
b ién el a u t o m ó v i l que v a a Matanzas y varias g u a g í i a s que van a L ^ 0 ' \ 
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al ^ 
legio. 
P a r a informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4 a . Avenida, n ú m . 234, C á r d e n a s . P r o v i n c i a de Matanzas, Cuba. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase* de Inclés, Francés, Tvncdurfi» 4« 
Libro». Mecanocratf» j Plan». 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
21753 30 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé. 
Se dan clase de dibujo y pintum en 
varios estilo». 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-406B so d. in. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
„A,G,ÍIAR' 108%. Tel. AhJSM. 
E l Coleslo establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
tianza primarla, Befrandaria y comprcial. 
Los cursos del alio 1916-1017 empiezan 
«1 lunes 4 de Septiembre. 
20621 ^ 
C O L E G I O " S A N C H E Z V TIANT' 
Fundado . ; 1905. P r i m e a y S e g ^ 
da E n s e ñ a n z a . Directoras: Sra . , 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . Carme a j ' 
T -nt viuda de Haaewinkel. C a ^ 
de 1- R e k i , 118-120. E nuevo c u ^ 
escolar e m p e z a r á el d ía C de Sep 
bre. Se a d m i i : - m p í h ; , medio 
r ín pupilcs y externas. 3e c í o 
prospectos 
21100 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A ^ 
De la. y 2a. enseñanza. JncoTPO™ ^. 
Instituto de la Habana. I n s V " ^ . v k 
lida y completa en ciencias, 1'1,1(TntoS pe- A 
tes, esmerándose en los conociro^" m 
cullares de la mujer. Cursos de d gifi- J 
rato. Academia de Corte y Costui-
tema Acmé. ,. ntlr\%\̂ ' 
Se admiten internas y m<:'ii00í del ^ 
tas. Las condiciones pedagflíicos 




PROFESORA D E »"7CHA E X P E e jps-cía. da clases de inglés, francés trucciOn en general, en A edarto J ráp^0* 
na. Método moderno, garantua 
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L 
E O S E 
P R E S O c S 
- .^ r r r tTFC* I X T E R X A C I O N A I i D B r>rBí oá famosaB, compuesta de 27 to-' ob« Ten^e en Prado. 93-A. l ibrer ía , a05™8 22506 17 8 $20. 
A R T E S Y 
A O H C I O Q ) 
PLANTAS DE HIELO 
Toda persona qu« pueda disponer de 3 
a 6 mi l pesos t quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la BepObll-
ca, mis plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unaa llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su termino, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutameute ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Orles. Malecfln, número 75, Habana 
Propietario de la patente, 
19813 15 s. 
SE A 1I.A, L A ESQUINA DE AOUI- . ia. 2W, en 15 pesos, propia para es- | 
tableclmlento de puesto de frutas. Infor-
mes : de 10 a 2. 
22041 17 B 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con entra- | 
da Independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor- I 
ta familia sin niños. Informan: en los 
bajea. 22065 22 s 
SE ATQürLAN EOS ALTOS DE VIEEE-gas y Empeorado, para una familia 
corta. RazOn: dulcería Nueva Inglaterra. 
Teléfono A-8667. 
l'WW 14 g 
RrtrAFOBT: GRAN FABRICA DE "LA-Hrillos y reparto, de Solé y Ca. Dir i ja npVlldos a la oficina: Calzada de L u 
bU«aP 144 Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
? solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
'* 21014 24 s. 21014 ~. °-
M 0 , OJO, PROPIETARIOS! 
/Jmpién. El único quo,garantiza la com-
w V extirpación de * n dañino insecto. 
Untando con el mejor procedimiento y 
„r«n Dráetica. Recibe avisos: Neptnno, 28. 
l„Tnrtn Plñol. J i^üa del Monte, número 
^ T e l é f o n o 1-2630. 
21078 25 s. 
SE ALQUILA E L AMPLIO Y COMODO almacén de Obrapía, 50. entre Habana 
y Compostela. La casa es de reciente cons-
trucción y reúne todos los requisitos de 
sanidad, etc. Es local a proposito para 
almacén o casa de comercio. In formarán 
en el mismo. 22310 26 s 
EN 25 PESOS SE ALQUILA L A CASA \apor . 19, con sala, saleta, dOii cuar-
tos, sanidad completa y pisos finos. La 
llave e Informes en la bodega de la es-
quina de Carnero. 
22315 17 s 
A l q u i l o í r ® 
OBRAPIA, «3. SE ALQUILA UN HER-tnoso piso, compuesto de sala, saleta, 
cinco habitaciones, baño y demás servi-
cios; para informes y llave en los bajos, 
almacén. 22325 16 s 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMEN-tos grandes, propios para almacén o 
depósito de farmacia. Informan en la mis-
ma calle de San Ignacio, número 92, bo-
dega. 22576 23 s 
SE ALQUILA L A CASA CALLE DE Cárcel, número 13, con 4 cuartos, de 
buenos pisos, uñó es alto, sala de már-
mol, propia para oficinas o familias, por 
su céntrica situación, a pocos pasos de 
Prado. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 5. 22571 17 s 
AOTILA, 146, ALTOS. SALA, R E C I B I -dor, tres cuartos, cuarto para cria-
dos, cocina, servicios sanitarios, cuarenta 
pesos, luformes: The Trust Company of 
Cuba. Obispo, 53. Teléfono A-2822 y 
A-2330. De 9 a. m. a 4 p. m. 
SAN NICOLAS, 82. SE ALQUILA UN hermoso y fresco piso, compuesto de 
sala, cuatro habitaciones, baño y come-
dor al fondo. Para Informes y llave en 
los bajos de la misma. 
22326 16 s 
OE ALQUILA. EN $35, LOS MODER-
O nos altos de la casa. Sitios, 101: cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. La lla-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño, Aguila, 50. vidriera de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5976. 
22068 17 b 
SE ALQUILA, SAN MIGUEL, 152, CON sala, zaguán, antesala, comedor al fon-
do, ocho cuartos, dos patios; la llave al I 
lado. Informan: Campanario v Sitios, bo- 1 
tica. Teléfono número A-2508. 
22122 16 s 
Se alquila la casa Zulneta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
I n . 25 ag. C 4863 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEP-tuno, 198, casi esquina a Belascoaín ¡ 
con sala, saleta, 6 cuartos, dobles servi-
cios; su dueño en los bajos. 
22075 15 s 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al- I 
quilcres de casas por un procedimiento, 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 • 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 I N . l o . t 
ACABADA DE CONSTRUIR. SE A L -qulla la casa calle de Compostela. nú-
mero 207, bajos, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. La llave en Com-
postela y Muralla. "La Elegante," tienda 
de tejidos. Teléfono A-3372. 
22366 19 s 
DOS BUENOS LOCALES 
Se alquilan para establecimien-
tos, un local en Monte, 475 y otro 
en Alambique 52, esquina a Puer-
ta Cerrada. Ambos son magníficos 
y de precio módico. 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
C 4983 15d-l. 
C 5390 10 d-12 
C 5454 fld—14 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AMIS-tad. 25; sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicios. Precio: $40.00: dueño, San Be-
nigno, 94, Jesús del Monte; llaves, bodega, 
esquina Concordia. 
> 22585 17 s 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE L A casa Amistad, número 83-A, compues-
to de 7 habitaciones, gran comedor, co-
cina con horno, patio, traspatio fresquí-
simo, propio para médico, abogado o fa-
milia bien acomodada, piso de lujo. 
22598 17 s 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA, Chacón, 8, bajos, con sala, saleta, 4 
cuartos, servicio doble, con bafiadera y 
ducha y una gran cocina. La llave en 
Chacón, 13; su dueño : Compostela, 71; 
de 1 a 3. 22610 17 s 
SE ALQUILA, EN $62, E L 2o. PISO DE la casa Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-
medor, baño, etc. y cocina de gas. Infor-
marán en la misma y en Egido, 14. Quinta 
Balboa. 22604 17 s 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, SE A L Q C I -lan en 60 pesos, con 4 cuartos, muy 
clara, fresca y escalera de mármol . I n -
formes: teléfono F-1201. 
22394 15 s 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. I n -
forman en Obrapía, 61, altos. 
22375 19 s 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: FREN-te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oficios, 36. compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para nn 
gran escrutinio. Agua y entrada fndepen 
diente. Sitio muy comerciaL 
21354 14 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN i Miguel, 190, entre Gervasio y Belas- ' 
coaín, con sala, recibidor, cuatro cuar-
I tos y uno más en la azotea, saleta de ! 
comer y doble Bervlclos e Instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e informes en loe 
bajos. 21832 . 14 s 
SE ALQUILA L A ESQUINA DE R E I -na. 64, y Campanario, para estableci-
miento o industria. Informan: Estrella, 
111. bodega. En la misma se alquila un 
salón alto. 22378 16 » 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186, esquina a Gallano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e Insta-
lación completa. La llave en el café de 
enfrente. Informan en Prado, 3, señor 
Barbarroux. 22305 21 s 
CONCORDIA, 167, ALTOS 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de baño e 
Inodoro para criados. Ln llave en los ba-
jos. Informan en Muralla, números 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
j ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! 1 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer coa 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorbada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes moderno». 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el úrico maestro eiperto en la 
República de Cuba, 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cttenta con quince años 
de praciiea en el ramo de auto-
móvilea» y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo más se-
guro y , por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualqnier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O SE E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
, T> ARATI8IMA8. CASAS E N TEDROSO 
1 ±J y Cruz del Padre, nuevas, frescas, sa-
| la, tres cuartos, 8a., Quince, diez y siete 
pesos. Informan en el número 8. 
22614 23 s 
E tre Santovenía, casi esquina a Calza' 
da, se alquila uua hermosa casa, acabada 
de construir, muy fresca, hermoso patio 
y lujosísimo servicio do baño. La llave en 
la bodega; informes en Agular, 106 y 108, 
Banco de Gelats, departamento de Ste-
tten y Compañía, 
22504 27 s 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
H O T E L 
i O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no blanca, que sepa su oblipación y 
i si sabe surclr se prefiere. Sueldo: $13 ra. o. 
» . « m a « v a M v ropa limpia. Calzada. 95. entre Paseo 
M A N I l A t T I B y 2. Vedado. 22.^7 ^ . 
EN CALZADA DEL MONTE, Nl 'MKRO 425, moderno, altos, se solicita una 
ACABA 
da de arreglar y pintar, se alquila, 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y uno 
alto, en S30. Informan en Línea, 93, en-
tre 6 y 8, Vedado. 
22472 16 • 
GUANABACOA: SAN ANTONIO, NU-mero 24. Con sala, comedor y cinco 
habitaciones, en $25. Informan: en Línea. 
93, Vedado; entre 6 y 8. 
22471 16 s 
D E A . V 1 L L A N Ü E V A 
S o Lázaro y Belaicrofl _ 
Todas las habitaciones con bsflo priva 
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
j noche. Teléfono A-6393. 
21717 30 n 
^
IRMOSA SALA BAJA, CON DOS V E N -
tanas a la calle, agua corriente y baño 
e inodoro privado, apropósi to para ofici-
na, comisionista, consultorio o familia, se 
alquila en $25, con luz eléctrica. '"El Cos-
mopolita". Obrapía, 91, a una cuadra del 
Parque CentraL Teléfono A-6778. 
22537 16 s. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
VILLEGAS, 6S, ENTRE OBISPO Y Obrapía , se alquila, en precio econd 
criada de mano, 
cumplir bien. 
Es necesario que sepa 
22r,s-i 17 8 
E SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -
tlenda de costura y sepa servir a la 
mesa- se le da buen sueldo. Línea, 30, 
Vedado; de 8 a 6. 
22602 17 s 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa coser y traiga refe-rencias. Informan en H y 19. Vedado. 
22453 16 s 
EN SALUD. 84, ALTOS, SE SOLICITA una criada, peninsular, para ayudar en la limpieza y manejar unos niños. Suel-
do: $17 y ropa Umpla Ha de traer re-
ferencias. 22454 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, blanca, para una niña de seis meses; sueldo: tres centenes y ropa limpia, i r a i -
ga sus referencias: Campanario, 68, altos, 
esquina a Concordia. 
22456 
S ñola. Joven, que sepa servir y que He-
ve tiempo en el país . Sueldo: 13 pesos y 
ropa limpia. Carlos I I I , número 8. altos, 
esquina a Santiago. 
224S8 -tb 6 , 
j I mico, una habitación magnífica, con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fría, es casa moral : 
para Informes, hablen con el señor que 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9 o. 
" TT'N L A NEW YORK, AMISTAD, 61. 8E 
g E A L Q U I L A N , E N CASA DE F A M I - ' HJ alquilan habitaciones 
lia particular, dos habitaciones Jun 
tas o separadas. Frescas y bien ventila-
das. Propias para persona sola o matrl 
monlo sin niños. Luz eléctrica y Umpio'.a. 
J e sús María, nflmero 51, altos. Teléfono 
A-^405. • 22570 17 8 
22.")08 16 e 
0 ' R E I L L Y , 30 
para familias 
I Con todo el servicio. Teléfono A-5621. 
22137 18 s 
ONOKKS HOUSE. ESPLENDIDAS HA-
bltaclones. Lujosamente amuebladas, 
i todas las habitaciones están decoradas; 
¡ muy ventiladas, a $20 y $25 al mes; por '• ci6n. Sueldo, quince pesos, ^o"1181* V* 
días $1. Animas, 24. Una cuadra del Pra 
' do. 22166 18 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA. ESPASO-la, de mediana edad, que quiera i r a 
un pueblo de campo y qne tenga buenas 
referencias. Informarán en Compostela, 
28, bajos. 22497 16 B . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para el servicio de un matrimonio, 
oue duerma en su casa; tiene poco qu« 
hacer; sueldo: $12 al mes y ropa l impia. 
Que tenga referencias. Prado, uomero L U , 
bajos; peletería La Emperatriz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para la Víbora, que sepa su obliga-
T i es amplios departamentos, dos con bal-
cón al frente, uno interior, con agua y 
luz. $26 cy. Casa de moralidad. 
- - > 2 17 s 
MONTE. 2-H, altos, izquierda; se a l -quila una habitación, fresca, a hom-
bres solos. Con luz. 10 pesos. Casa par-
ticular. ¿2617 17 s 
HABITACIONES AMUEBLADAS, COM-pletament© independientes; propias 
, para señoras u hombres solos. Colón. 6. 
i Hay una sala baja, independiente, amue 
Rayo 31 o Centro Castellano, Prado y Dra-
gones, altos. 
22525 16 8. 
! blada. 22164 18 s 
22004 7 oc 
EN PROGRESO, 22, A M E D I A CUADRA del Parque; se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas. Con todas co-
; modldades y una sala muy elegante, 
i amueblada. Entrada a todas horas, 
i 22615 23 • 
JUNTAS O SEPARADAS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones con luz y agua, 
• derecho a sala y vista a la calle, en casa 
de matrimonio sin niños, con espléndidos i mo8as. Pora 1 o 2 caballeros de mora 
I servicios sanitarios. J e s ú s María 35 In- I llda(3' cada una c011 0 8ln muebles, o 
forman; no hay papel en la puerta n i ' m á s i matrimonios: casa muy tranquila y pre-
luaulllnos. 22ft«2 17 s económicos. 
21957 14 8 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servido. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
MURALLA, NUMERO 61, ALTOS, 
se alquilan 2 habitaciones, muy her-
PERSONAS DE MORALIDAD Y 
Q E SOLICITA EN PRADO, 81, ALTOS, 
O una criada de mano. Sueldo: $15 y ro-
pa l impia ; que traiga recomendación. 
2r,ü22 16 s. 
SE SOLICITA CRIADA PARA LOS QUE-haceres de una casa y cuidar un niño. 
Buen trato y buen sueldo. Presentarse des-
pués de las cinco, Campbell. Calle 27, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
22529 16 8. 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DM 
mano, que sepa su obligación, en Nep-
tur.o. 90, altos. 
S 
223v>0 15 s 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, con buenas referencias, en la ca-
lle de Manrique, número 133, altos. 
22357 15 s 
s E SOLICITA UNA CREIDA DE MA— 
hijos. Es preciso que tenga referencias de 
21843 30 s 
21997 14 s 
SE ALQUILA 
En Agular, 71, entre Obispo y Obrapía, 
cuadra muy comercial, se alquila un bo-
nito local a propósito para cualquier gi -
ro. Razón en la misma. 
22002 14 a 
SE ALQUILA 
PARA ESTABLECIMIENTO una casa 
acabada de fabricar, en la Calzada de 
A . con referencias, se da, gratis un es- TT1^ ™iADO' 100' (ALTOS), A L LADO i ias ca8a9 en que haya estado. Sueldo: 13 
pacloso cuarto con alumbrado eléctrico, f - ' BI J«re?aup. a una cuadra de los | pes08 y r0pa ¡impla. Calle 12 esquina a 
a cambio de ciertos servicios para cuidar * ^ n ^ a ^ " t f „ ^ . q " l ainplla?1 baWtacio- , ̂  Vedado> 223x5 15 s 
la casa. Los que se explicarán en Indus-
tr ia , 111, antiguo; solo se aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de mediana, íTo¿V-
1 JlSítH 14 s 
nes y departamentos, y una hermosa sa 
la para oficinas o bufetes, inmejorable I 
edad en ambos casos sin hijos. 
16 8 
SE S no, peninsular. Consulado, 20, antiguo, 
altos. 22386 16 s 
g E A L Q U I L A N , E N REINA, 83, F R E N - CASA BIARRITZ SOLICITO CRIADA DE MANO, QUH sea limpia y que sepa cumplir con su 
te a Gallano', varias habitaciones a l - ! Industria, 124, esquina San Rafael. H a b í - j deber; se quieren referencias; es para 
tas, muy frescas, con pisos de mosaico taclones muy frescas, se alquilan con to- | matrimonio. Gervasio, 131, altos, 
y todo el servicio sanitario moderno. do servicio a precios módicos. Esmerado 1 22424 15 s. 
22479 22 s trato. Estricta moralidad. Se admiten abo- ! 
55=3. , nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
Luyanó esquina a Fábrica y a^una' X J ^ e s ^ v U " ? r ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ r a b ^ ó , ^ h í 21993 
EN INDUSTRIA, 45, ALTOS, SE SOLI-
ALTOS 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-
loja, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco 
y Maloja. > 22335 21 s 
SE ALQUILA L A CASA GLORIA, 193, compuesta de sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con todos los servicios mo-
dernos, propia para taller de lavado. Va-
le $40. También se alquila la del 211, en 
la misma calle. Informan: Aguacate, 84. 
22397 19 B-
SE ALQUILAN E L PISO BAJO Y LOS altos de la casa número 14, de la ca-
lle de la Habana, Juntos o separados. La 
llave e Informes: Mercado de Colón, bo-
dega E l Agua Fr ía . 
22613 17 s 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Villegas, 111, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, doble servicio, cocina 
y una bonita terraza con flores. La llave 
en loa bajos. 
22626 17 s. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Oquendo, 5, con sala, comedor 
y cuatro habitaciones grandes, dos ser-
vicios sanitarios e instalación de gas y 
electricidad. Informan en los bajos. 
22020 21 s. 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO, SE alquila la casa, de planta baja, mon-
te, 86, casi esquina a San Nicolás; es-
pléndido local y gran fondo; el mejor 
punto comercial de la Habana. Informan 
en 1a misma, de una a tres de la tarde, 
y en la Peletería E l Siglo, a todas ho-
ras, Belascoaín. 83-85. Teléfono A-4656. 
22445 16 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS TROCAOE-ro, 77, entre Aguila y Blanco, com-
puestos de gran sala, dos espaciosas ha-
bitaciones, comedor y gran cocina; bue-
nos pisos y servicios sanitarios moder-
nos. La llave en la bodega de Trocadoro 
y Blanco. Más informes en la Pelete-
ría E l Siglo, Belascoaín y San José. Pre-
cio: $35.00. 22444 16 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa San José número 110, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio, con una terraza al 
fondo. Llave e Informes en San José. 106. 
22416 19 H-
SE \ L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN N i -colás, 111, Juntos o separados. Punto 
céntrico. ,_ _ 
22437 • 15 »• 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Monte número 66, de construcción moderna, propios para una 
numerosa familia. Llave e informes: Mon-
te. 139. 
22287 j g 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y AMPLIO local, propio para café u otra indus-
t r ia situado en Belascoaín esquina a Cam-
panario. Informan en el garage de Cuatro 
Caminos. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tllados altos de Obrapía, número 6, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $50. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1762. 
20383 17 •. 
cuadra de Henry Clay, punto céntri-
co, fresco y pintoresco. Informan en 
"Al Bon Marché," Reina, 33. 
22478 22 8 
Hará conveniente habitación en familia 
privada, casa moderna y bien ventilada. 
Oficios. 10, por Lamparilla. 
22511-12 20 s 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE bles y servicio sin ellos, de $10 a $30 
UNA BONITA HABITACION, SE AL-quila, a hombros solos o matrimonios 
sin niños. Precio módico. Animas, núme-
ro 149. 21989 14 8 
E 
A PERSONA DE GUSTO, SE ALQUILAN I los elegantes y recién construidos ba- ' 
Jos de la calle Lealtad, 126, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa- j 
nltarlo, espléndido cuarto de baño, con • 
llave de agua caliente y fría. R a z ó n : 127, | 
bodega. 20927 15 s. | 
da. Mes, $16. Día, 60 centavos, 
altos. 22520 16 8. 
SE ALQUILA 
En la calle Príncipe de Atares, al cos-
tado de la nuera plaza del mercado fV^A para familias elegante, 
r i j j ; ̂  con todo confort. Se alquilan espléu-
L a P u r í s i m a , una casa acabada de dldos apartamentos y habitaciones, ba-
f a h r i r a r r n m m i f < t a d#» «ala «a le ta •» fios coa calentadores, hay una sala con 
taoncar, compuesra ae saia, saieia, o • reclbidor. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
habitaciones, dos cocinas, gran patio y I 22518 10 s. 
N L A HERMOSA CASA MERCADE-
res, 22. se alquilan espléndidas hnbi-
cita una criada, peninsular, que sepa 
su obligación y duerma en la casa Suel-» 
do: quince pesos y ropa limpia. 
22431 15 s. 
CRIADA 
al mes, por día desde 60 centavos. Comí- i taciones, propias para escritorio. Próxima I Nentunó 43 
os. Agular, 72, ¡ • MJ8 Tribunales, Juzgados y Secretaría I 22104 ' 
Se necesita una criada de mano para todo 
servicio. Sueldo: 20 pesos. Informarán en 
V E D A D O 





GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Sl-
EN MONTE, 15, ALTOS DEL ALMA-cén de tabacos, se desea una criada de 
mapo, 
clón. 
que sepa cumplir con su obliga-
22288 14 s. 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, que sepan bu obl i-
22477 
ALTOS EN E L VEDADO 
Se alquilan los frescos y modernos altos 
de la calle 2. número 96. entre 9 y 11, 
a media cuadra de la Línea ; con termo-
bíión. Instalación sanitaria completa y to-
das las comodidades deseables. La llave i 
e informes en los bajos y en Obispo. 15. 
Teléfono A-2675. 22548-49 17 s 
g E 
número tres; con Jardín, portal, sala. 
o.', i l e : tleneiU lua • T S ~ 5 y J o n . aT y trica t0(la la noche. Servicios esmerados 22 s i frescas. $25. San Ignacio, 66, entre L ú a ; Prado. 117. Teléfono A-7199 1 y Acosta. Teléfono A-8906. 
tuada en el punto más hermoso y fresco 1 gaclón. Calle 13. número 128, entre K y 
de la Habana. Espléndidas habitaciones. ; ' VgggSS 22210 17 s 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
22538 16 e. 
21545 
— ! g E A L Q U I L A E N LUZ, 67, UNA I 
VEDADO. SE ALQUILA, E N $100. LA casa E. Baños, número 12, a media 
cuadra de la Línea y en la acera de la 
brisa, una hermosa casa. Tiene siete ha-
bitaciones e informan en Línea, número 
54. entre Baños y D. 
225S9 17 fi 
tres cuartos, pisos de mosaicos, servicio TTERMOSAS HABITACIONES EXTE-! o mosa habitación independiente amue 
sanitario completo, a media cuadra de la I JLL rlorea e Interiores, fresquísimas, se, blada a hombre sólo o matrimonio sin 
Avenida. Informau: Estrada Palma, nú- alquilan a personas de moralidad, en ca- 1 n iños . 21793 14 • 
mero 76. 22468 17 8 sa recién construida. Escobar. 144, casi es- : . .. . 1_ 
quina a Salud. 22338 16 s | A f U E V A Y ESPLENDIDA CASA DE ??. ^ í f ^ f ^ l 0 ? ! 6 A5, SL*?^0 309I315.# en 
MANEJADORA, peninsular, se ne-
cesita una en San Lázaro, 199, ba-* 
; jo*» 
T ^ N A ( 
s E A L Q U I L A : EN E L BARRIO REDEN- huéspedes. SI quiere usted buena ha-
vicio de una corta familia, se solicita 
1 Vedado, calle 15. número 309|815. en-
tre B y C. Ha de ser formal, dormirá en 
22278 20 s. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba 89. esquina a Luz, segundo piso, 
sala 'saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos 'doble servicio sanitario, en $50 men-
suales Para Informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
«>'>206 
HABANA, NUMERO 208. SE ALQUILA esta hermosa y moderna casa. Infor-
man : Empedrado, número 5 y O'Roilly, 
número 2. La llave en la bodega de Mer-
ced y Habana. 22455 22 8 
LOS MODERNOS ALTOS DE CAMPA-narlo. 21. sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cocina, buen cuarto de ba-
ño y su servicio para criados. Timbres 
e instalación eléctrica. Llave en los ba-
jos. Informes A-3054. 
22476 22 8 
S E ALQUILA. PARA CORTA FAMILIA, los bajos de la casa Habana, número 
Informes y llave: O'Reilly, 98, bajos. 
22494 18 s 
VIRTUDES NUM. 130. 
8e alquila esta casa de esquina, compues-
ta de sala, saleta, comedor, seis habita-
ciones, dos baños y demás comodidades. 
La llave en la bodega del frente, e infor-
ma: A-2736. 22481 20 p 
BUENA OPORTUNIDAD 
DRAGONES, 94, bajos. Se alquila, en $45, 
compuesto de sala, saleta, comedor y cua-
tro cuartos y servicios dobles. 
LEALTAD, 10, bajos. Se alquila en $50 
compuesto de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y servicios dobles. 
TENIENTE BEY, 92-A. Primer piso. Se 
alquila en $60, compuesto de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y servicios do-
bles. Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
. 22533 1 7 i . 
O E ALQUILA, EN SAN MIGUEL, 02, 
O una puerta de Gallano, un gran za-
euán. propio para una industria. Infor-
man en San Mignel, 86, altos. Teléfono 
A-6954. 22212 1» • 
AGUACATE, 13. ALTOS. MODERNA fabricación. Sala, recibidor, cuatro cuartos, cuarto de criados, saleta de co-
mer hall, con persianas, magnífico baño 
con' todos los adelantos modernos, baño 
para criados, pequeña terraza propia pa-
ra flores, servicios sanitarios. La llave e 
Informes en Tbe Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. Teléfonos A-2822 y A-2339. 
C5285 7d-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN Nicolás, 76; con sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño y dos habita-
ciones en la azotea. Precio: 75 pesos. I n -
forman en los bajos y teléfono A-4571. 
22245 1< ! 
ACOSTA, 38 
SE ALQUILA ESTA CASA, ACABADA de construir; con sala, saleta. 3 cuar-
tos y cuarto de b a ñ o ; bajos. $50; altos. 
$53. Informan en la bodega de la esquina 
y teléfono A-4571. 
22246 17 8 
oiTalquila la planta baja de la 
S ciísa Rayo, 39, esquina a Estrella, com-
nnesta de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
si la de comer, con servicios dobles. Insta-
i«r ió- de gas v electricidad. Informes en 
«3,.n Mariano sin número, y Felipe Poey. 
^ González y García, Víbora. TeL 1-1649. 
22255 17 Z -
SE ALQUILAN LOS FRESCOS \ > E > -tilados altos de Cristo, 28, sala, come-dor tres cuartos, servicio sanitario. Ins-
talación eléctrica. Informan': Muralla y 
Cristo, café , 
22265 
O E ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
JJ ventilados altos de Trocadero, 73, fren-
te a la brisa, sala, antesala, seis grandes 
cuartos, comedor, agua abundante a to-
yas horas y moderno servicio sanitario, 
^laye. bodega. Informes, Tel. A-5540. 
22541 20 s. 
ALQUILO, EN ESCORAR, 22, POR LA-gunas-B, bajos, una casita indepen-
diente, recién construida, saiita, dos habi-
tar iones, cocina y servicios, a una cuadra 
La llave en la bodega. D, de San Lázaro. . 
del Río. Tel. A-1584 
22542 16 s. 
En lo más céntrico de la ciudad 
Entre Prado y Zulueta, frente al DIARIO 
DE L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Rey, 104. I n -
forman en la misma. Fábr ica de Cortinas. 
Teléfono A-5847 
22030 * 14 8. 
Ce alquilan, los altos de des. 
* ¿ agüe. 73, acabados de fabricar; sal» 
"aleta, tres habitaciones, comedor y ba-
uo moderno. La llave en el 71, bajos. 
2̂-0-n5 22 8 
Ce alquilan los esplendidos al-
<J tos de Compostela, 145, frente al cole-
8 o îe Belén, Juntos o separados. Son pro-
pios para numerosa familia o para of i -
cinas. Informa en la Imprenta. 
-22370 V 15 , 
E>- NEPTLNO, 98. SE A L Q U I L A , PARA 'pequeño comercio, en 25 pesos, casi 
esquina a Campanario; la llave en frente. 
22141 14 B -
"T REDADO. SE A L Q U I L A L A CASA A-5, 
V tiene 6 cuartos, pisos de mosaico, $25; 
una en Vives, 152. en $40. Informan: San 
José, 8, altos. 22595 17 s 
clón. frente al Paradero, una amplia 17»N SAN NICOLAS, NUMERO 1, SE AL- i bitaclón y asistencia por poco dinero an- i la colocación y además de saber bien su 
casa. Tiene cinco habitaciones, sala, eo- J L qullan habitaciones muy frescas y | tes que a lado alguno, vaya a loa altos obUfraclón es necesario que traiga buenas 
medor, baño y servicio de primera. Dos, ventiladas; todo nuevo y moderno. Vista , de Consulado, 73 y 75, quo quedará com- referencias. Que se presenten de 0 a 11 de 
cuartos de criados, con todo servicio y hace fe. Informan a todas horas en la i placido. 21360 14 s la uiaflaua. 22189 14 s. 
portal corrido toda la casa. Dan informes misma. 22353 15 s I - — - — . — — I — I • • ¡ • l •mwiiii n ••hiimiiiii i 
en O'Reillv fl . . . 17 S — CE ALQUILAN HABITACIONES RE-E ALQUILAN DOS BUENAS HABITA-
_ c:one3 y cecina a matrimonio o per-
no. 57 entre Correa y Encarnación, en j sonas de reconoc'da moralidad. Unicos ln-
S
45 pesos. Informan en Compostela, 28, ba-
jos. Teléfono A-9236. 
22496 18 s 
liii i l lnos. Suspiro, 8, altos. 
'23CS 
CRIADOS DE MANOS 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en la calle de Corrales, número 3, ba-
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y CO- i moda casa, acabada de pintar, en la i 
calle Paseo, número 9, entre Calzada y 
6a. La llave enfrente, en el Café La Lu-
na. Informan en B, 67, entre 21 y 23. Te-
léfono F-2147. 22606 21 s 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila y se vende el hermoso chalet 
K, entie 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
85 y K, 102. 
22486 20 s 
UNA CORTA FAMILIA AMERICANA, sin niños, desea una casa pequeña en 
el Vedado, que dé a la brisa y sea mo-
derna. Dirigirse por escrito al señor J . 
J. B. Banco Nacional, 519. 
22515 16 s 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CALLE 5a. número 36, esquina a Baños, una 
casa capaz para regular familia. La llave 
al lado. Precio: $75.00. Informes en Pra-
do, 111. Teléfono A-1544. 
22;{48 19 s 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y M o -dernos altos de la casa calle C, núme-
ro 161, entre 17 y 19, en el Vedado. Pre-
cio: $65.00. La llave en la bodega e In-
formes: San Ignacio, 72. Teléfono A-269S. 
22228 17 8 
VIBORA. CALZADA, 558, ENTRE SAN Mariano y Vista Alegre, se a lqui lados , para hombres solos 
la bonita y fresca casa, de moderna cons- | sin niños. 22395 
trucclón, con todas comodidades. La llave 
e informes en la misma. 
22506 16 s 
matrimonios 
19 s 
AVISO: BUENA OCASION: SE AL-| quila una esquina, propia para esta- | 
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito, número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 s. 
MURALLA. S, ALTOS. SE ALQUILAN habitaciones frescas y amplias, a pre-
cios módicos. 
22411 15 s. 
EN LO MEJOR DE JESUS D E L MON-te. Luz, 20, se alquilan los altos, con 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nomero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
entrrda"ind'epend"íenter sala, saleta. 4 cuar-! hay hermosos, claro» y ventilados depar-
tos y demás servicio. Informan en los ba tamentos (cpmpletamento independientes.) 
icZ ooo1^ 15 con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
Jqb. >0i»-4 i ̂  e lnodoro y luz eléctrica, j>or SOLO 
FRENTE A LOS TALLERES DE L U - l ONCE PESOS al mes. La casa es nuera yanó. Batista y Agrámente , alqul- e higiénica, y desde sn gran tenaza se di-la esta casa, propia para establecimiento, yisa. el panorama más bello de la Eaba-
glas, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos. 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da TZT—"7"" .— —i^-b 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra- S r 80L'icitA UN CRIADO DE MANO, 
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par- • ̂  I " 6 sea U m p » y trabajador, que 
Portero. Tel. A-9828. 1 S?p!} servl,r «« mesa y sin pretensiones. 
22 B Traiga referencias. Morro, 8-A. 
que. Informan; 
20836 
22322 16 8 
V E D A D O 
VEDADO. SE DESEA ALQUILAR cuar-to grande y bien ventilado, sin mue-
bles, en casa que tiene patio para tener 
perro de caza. Ofertas: Apartado 228. 
22332 21 a 
acabada de reformar. Informan: Merced, 
ufnnoro 48; de 12 a 1. 
2ÍS02 15 
JESUS D E L MONTE, 342. SE ALQUI-lan los magníficos altos de esta casa, 
con toda clase de comodidades. Precio mó-
dico. Informan en el bufete del doctor 
Juan Alemán y For tún , Gallano, 26. Te-
léfono A-4515. 22356 21 s 
VEDADO 
alquilo casa, alto y bajo, en loma, con 
garage. Apartado 315. 
2 2 2 6 6 U s . 
G, ESQUINA A 19 
Se alquila esta hermosa casa acabada 
de reedificar, con grandes comodidades: 
alto y bajo independientes. El alto con 
cinco habitaciones y una para criados, 
aislada, y dos cuartos de baño. E l bajo 
lo mismo y un garage con vivienda. I n -
formes: Aguacate. 124. Teléfono A-2878 
o calle A, 186. Teléfono F-1385, 
22235 17 s 
A~ LQÚILO DOS PISOS BAJOS EN Oquendo, 23 y 25, entre Animas y Virtudes a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, café de la esquina e Informan. 
22148 8 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
las númreos 214-Z y 222-Z. y los bajos 
de las c £ a s núm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos Ino-
doros e Instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 9«. es-
quina a San José. Perfumería de Planté . 
C 4724 l n . 3 s. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326; proploB para estable-
cimiento. También se alquilan, para fa-
milias, loe bajos del miamo edificio, mar-
cados con el número 33. moderno, por 
la calle Castillo. Informes: J . Boada. Te-
léfono 1-2313. 
22167 18 » 
C*. ALLQ1 ILAN LOS MODERNOS Y ES-
PíH-i'sos bajos. Animas, 136, propios 
para familia numerosa. 8 dormitorios, es-
Pa-Mosaai salas, dobles servicios. $90. Ta-
íoon?:;A8uiar . 47. bajos. Teléfono A-6224. 
^3(" \ 15 s 
SE ALQUILA-N LOS BAJOS DE COM-postela. 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llaves en el 185. 
22147 16 s 
SE A L Q O L A N LOS ALTOS DE AMAR-gura, Í0, con sala, saleta, siete habi-
taciones hermosas y frescas, y buen ba-
ño. Informan: Mercaderes, 27. 
22169 1* • 
VEDADO 
una casa, calle 10, número 209, 
entre 21 y 23, 3 cuartos, comedor, 
sala, cocina, jardín, baño y ser-
vicios sanitarios. Informes: Telé-
fono A-5498, café " E l Bombé." 
C 5232 i 15d-8 
C A L L E QUINTA, NUM. 27-A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e Ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
mero 66 y 68, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 21998 14 s 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H . número 153, entre 15 
y 17. Informan: H , número 144. 
21S00 14 »• 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUIL VN los altos de Luz, 20, con entrada In -
dependiente, sala, saleta. 4 cuartos y de-
más servidos. La llave en los bajos. I n -
forma su dueflo. Teléfono F-3529. 
22554 17 sep 
CALZADA JESUS D E L MONTE, NUME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño comedor y todas las demás comodi-
dades. Informan: Bernaza, 34. 
22257 1^ | 
CALZADA LUYANO, 199. SE ALQUI-la para numerosa familia, 4 cuartos, 
sala, saleta, comedor, dé lo raso, toda can-
tería, moderna, en 35 pesos. La llave en 
frente, pasan los carros cada 6 minutos. 
22140 14 • 
LOMA DEL MAZO: CHALET MODER-no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
ños servidos criados. Informan: 1-2645. 
21522 18 8. 
Cu -tal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta baño completo, entre el primero y 
secundo cuarto, luz eléctrica, interior, 
timbres. Id., patio, mas traspatio de tre-
ce metros por seis. Cuarenta pesos, Con-
cepción entre Porvenir y Octava, Law-
ton, Víbora. 
22044 I ' s 
VIBORA: SE A L Q U I L A E L AMPLIO Chalet. Calzada. 689. esquina a La-
gueruela; se compone de Jardín, frente 
costados y fondo portal, sala, seis cuar-
tos; gran baño, hall , comedor, cocina, 
cuarto y baño criado. La llave: Acosta y 
Calzada, bodega. Informan: Gallano, 87. 
"La Moda." Teléfono A-6240. 
22079 15 8 
na También ae alquilan uno» altos, en el 
propio edificio, ©ara familia de gusto. 
21842 30 s 
GRAN HOTEL " A T E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
21571 SO s. 
GA L I A N O , 117, ESQUINA A BARCELO-na, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, con vista a la calle y amue-
bladas con todo esmero y confort, muy 
propias para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfono 9060. 
22261 18 a. 
| P E R S O N A S D E 
j í G N O R A E D O P A R A D E R O 
J O J O ü TENGO HUELGA E N MI CASA» 
. necesito un buen criado, 25 pesos; do» 
criadas; una manejadora; una cocinera y 
un muchacho. Habana, 114. 
22285 8. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca para familia muy 
corta. Que sea de primera y con bue-
nos informes. Pagana buen sueldo. 
Razón en Rayo, 25 y medio, altos. 
2 2 6 3 4 ¡ 7 8. 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESI-ta una criada, que sepa cocinar y de-
JOSE L. MIMOSO. JOVEN PUERTO- I w Í J Í Í ^ Í S S L deeia ca8a-rr iqueño. desea saber el paradero de i I n o S a MoDte' 85-
unos primos que desconoce, residentes en ; 
Sueldo: $20. 
17 s 
esta Isla, hijos de Juan Mimoso. Le v i - ! O E SOLICITA UNA COCINERA, 
I l o ninsular. que duerma en la colócaclónT virá agradecido a la persona (¿ue me dis 
gense _el favor de avisarme al Hotel Las Sueldo: 15 pesos. Rayo, 88 baJoB 
PE-
Tres Coronas, Egido, 16. Habana. 
22563 17 8 
ALFREDO GARCIA 
17 8 
En Estrada Palma, 109, Víbora, se 
solici ta una cocinera, peninsular , n a r a 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar- • i r •!• u j j "—•*"a,> 
cía, natural do Castañedo del Monte (San- ! Corta l a m i l l a . H a de d o r m i r en e l aco-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Bspa- m n i l n 
fia.) Quien sepa de él que se dir i ja a su 
hermano José García, que vive en la calle i ' . 
Seis, número 60, Santiago de laa Vegas, que S \ S(?f I C I ^ A BUENA COCINERA, 
sabrá agradecerlo. I ̂ ? s.4*ld.o: 20 pesos. Referencia: Habana, 
16 s 
21534 1 OC. 49, esquina a Tejadillo. 22461 
RODRIGUEZ Y FLOREZ, SE A L Q U I L A o se vende una bonita casn de mani-poster ía , con portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes, cocina, baño, inodoro, 
instalación sanitaria, patio, todo moder-
no Su dueño : J e sús del Monte, número 
04." 22054 18 8 
QE A L Q U I L A L A ESQUINA LUYANO Y 
O Guasabncoa. de mucho porvenir. Es 
nronia para establecimiento. Informan en 
fa misma. 21517 16 a. 
P 4R^ NUMEROSA F A M I L I A : ALTOS. Luyanó. 63, sala, comedor, recibidor, cinco habitaciones (dos separadas.) ba-
ño con bafiadera y lavabo. Pasa el carro 
frecuentemente. Otro alto. 61-A. Sala, co-
medor, tres cuartos, servicios. Baratos. 
22619 17 s 
" ^ r U Y BARATOS SE ALQUILAN LOS ES-
ÍT.L pacloBos altos de la casa Jesús del 
Monte 62. acabados de fabricar, cinco 
cuartos, sala, saleta y gran terraza al 
frente. Informes en los bajos. Su dueño : 
Arbol Secó, 56, Teléfono A-55~ 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y buerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cho y San Luis, Víbora. Se alquila o 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz* esquina a Habana. 
EL SR. F E L I P E BETANCOURT SOLI-cita el paradero de sus hermanos 
Bartolo, Juan e Hilario Betancourt y Ló-
pez, y la señora María del Cristo Be-
tancourt. Estos señores se hallaban hace 
14 años en Benavide, provlnda de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 i5d-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA. B L \ N -ca, de mediana edad; se prefiere sin 
bljos y sin compromiso, para un pueblo 
del inter ior ; sastos pagos. Dan razón - Te-
nionte Rey, 69. 22452 16 s 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel López López, natural de Es- , 
paña. Chantada. Sollán de Pesquelros-' a'' L 
para un asunto de familia que le Interesi.' I - 8uacatev m-
SE SOLICITA UNA MUJER . F O l i M A c ' que se haga cargo de cocinar y lavnr 
la ropa; tiene que dormir en la ^oloca-
c.on. He piden referencias; ai no es t ra -
b.'iladora y limpia, que no ae presenrá 
22442 i o s * 
rro 
21919 
21572 30 s 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay — —r 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su p v u p í e t a r i o , Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er. sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
¡ S e n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
-oliclta 
una buena cocinera que sea formal t 
aseada, prefiriéndola que entienda de re-
postería. Sueldo: $20. SI no sabe cocinar 
es inút i l que se presente. 
--tso 16 8 
Q E SOLICITA UNA COCINERA R E -
' O póstera buena de color, de mediana 
; edad y que quiera venir a un pueblo de 
i campo. Carmen entre Campanario y Leal-
1 tad. letra H , altos. 
I _223U 16 8 
SK SOLICITA UNA BUENA COCINERA^ que sea limpia, para dormir en el aco-
¡ modo. Calzada de la Víbora, 040, entre 
Acosta y Lagueruela. 
- - ^ 1 15 g 
EN L A VIBORA. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para un matri-
monio y a la vez haga la limpieza de la 
i casa, ha de dormir en la misma. Sueldo* 
| $20. Gertrudis, letra E, entre Primera • 
• Calzada. 22324 19 s 
UNA SEffORA, PENINSULAR, DESE i colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Factor ía , 70, bajos 
22887 17 s 
CRIADA DE MANO, SE SOLICIT V una. que presente referencias, en la ca-
COCINERA. SE SOLICITA UNA. PE-ninsular. que duerma en la casa, que 
sepa su oficio y muy limpia. Sueldo: S26 
y ropa limpia. Calle 17, número 478, entre 
10 y 12, Vedado. 
22390 js g 
C O C I N E R O S 
I . , , „ - , • Q E ALQUILA UNA HABITACION A 
Vende, i n t o r m a n : J e s ú s del M o n t e , UU-1 O personas de moralidad. J e s ú s María, lle número 8, esquina a 11 Vedado 
número 49. 22277 20 s Sueldo : 13 pesos y ropa limpia S» le pa mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
21451 30 
C E SOLICITA UN CHINO COCINERO 
VD que sea de mediana edad y tenga bue-
F V I S ^ . i Ü A B ' t l S 2 L A B ' A L Q U I L A u n í " ^ W * ' JC h a b i t a d ó n , en $12; con ventana a la 
22637 . 21 8. 
C E R R O 
22160 
17 s 
ñas referencia*. Sueldo: 4 centenes y los 
viajes pagos. Linea, 93. entre 6 y 8 Ve-
dado. 22473 y ie g 
brisa y todos serridos modernos: a per- C E SOLICITA UNA C R I A D \ DF Ar*' ,B" 
sona sola y de moralidad. Empedrado, 31 O nos, de mediana edad, 'que 8em «ñ ! 
le^?iSO' derecha- obligación y que traiga referencias! en ' 
17 § el Vedado, calle C, 254. entre 25 y ' 
Sueldo: $15 y ropa limpia. De 10 a " 'ñl A J 
22553 
V A R I O S 
18 8 22509 
2 de V I S I T O PARA CAFE-REST \I R4NT 
.. IT s , f > Hotel, un dependiente para el caf l -
SOLICITA UNA CRIAD\ FArka? ^„„0 ?ara el re9ta>irflnt; un oamnreró v 
trabajadora. San Mzaro; ^ b o t i í í : j " l | p S £ J ? Para el HoteL ™ 17 s 22(528 
Hotel. Habana, l l i . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O Ü E L A M A R I N A 
s m i E M B R t : 1 4 P E 1 9 1 6 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
S E S O L I C I T A N dos d e p e n d i e n t e s 
c o n o c e d o r e s d e l r a m o d e D r o g u e -
ría. P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a s a l a D r o g u e r í a S a n J o -
s é , H a b a n a y L a m p a r i l l a , de 9 a 1 2 
y de 1 a 5 . 
C 5190 8d—6 
MEDICO. SE S O L I C I T A UJÍO PARA la jurisdicción de Sagua. término Quemados de Güines. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 22311 19 8 
SE S O L I C I T A UNA R E P A R A D O R A V varias aprendlzas de sombreros en 
\etilla 107. L a Italiana. También una de-
pendlenta. 22362 15 s 
1 UCMIC UC ' 
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo 
pa í s y seleccionado. Precios m á s 
del 
ba-
ocit^v- u ""-—. - _ 
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas 
alquilan y venden burras paridas. 
> .e dar los avisos llamando al 
21561 30 
S e 
S í r -
A -
S E N E C E S I T A U N E M P L E A D O 
P A R A L L E V A R C U E N T A D E M A -
T E R I A L E S Y C A J A D E U N T A -
L L E R . D I R I J A S E A R . A . A N -
D E R S O N , C U B A , N U M . 5 1 , H A -
B A N A . 
.'25 SO 17 s 
SOLICITO PROFESORES INTERNOS; 30 y 40 pesos mensuales, casa y comi-
da. Colegio Santo Tomás, Reina, 78; 
22588 j j fl 
PARA L A C A R P E T A SE S O L I C I T A un segundo carpetero, que h îble in-
glés y que haya trabajado en Hotel. En 
Industria, 160. esquina a Barcelona. 
19b 
SANTA CLARA. S E SOLICITAN L A -vanderos y planchadoras para las ma-
aulnas y un fogonero. Monte, 363. Telé-
fono A-3663. 22504 21 s 
E N E C E S I T A UNA AMA D E L L A V E S , 
de mediana edad, que sea lista y ac-
tiva: sabiendo leer y telefonear; teniendo 
Informes serlos de haber desempeñado ese 
oficio. Preséntese por las mañanas a la 
señora Abren, "Quinta Palatino." 
21 s 
"VTECESITO, PARA CASA COMERCIAL, 
j>l americana, un portero, joven, sola-
mente para atender al teléfono. Precisa 
tener referencias. También un criado para 
limpieza de oficinas. Habana, 114. 
22029 17 s-
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26 , en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-50, diario. 
PROFESOR I N T E R N O . I N F O R M E S : colegio Pola. Reina y Gervasio. 
C 5414 4d-13 
GANGA. SE S O L I C I T A UNA S E S O R A española, de edad o un matrimonio, 
peninsular, sin niños, que quieran hacer 
una pequeña limpieza, a cambio de dos 
habitaciones y una cocina. Han de ser 
de gran moralidad y muy limpios. In-
forman: Habana, número 171. 
22,388 17 s 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -pañol, para una casa particular; él de 
criado y ella de criada. Sueldo: $35, casa 
y comida a ios dos. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Rellly, 32. 
22536 16 s. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E t R , JO-ven, español, que tenga referencias, pa-
ra casa particular, en el campo. Sueldo: 
?50, casa y comida. Informan: Vlllaverde 
y Co. O'Reilly, 32. 
22535 16 s. 
N MATRIMONIO AMERICANO D E S E A 
tomar clases de español en su casa, 
dos veces por semana, de 8 a 9. Contesten 
a R. C. Zanja, 126^-F. 
22539 16 s. 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A PA-ra el Interior. Se prefiere -que hable 
Inglés, 25 pesos de sueldo, casa, comida, 
ropa limpia. Informan en el Conservato-
rio Orbén. Animas, 20. 
15 s 
IN T E R E S A N T E . S O L I C I T O A G E N T E S que sean listos para un producto nue-
vo, patentado. Diríjanse a Reforma, nú-
mero 12, entre Pérez y Rodríguez, Jesús 
del Monte. 22371 15 s 
E SOLICITAN DOS J O V E N E S : UNO 
de buena apariencia e inteligente, pa-
ra trabajar en la tienda y el otro para 
el departamento de embarques. Chas H. 
Thrall. Neptuno y Monserrate. 
C 5394 4d-12 
SE S O L I C I T A UN SOCIO PARA Sus-tituir a uno de los dueños que desea 
retirarse en giro de café; deja mensual 
míis de $200; se prefiere honrado aunque 
no sea del giro. Dan razOn: Teniente Rey, 
69; de 8 a 12 y de 4 a 7. M. Pérez. 
22427 19 s. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, F U E R T E , de mediana edad, para trabajos de 
huerta, que tenga quien lo recomiende. 
Informan en la bodega de San Nicolás 
y Concordia. 22217-18 14 s 
SE SOLICITAN DOS P R O F E S O R E S de la. Enseñanza, para un Colegio, en 
el campo, cerca de esta capital. Si no 
tienen práctica no se presenten. Infor-
man : condiciones y sueldo, en Zanja, 67-H, 
a cualquier hora. 
22236 17 s 
PARA OFICINA. SE S O L I C I T A UNA persona . con conocimientos de conta-
bilidad, aunque no sea tenedor de libros, 
pero que sepa correspondencia, escribir 
en máquina y hacer los trabajos corrien-
tes de escritorio. L a colocaclrtn es para 
Cárdenas, y el sueldo no será menor de 
$50 al mes, pudiendo ganar más si reú-
ne buenas condiciones para el puesto. In-
formes : Manuel Rabanal; Falgueras, 12 
Cerro; de 9 a 11 a. m. 
•-"•^ 14 ŝ  
SE SOLICITAN : UNA O DOS MUJERES^ para coser; han de dormir en la co-
locación. San Miguel, 204, antlsruo. 
22067 17 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garantí-
zainos $150 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E 
L A I N y R 0 B E R T S Q N , 3337 Natchez 
Arenue , Chicago, E E . Ü U . 
20581 20 a. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remitiré muestras 
«Hgfc^ Sánchez. Vmegar»<:3087.Para fran-
17 •. 
• 16 a. 
H A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO vrT 
Jesús del Monte númérn «o í Ca]7^ de 
después del p a r k d ^ e 0 f o l ' t ^ v í T ^ ^ 
14 • 
S e n e c e s i t a u n r e c a d i s t a , S I N 
P R E T E N S I O N E S , que s e p a m o n -
t a r e n b i c i c l e t a . A r a m b u r o , 2 8 , ga -
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , CON UN niño de año y medio, desean colocarse 
de criados de mano o de encargados de 
casa o finca. Saben aleo de todo. Son tra-
bajadores. Tienen referencias. Informan: 
Oficios, 5. 22523 16 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de 19 años; lleva tres meses 
en Cuba. Criada de mano o manejadora. 
Vive: Inquisidor, número 33, bajos. 
22519 16 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o habi-
taciones; entiende de costura y tiene quien 
la recomiende. Informarán "en Neptuno, 
número 249. 
22534 16 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o mane-
jadora ; entiende de costura. Informes en 
Cerro, Santa Catalina, al lado de la car-
nicería. 22340 15 s 
r a g e . 
C 51S2 10d-0 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, S7, 
altos. Departamento 15. Taléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, av'.ae al teléfono 
de esta acreditada casa, ae los facilitará 
con buenas referencias y tos manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-L 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-ninsular, para criada de mano en ca-
sa de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Informan: Es-
cobar 304. 22341 IB s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Sueldo: $15 en adelante. 
Informarán: Salud, número 63. No se ad-
miten tarjetas. 22346 15 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
la limpieza de habitacionea; sabe coser; 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Buenaventura, 41 
Víbora. 22420 15 s 
I ) 
E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano. Inquisidor, 23. 
22418 15 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de tra bajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nea facilito crindoa, camareros, cocineros, 
porteros, ohaufff'urs, ayadnntoa y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere sted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
críalos, Jepecdlentes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
facilitarán con buenas referencias. S-j 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
tralinjadores para el campo. 
21509 30 s. 
" L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VllleB»», 92. Teléfono A-83U3. Rá-
pidamente facilito toda clase de peraonal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse en casa de categoría, de prime-
ra doncella; sabe muy bien coser, cortar, 
vestir y peinar a las señoras, con perfec-
ción. Diríjanse a Monserrate, 131. 
. 22562 17 a 
s E OFRECK I N A PEMNSI LAR, PA-1 ra criada de mano, en Bernaza. 65. 
22545 i7 8 
SE D E S E A COLOCAR FNA PENIN8U-lar, de criada de mano o manejadora* 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha 'estado 
Informan en Someruelos, 10. 
22568 « 8 
Q E DESEA COLOCAR UN A JOVEN, P E -
O ninsular. de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación-
tiene buenas recomendaciones. Sol 121 ' 
:-)-'r,nf) 17 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA llegada en el último vapor de Espa-
ña: es de mediana edad v tiene quien la 
garantice. Informan: Oficios, número 50 
Sabe cumplir con su obligación, por ha-
ber servido en España en casas buenas. 
"'>!>2 17 s 
DE S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -sulares; una de criada de mano y 
otra de manejadora. Industria, 8. 
22600 17 8 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS peninsulares, una tiene una muchacha 
de 15 años; si pueden ser las dos en una 
inisina casa, y la otra sabe cocinar. Avi-
aos: Pasaje, número 3. 
. 22618 17 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano; es honrada y tiene quien respon-
da por ella. Calle 13. número 6; habita-
ción, número 5; entre N y M. 
22609 17 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, para 
habitaciones y coser, no sale fuera de 
la Habana. Informarán en Muralla, nú-
mero 1, altos, la encardada. 
22607 17 g 
UNA JOVEN', ESPADOLA, D E S E A CO-locarse de manejadora o para acom-
pañar una señora. Sale a donde ae le ofrez-
ca. Informan en Cuba, número 6, azotea. 
22605 17 s 
UNA SE5fORA, ESPADOLA, DE ME-diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora, o avudante de co-
cina. Diríjanse a la calle de Lealtad, nú-
Inoo^,123- T,ene buenas referencias. 
~(l21 17 a. 
DE S E A COLOCARSE L NA PBNÜfSU-lar de criada de mano o maneladr ia I 
llene quien responda por ella. Infonnau: i 
LaratUio. número 1, altos; cuarto, 11 
--'443 16' a 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA D E mediana edad, de criada de mano o 
de cocinera, para corta familia; no duer-
me en- el acomodo. Darán razón en Leal-
tad 123; no recibe tarjetas, altos. 
22417 15 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarae de criada de mano o mane-
jadora; en la calle de Teniente Rey, 36, 
esquina a Agular, teléfono A-5S)54, bodega 
darán razón. 22293 15 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 25, al-
tos. 22275' 14 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As -turiana, bien educada, para acompa-
ñar y vestir señoras; sabe zurcir bien y 
entiende algo de costura. No tiene incon-
veniente en ir a los alrededores de la 
Habana. Ha de ser casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Informes: Bar-
celona, 9. No se admiten tarjetas. 
22399 15 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , cas-tellana, de criada de mano, práctica 
en el servicio; aclimatada en el país, am-
plias referencias. Informan: Corrales, 52, 
altos. 22402 15 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en qasa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Paula, 38. 
22432 15 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man en la calle 9, esquina a K. Vedado. 
22419 15 a. 
UNA JOVEN, 1'EN INSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones, sabe zurcir; o de 
criada para corta familia. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Lampari-
lla, 94. 22421 15 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: San Pedro, 14 ,altoa. 
22352 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en la calle Y, número 6, entre 9 
y 11, o por teléfono: F-1586. 
22377 15 a 
UNA J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A colocarse de criada de mano. Prefie-
re poca familia y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: Villegas, 43. 
22380 15 a 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a máquina y 
a mano. Tiene referencias. Informan: Rei-
na, 14, bajoa. 22349 15 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. Infor-
man en Factoría, número 17. 
22350 15 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan : Bernaza, 65. 
22381 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Monte, número 217. Tiene quien responda 
por ella. 22365 15 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A una casa de moralidad para colocarse 
de criada de mano. Informan: Mn'.ojrr, 
74, antiguo. 2Ü372 15 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E \ colocarse ,en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Va al 'cam-
po. Tiene referencias. Informan: Susnl-
ro' 18- 22457 16 ¿ 
UNA MUCHACHA. D E COLOR, D E 14 años, desea colocarse para maneja-
r^ra< 0 "mP162*1 de casa chica. Informan: 
OUcios, 82. 22466 16 s 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kp criada de mano, en casa de moralidad ¡ 
tiene buenas referencias. Informan en Lí-
nea, 93, Vedado. 22475 16 o 
TAOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -
- L / sean colocarse para criadas de mano; 
saben cumplir con su obligación y son 
muy trabajadoras y tienen quien las re-
C 0 " l ^ e; no pagan ^ajes. Vives, 14a 
- 16 8 
T \ E . S E A COLOCARSE UNA MUCIIACUA, 
^ „ lSpafi0l?.• de crla1*a de mano o ma-nejadora; tiene buenas referencias- no 
b l taX , tanCeroI9 f0rman: ^ ^ ha-
22516 16 a 
TAESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
".í18 j0Jen> española; sabe su 
obligación; tiene buenas referencias y sa-
be coser bien Romay, 45; no admite tar-
J'1t"B- 22ü27 iQ 8> 
TAESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
XJ lar, de criada o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación: tiene quien la 
K S S 4 » - in,orman en Zanja, número 73. 
Jlarla Pardo; en la misma ae coloca una 
nnichatha. 
22524 16 „ 
B A R R A Y N O L E V A N T E 
P O L V O . U S E E L P U L V I C I D A 
" E U R E J C A . " 
P a r a l i m p i a r y d a r br i l l o a los 
m o s a i c o s . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A B R I C A : F I G U R A S N U M . 
1 0 2 . 
T e l é f o n o : A - 6 3 0 6 . 
C 5 0 6 » 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
' ' I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DE S E A ENCONTRAR UNA CASA D E moralidad, para prestar servicios de 
cocina o para acompañar niños de me-
diana edad y de toda confianza. Buenoa 
Imcimes. Teniente Rey, 79, antes f-l, no 
poBta<ea. 22;Vi7 IQ • 
COCINERA, PENINSULAR, QVE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Salud, 134. 
22292 15 a 
TVESEA COLOCARSE I N A SESORA < ON 
X 7 un matrimonio, entiende de cocina y 
ai no para limpieza. Informan: San Lá-
zaro, número 171, altoa. 
22291 15 a 
DESEA COLOCARSE COCINERA, PE-ninsular, muy limpia, trabaja espa-
ñola y criolla; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 360, habitación 
número 10, 22290 W 8 
FICIOS, 7, FONDaTuNA JOVEX. PE-
ninsular, desea colocarae de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
garantice au conducta. 
2204-06 15 a 
21708 21 a 
! ¿ C u á l es el per iódico de ma-yor c ircn lac ión? E l D I A R I O D E L A M A R I N A . ] 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse de costurera, entiende costu-
ra de niños y caballeros. Informarán: Man-
rique esquina a Neptuno, altos de la bo-
dega. 22505 16 a 
UNA J O V E N , ASTCRIANA, D E S E A Co-locarse para limpieza de habitaciones 
y coser. Informan: 17 y G, número 222. 
Vedado. 22449 16 s 
UNA JOVEN, D E COLOR, C O S T U R E -ra, desea encontrar una casa de fa-
milia, de moralidad, donde ir a coser por 
día o semana. No admito tarjetas. Dan 
razón: Figuras, 48, antiguo; habitación, 
número 9. 22514 16 8 
(COSTURERA. SOLICITA CASA P A R T I -J cular. corta y entalla por figurines. 
Tiene referencias. Villegas, 27 .altos. 
22303 15 a 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninaular. para cuartos o corta fami-
lia. Sabe zurcir: tiene quien responda en 
las casas donde ha servido. Informan: 
Virtudes, 161. 22354 15 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -ninsular, de criado de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien 
lo recomiende. Señas: Vedado, Paseo y 
19. Teléfono F-3152. 
20463 16 s 
SI R V I E N T E ESPAÍfOL, D E S E A CASA donde prestar ana servicios. Tiene re-
ferencias y es práctico en el servicio de 
comedor. Avisen: Empedrado, 70. Teléfo-
no A-4696. 22502 16 s 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA PAR-ticular, un joven, de sirviente de me-
sa de corta familia, con recomendaciones. 
Informa: San Lázaro esquina a Campa-
nario, bodega. 22507 16 a 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINEKA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio. Informes: Indus-
tria, 65. 22547 17 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, cocina a la criolla 
y a la española; tiene buenas referencias. 
No duerme en la colocación. Informan: 
San Ignacio, número 86. 
22573 17 a 
UNA SEÑORA. D E COLOR, D E S E A CO^ locarse de cocinera; sabe a la crio-
lla y americana, sin plaza mejor no tie-
ne inconveniente en ir al campo; para 
cort* familia; ea repostera. Manrique, 123, 
altos. 22591 18 a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias; puede dormir 
en el acomodo ai lo desean. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informan: Calle 13, nú-
mero 6; habitación, número 5. Entre N 
y M. 22608 17 a 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRLMO-nio, ain hijos; ella ea buena cocinera, 
sabe coaer. De todo un poco, bien escri-
bir o coser, lleva 0 años en el país, muy 
fina y decente. E l es muy formal y traba-
jador; trabaja en cualquier trabajo; no 
les importa salir al campo con buena fa-
milia. San Lázaro, 225; cuarto, 22. 
22451 16 a 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENIN8U-lar, de cocinera; ayuda en los que-
haceres de casa; no va fuera de la Habanañ 
Informes: Habana, 94. 
2245S 16 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, de cocinera y no le importa 
hacer alguna limpieza, siendo para corta 
familia; tiene recomendaciones y está 
acostumbrada en el país. 
22462 16 s 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral de corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Jesús del-Monte, 156. 
22467 16 s 
SE OFRECE UNA BIEN A COCINERA; guisa a la española, criolla, francesa 
e Itajiana; en Sol, 76. 
22483 16 a 
t <E DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, 
O de mediana edad, para cocinar o lim-
piar en casa de corta familia. Diríjase: 
Aguila, 114; habitación, 48. 
22484 16 a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: calle 
G. n <ímero 170, entre 17 y 19. 
22500 16 s 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, blanca y de moralidad, con referencias; 
no se coloca menos de $20. Para avisos: 
Peña Pobre, número 10, altos, antiguo. 
22306 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular ; cocina 
a la española y criolla. Sabe desempeñar 
bien su oficio; tiene buenas referencias. 
Informan: Aguacate, 32. 
22318 18 s 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse con señora o matrimonio solo. 
Tiene referencias. Informan: Villegas. 125. 
22327 15 8 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una aeñora de mediana edad, sabe 
cumplir con su obligación; va al Veda-
do y Jesús del Monte, duerme en la co-
locación. Tenerife, 59, altoa. 
22347 15 s 
COCINERA, REPOSTERA E8PASOLA. Cocina francesa, española, criolla; de-
aea casa particular o comercio; no duer-
me en la colocación; gana buen sueldo. 
Gallano, 119, altoa. 22393 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, que lleva tiempo en el país, de 
cocinera; sabe cumplir con au obligación 
y tiene referencias; desea la busquen en 
Revillaglpredo 55. 22436 15 s. 
UN MATRIMONIO. J O V E N , S E DE-sea colocar para los quehacereB de 
una casa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien loa garantice. 
Villegas. 110. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , D E S E A casa particular o casa de huéspedes o 
establecimiento; cocina a tolos estilos: 
lo mismo voy al campo. Teléfono F-lSOfi. 
22507 17 h 
SE O F R E C E UN COCINERO. BSPA-ñol, para casa particular o comercio, 
o para el campo, también sabe de repos-
tería; desea casa fina. Informan en In-
dustria y Neptuno, café. 
22575 17 s 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , P E N I N S U-lar, desea colocarse en comercio, casa 
de huéspedes o familia, a la criolla, es-
pañola o francesa, algo americana; es 
formal; con recomendación. Industria, 120, 
esquina San Miguel. 
22276 16 a 
COCINERO, QUE SABE CUMPLIR B I E N y con certificados Inmejorahlas, se 
ofrece a las familias pudientes. Informan: 
Teniente Rey, 36, zapatería. 
22351 15 8 
DE S E A COLOCARSE DN B I E N 'Ov' l -nero en casa particular o comercio. 
Informan: San Antonio, número l.Paen-
tes Grandes; o Neptuno, número 10, vi-
driera. 22369 10 h 
MA E S T R O D E COCINA, O F R E C E SUS servicios profesionales, garantizando 
su competencia en el arte culinario, por 
haber ejercido au profesión durante va-
rios años en Europa, en distintas casas 
reales. Mi teléfono: F-1018. Calle 17, nú-
mero 293, Vedado. 
22175 16 a 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E T R E S días, con buena leche, reconocida, de-
sea colocarse a media o leche entera. Tie-
ne referencias. Informan: Pedroso, entre 
Cruz del Padre e Infanta, Quinta Eche-
varría. 22627 17 ». 
SE D E S E A COLOCAR l NA SESORA, española, de criandera; tiene certifi-
cado do sanidad y abundante leche. In-
forman en Crespo, 15, bajos. 
22635 17 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, penlnaular, a media leche o a le-
che entera; va a fuera, tiene certificado 
médico. Informan en la calle 23, núme-
ro 242. L a encargada. Vedado. 
22155 16 s 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , R E C O -nocida por loa médicos de sanidad, 
ae ofrece para nodriza. Informan: Jeaúa 
María, 49, altoa; puede verse su niño. 
22312 15 s 
TIENE CERTIFICADO DE L A SANI-dad, tiene mucha abundancia de le-
che. Desea colocarse una" señora, penin-
sular, de criandera; tiene cinco meses de 
parida, no tiene pretensiones ninguna. 
Tiene referencias. Informan en la fonda 
L a Marina, Santa Clara, 16. 
22.342 15 s 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , J O V E N , S E O F R E C E ; tiene referencias de donde ha traba-
Jado. Esteban Howard. Industria, 129, al-
tos. 22493 16 a 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , SE ofre-ce a casa particular o de comercio; 
no tiene muchas pretensiones; tiene bue-
nos informes. Dan razón: Calle 13, entre 
C y D, Vedado. 22317 14 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. B. Rodríguez, Te-
niente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
22280 14 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , R E -cién llegado, con 25 añoa de práctica, 
ex-jefe de contabilidad de importantes ca-
sas y con certificados de primer orden, 
desea empleo en casa aeria. Fijo o por 
horas. Dirigirse a Compostela, 179, al-
tos. 22565 21 s 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON QUINCE años de práctica en Cuba, superiores 
referencias. Tiene algunas horas desocu-
padas y se ofrece para llevar los libros 
de cualquier clase de establecimiento. Por 
carta a A. F . Consulado, 111. Le Petit 
Trianon. 
22526 22 a. 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S , ^ C O -rresponsal, etc., muchos años de expe-
riencia, conocimiento (te Inglés y fami-
liarizado con los sistemas modernos, se 
ofrece para trabajar de 7 de la noche en 
adelante. A. Fernández. Habana, 145. 
22543 16 a. 
V A R I O S 
JOSE L . MIMOSO, J O V E N P U E R T O -rriqueño, recién llegado, desea colo-
carse en el giro de peletería. Tiene de 
7 a 8 años de práctica y hace dos meses 
era comerciante en Puerto Rico. Para in-
formes Hotel "Las Tres Coronas," Egi-
do, 16. 2:¿561 17 s 
DESEA COLOCARSE UNA joven, v i z -caína, pura lavar y planchar, en casa 
particular. Informan en "La Vizcaína," 
Prado, 110. 22559 17 s 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , desearía una o más casas para peinar, 
abonadas, a domicilio; también peina en 
au casa, precios módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248, entre 25 y 27. Vedado. 
22579 23 a 
ESPAÍfOL, D E 38 D E E D A D , MUY práctico en trabajoa de cremería de 
leche al vapor, ofrece sus aervicios. Va 
al campo. Informan por escrito: Domin-
go Larraga, Marina 4. Habana. 
22578 21 a 
UN J O V E N , L L E G A D O R E C I E N T E -mente de Puerto Rico; con quince 
años de práctica en el comercio de víve-
res y con bastantes conocimientos en tra-
bajos de escritorio, desea colocación en 
esta ciudad o pueblos del interior. Para 
informes, dirigirse a Francisco Alzóla, 
Hotel "Tres Coronas." Bgldo, 18. Haba-
na. 22574 18 s 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA Aco-modadora de un cine, que sea serla y 
decente. Más informes: The American Pla-
no. Industria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 6. 
22630 «» 8-
CO S T U R E R A D E BLANCO. PENIN8U-lar, especialidad en ropas finas de 
señoras v niños, para casa de moralidad, 
de lo contrario no soliciten. Cienfuegos, 
16. altos. 22ñ23 
C o m p r e e l • 
D I A R I O S E L A M A R I N A 
SE DESEA COLOCAR, PARA EN̂ ASA-dor o para guiar un carrito de re-
partir mercancías. Dirigirse a Composte-
la y Obrapía, café. 
i 22465 16 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5fORA, Joven, con l-esidencla en Factoría, nú-
»mero 9. 222S9 1* >• 
SO L I C I T A C U A L Q U I E R E M P L E O UN Joven de 28 años, que conoce: conta-
bilidad, mecanografía, cálculos en gene-
ral. Buenas referencias. Informa: Jaime 
Castelló, vidriera San Ignacio, número i4 
22446 16 a 
IRAN N E G O C I O . POR ASUNTab 
F familia vendo, casi regala.^g * S í 
sitas que son una preciosidad Ím. ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, de regular edad, acostumbrada a 
servir en buenas casas, para camarera 
de hotel o criada de habitaciones, coser 
y zurcir la ropa; cualquier punto. Infor-
man : calle 8, número 8, entre Calzada y 
Quinta, Vedado, 
22513 16 a 
SEÑORA RECIEN LLEGADA A ESTA, se ofrece para dama de compañía, sa-
biendo bordar a máquina, coser, planchar 
bien. Dirigirse al Teléfono A-9171. 
22412 16 a. 
UNA S E S O R I T A . MUY FORMAL. D E -aea entrar como aprendiza en un ta-
ller do aombreroa, y en' la misma una 
aeñora ae hace cargo de toda clase de 
costura a precios módicos. Luz, 42. Cuar-
to, número 13. Habana. 
22489 16 s 
UNA 8ESORA, DE MEDIANA EDAD Y buena educación, se ofrece pura aína 
de llaves, señora de compañía o para 
arreglar habitaciones o coser. Rayo, 07. 
22304 15 s 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E mediana edad, desean colocarse; ella 
de criada o manjedorn; él para otros que-
haceres de la casa; prefieren ir al cam-
po; no tienen niños. Informan en Sol, 8, 
fonda Trea Hermanos. 
22428 15 s. 
UNA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores informe^ No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 219C2 21 s 
E N E R O 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
21726 30 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios v repartos 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con títulos: Oficina de 
Yo . del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 ^ 2 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés auual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
$2.500 CY. S E DAN E N H I P O T E C A O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altoa; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22435 19 a. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , E N TO-
das cantidades, al 6 por 100. Infor-
man : Habana, 82. 
22244 17 s 
EN H I P O T E C A , D E S E O COLOCAR cien mil pesos Juntos o fraccionados, des-
de el 0 por 100; y diez mil en partidas 
de 500 arriba, interés módico. Manrique, 
78; de 11 a 1. 
22205 14 a 
DI N E R O H I P O T E C A . S E DAN $4.500 en hipoteca, sobre fincas urbanas de 
Habana o Vedado, sin corretaje y tipo 
módico. Informan: O'Reilly, 72, bajos. 
6d—10 
SE DAN, E N H I P O T E C A , $2.000; $3.000 y $4.500 o menor cantidad; trato direc-
to, sin corretaje. Ranero. Monte, número 
197. 22129 18 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y aobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
20916 30 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gon 
22012 14 s 
C © i n n p r a ! 
SO L I C I T O UN T E R R E N O QUE TENGA dos o tres cuartos de mampostería, 
fabricados, en el Cerro o Jesús del Monte. 
Trato directo. Informan: Neptuno, 189. 
Teléfono A-4956. Miguel Angel Azua. 
22583 21 s 
COMPRO, PARA CLIENTES, CASAS V solares baratos, directo a sus propie-
tarios; desde Compostela a Infanta: una 
esquina con establecimiento de 8 mil pe-
sos, tres casas clausurarlas o vieja-; de 
dos a tres mil pesos, que tengtoi buen 
terreno de fronte, doa casitas o solares 
medianos en el barrio de Jesús María o 
Vives, de 1800 pesos, un «olar en el re-
parto de Lawton, de 8 por 25. José Co-
mas. Suárez, 87. 
¿2 ! 11 18 s 
Q E DESEA COMPRAR UNA ESQVINA, 
O de ocho a quince mil pesos, sin corre-
dor o con corredor. Sitios, 31. 
22274 14 s. 
J 
m e a 
m í o i n i t o s 
U R B A N A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
E n la Habana o Vedado, una o varias ca-
sas modernas o antiguas, de cuatro a 
diez mil pesos. Sin pretensiones por los 
dueños. Trato directo con loa interesados. 
También se ofrecen pequeñas cantidades 
en hipotecas sobre fincas rústicas y ur-
banas. Calle de Tacón, número 2, altos; 
de 2 a 4. Dr. Covas Guerrero. 
22628 17 s. 
"ITEDADO. SE V E N D E , E N LA CALZA-
> da. a media cuadra del Parque Villa-
lón, preciosa casa con entrada para au-
tos. Se da en $14.500. Vale mucho más. 
E s ocasión. Obispo, 59, oficina, número 10. 
17 8 
VENDO, GANGA, CASA, $1.700, C A E L E asfaltada, entre dos tranvías, sani-
dad, sin gaatoa, una esquina cerca Toyo, 
dejando su valor hipoteca bajo Interés, 
casa con traspatio, rentando $18, en $1.600' 
Razón de 12 a 6, Dolores, 11, Santos Suá-
rez, Villanueva. 22469 16 s 
Gr „ 
casitas que son una preciosidad ^ 
dos los adelantos de la nueva 'con** t<>-
ción. propias pora dos familias. Na 
ro corredores. E l dueño: Carlmiin 
mero 3. Cerro. A todas horaa, doa n^^-
j - ci n .- " ' Ua(Jf»-de Tejna. Señor Alvarez. 
22011 
V E N D O ^ 
U n a hermosa casa en L a Ceiba ]g 
parte m á s s a n a y elevada de los alr 
dedores de l a H a b a n a y a doce 
ñ u t o s de GaJiano, compuesta de n ^ 
tal , s a la , sa le ta , cinco grandes cu!!1 
tos, gran comedor con vista ai ta * 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, cochJ1 
cuarto p a r a criados, despensa, p^1 
con á r b o l e s frutales, j a r d í n con ptte^ 
ta, v e r j a a l a C a l z a d a , agua de 
to, etc. I n f o r m a n en esta adminUb? 
c i ó n , el s e ñ o r O r b ó n . 
C 5404 
S i U d . t i e n e u n a o v a r i a s casai 
Y las cuales desea vender a buen ni-p 
y cuyas propiedades correspondan 1 
construcción, lugar situadas y bonita t 
chada, no pierda tiempo en pedir inf 
mes al UIOh 
( C a t á l o g o d e C a s a s e n Ventas} 
A P A R T A D O 1741. 
22250 16 
VENDO, A % CUADRA DE DOS TrT^ vías, calle asfaltada, sala, comedn' 
habitación, traspatio, sanidad, libre ' 
tos, $1.000, vendo terreno esquina al llt' 
que Santos Suárez a $4, reconociendo «n 
importe hipoteca al 7 por 100. Infnr^? 
de 12 a 0. Villanueva, en Santos B a S ? 
Dolores, 11. 22470 wV* 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLaj 
res y doy y tomo dinero en hlnnUr. 




B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo, en el centro de la ciudad, dos r« 
sas, de ^Ito y bajo, construcción nioder 
na, dedicados los bajos para establecí' 
miento y los altos para familia, con nnl 
renta de $180, en la cantidad de M8 000 
Informa: David Polhamus. Casa Borboiu* 
Compostela, 58. la* 
A - m s o 22 g. 
T 7 E D A D O : V E N T A D I R E C T A CALzIj 
V da, entre 10 y 12, mampostería, gnnl, 
dad; superficie 683 metros, entrada autoi 
Jardín, portal, traspatio, frutales, ochci 
cuartos. Informan en Tercera, 266, entr* 
Baños y O. 14.000 pesos Cy. 
22320 21 g 
GANGA. CASA E N L A VIBORA, Ta¡ da de azotea, media cuadra tranvía. 
Renta $30, $2.800. Empedrado, 20. B. Ves»! 
9 a 11 y 2 a 5. ^ 
22407 1S i 
VE N T A . B O N I T A CASA, CALLH "Acierto," cerca Calzada Jesús dal 
Monte, muy cómoda y barata; facllldax 
des para pago. No trato con Corredores, 
Informarán, O'Reilly, 68. 
22404 15 » 
A m e d i a c u a d r a d e l P r a d o 
Y muy c e r c a del M a l e c ó n se Tendí 
una buena c a s a , s in intervención d« 
corredor. Informes, en Neptuno, 5 6 í 
de 1 a 4. 
22323 10 • 
G A N G A V E R D A D 
Dos casas que dejan el 10 por 100 
libre. 17 .85 metros de frente por 34 
de fondo, en solo $5000. S n dueño;! 
0 . B . , A p a r t a d o 1337. 
22360 15 • 
C A S A S E N V E N T A 
E n Damas, $4.000. San Rafael, $8.00a Vlr* 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad. $9.500. Apodaca, $6.000. Indu*» 
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Eyeli» 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
22400 15 § 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?- Véame, 
¿Vender ana casa? Véam* 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véam*. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véama* 
E V E L I O MARTINEZ 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
22401 16 • 
EN L A S A L T U R A S D E ARROTO APO-lo, una cuadra de la Calzada, se ven« 
de una casa en $7S5, con 910 metros da 
terreno separado, a razón de $1.45 el me* 
tro. Urge la venta. Informa: au duefio, 
San Lázaro, número IOS. 
22363 19 a 
ANGA V E R D A D . CASA, VIBORA, MB* 
día cuadra tranvía, nueva, techos ace-
ro y concreto. 9x30, S. S. trea cuartos, 
comedor. Renta $40, $5.500. Vale $6.500. 
Empedrado, 20; de 9 a 11 v de 2 a 5. B. 
Vega. 22410 15 a 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA t teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de la 
Lisa, Santa Brígida, entre Santa Bita J 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a uní 
cuadra del paradero central. 
22337 15 a 
CASA V E N D O , E O I D O , F R E N T E A LA Terminal. 7x32. Egldo, 20; de 9 t 111 
de 2 a 5. B . Vega. 
22408 16 • 
\ 7 E N D O CASA E N V I R T U D E S , DOS 
V cuadras de Prado, dos plantas, sala, 
«aleta y cuatro cuartoa. Precisa venta. 
Empedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
22409 15 a. 
SE V E N D E D E N T R O D E L A HABANA una casa con dos vntanas y zaguán, 
sala, comedor y cinco cuartoa, patio, et-
cétera ; toda de azotea, alta de puntal y 
construccUin sólida, en doce mil pesos; el' 
comprador puede dar seis mil y dejar sela 
mil en hipoteca al cinco por ciento anauL 
Su dueüo se ve de 12 a 3 en Salud, nú-
mero 23, casa particular. 
22430 15 •. 
COMO P A R A F A B R I C A R , S E VENDE la casa Figuras, 107. Razón: Factoría, 
56. 22233 24 • 
SE V E N D E . D I R E C T A M E N T E , E N LO mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivirla au dueño, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 3 bafios, agua callente, garage, etc. 
Informa: García, Genios, 19. 
22232 30 • 
CALZADA V I B O R A . VENDO CASA, COJf establecimiento, con 293 metroa, pl»' 
nos, renta anual: $780; precio: $8.800, pu-
diendo dejar en hipoteca $4.000. Peralta. 
Trocadero, 40, de 9 a 2. 
22238 15 a 
E 
N L A C A L L E D E MANRIQUE, C E B -
- j ca de San Lázaro, se vende una caaa, 
de mamyostería, de dos plsoa. Buena ren-
ta y se da barata. Informan: Habana, 82. 
22242 17 • 
E N E L V E D A D O 
CH A L E T , A L A B R I S A , T E R R E N O A los lados, de esquina, 6 habitaciones, 
parte alta, $19.000. G. Mauriz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E PASEO, CA-lle 23. casa moderna, 8 habitaciones» 
garach, $26.000. G. Mauriz, Agular, 100, 
bajoa de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 23, casa eo" * cuartoa, uno de criado, 50 metros da 
fondo. $7.500. G. Mauriz, Agular, 100; a« 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E 17, CASA GRANDE, d« altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes, $48.000. Informa: G. Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E 17, L O MAS C E N T R I C O . CASA antip-ua, con 1.000 metros, $21.000. «• 
Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. A«-
léfono A-9148. 
A-22252 
Q U I E R E U S T E D UNA CASA GRANDE' 
cómoda, moderna, a la brisa y bnra,AO 
Yo se la vendo. Véame en 25, número *w» 
entre 2 y 4, lo máa alto y aano del v"^ 
dado. „ 20712 
LLEVE SU DIÑE A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d i o s m e s e s j e l d i n e r o 
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SOLARES EN EL VEDADO 
V E N D E UNA P A R C E L A EN L A CA-
O lie Paseo. L,2.66x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Maurlz, Agnlar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-014e. 
PROXIMA A 23, A L A BRISA, S E vende un lote de 18x36, a $11.00. G. 
Maurlz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
"oíos son muy delicados para 
SUS t A se los confíe a cualquiera. 
flUe t ¿ empieza a necwitar el aux!-
I f \Sso si usted nota que dcs-
1 V leer escribir o coser un rato. 
K 5 se 'sienten fatigados y débi-
0 0.J ;t0 le produce dolores de ca-
t V e n los ojos mismos y en el cc-
b** • sufre de irritación y picazón 
loi ojos, si para ver mejor necesita 
i " Triar o acercar el libro, son prue-
1 K evidente* de que necesita lentes. 
Vo he dedicado toda mi vida al es-
j de la ciencia de elegir lentes. 
5 tres ópticos son los más intehgen-
• n Cuba y hacen los reconocimien-
de la vista con calma y exactitud 
ianúwndo así el excelente resulta-
1 Je mis espejuelos. 
Hacemos los examenes de la vista 
/cratis) &s¿c las 7 ^ la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
L a las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
i SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
X L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-
lle G, a la brisa, un solar completo, 
a $14.50 metro, 13.60x50. G. Mauria, Aguiar, 
E 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
FR E N T E A L PARQUE SE V E N D E UN lote de esquina, 36 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15.00. G. Maurlz. 
Agulnr, 100, bajos: de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
.Quién vende casas?. . . . . . 
fQuién compra casas?. . . . 
íouién vende solaras?. . . . . 
TrWn compra solares?. • • • • 
iouifn vende fincas de campo?, 
íchlén compra fincas de campo?, 
lo.ién da dinero en hipoteca?. . 
• orlén toma dinero en hipoteca?. 
i«, neeocios de esta oam eon 














EN T R E 23 Y 17, S E V E N D E UN L O T E de 20x50, a la brisa, calle de letras. 
G. Maurlz, Agolar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D. UNA P A R C E L A D E 8X50, A $7.50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
Maurlz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
CA L L E 17. 848 METROS, A $15.50. CA-lle C, 800 metros, a $15.50. Calle 19, 
mil metros, a $13.50. Calle Baños, a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Mauriz, 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN E L VEDADO, SOLARES A P L A -ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-9146. 
A-22253 
PARA GRANDES INDUSTRIAS 
que necesiten terreno abundante. Se ven-
de un lote de 51.000 metros cuadrados en 
Luyanó, con un frente a una linea de ca-
rros urbanos, de más de 300 metros, e 
Inmediato al Paradero de la Havana Cen-
tral. Informarán en la Notaría de Juan 
E. Bandlnl, Departamento número 306 del 
Banco Nacional de Cuba. 
22253 13 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qua 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cu?-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: apara-
to graduador alemán, que inamovili-
za el nñón, desapareciendo en el ac-
to cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22558 21 s 
SE VENDE MUY BARATO UN PIANO R. Gors & Kalmann, de muy poco uso, 
cuerdas cruzadas, ires pedales, casi nue-
vo. The American Plano. Industria 94. 
Pianos de alquiler a $2.50 al mes 
22531 '16 g-
SE COMPRAN Y SE CAMBIAN FONO-grafos y discos de todas clases Pla-
za del Polvorín. Ferretería. Teléfono A-9735 
Manuel Pico. 22882 20 s 
EN $80 SE VENDE UN PIANO BOISSE-lot Flls y Co., garantizado. The Ame-
rican Piano. Industria, 94. Planos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
22532 15 •. 
EN $175 SE VENDE UN PIANO CAO-ba, cuerdas cruzadas, tres pedales, úl-
timo modelo, en su caja todavía. The 
Amcrlran Piano. Industria, 04. 
22205 14 • 
\ r E N D O NEGOCIO, POR $2.500. GA-rantlzo 50 por 100 utilidad. Trato di-
recto. A. Sevilla, apartado 769. 
22116 16 s 
SE V E N D E UN SOLAR, 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
lla vista, Cerro. Otro en Arroyo Apolo, 
10x40, Avenida Atlanta, junto al pueblo. 
Informan: Salud, 85. 
22061 7 oc 
EN LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Lnz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
colar llano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión. Precio; 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena, 37, Re-
I parto Lawton. 
21994 6 oc 
T^rvENDE L A ESQUINA D E F R A I L E 
n ile "F" y 3a., con 2.225 metros y una 
rasa de dos pisos, a $10 metro. Informan: 
Habana. 82. . 22241 17 n 
Oportunidad, en proporción 
fe mide un chaltít. a la moderna, ro-
Spiido de grnn arbolado, a media cuadra 
iSria Calzada der Cerro, y de la Lega-
¡Ma Ameioana; mide 23 metros frente, por 
S d» fondo. COMODIDADES: Portal, sa-
1¡ grande, hall, saleta comer, 3 cuartos, 
ra cada lado y cuarto de criado, baño 
tara la familia y Bervidumbre, cocina 
mude, repostería y hermoso garage, con 
•r cuarto para el chauffeur. Informa: rp-
üor Andrc-s Martínez, calle San Pablo, nú-
Bfio 1, Cerro, obra en construccién. 
¿188 18 " 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 3*5 s. 
T T E N D O S O L A R E S , E N L A C A L L E 25 
V y 10 y 21, do esquina, a S¡7.00 y $10, 
el metro. Su dueño: el señor Fradua. Mon-
te, m, teléfono A-9259. 
2195-1 6 oc 
Qt VENDE LA E S P L E N D I D A CASA 
0 Milagros, 23, esquirla a Poey, acera de 
K lirlsa, parte alta, dos cuadras a la cal-
lada: Jardín, portal a las dos calles; la 
«quina es de alto y bajo, y tres depar-
ttmentos seguidos, toda de cielo raso y 
líltda fabricación. Su dueño: Méndez. Ca-
lí América. Teléfono A-1386. 
21903 25 • 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
correípenderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
MAGNIFICAS INVERSIONES 
DE C A P I T A L E S E N L A HABANA. 
En Neptuno, cerca de Belascoaln, una 
«quina con establecimiento, 703 metros, 
n 23.000 pesos. En Neptuno, terreno es-
pina, cerca de Belascoaln, 315 metros, a 
pesos metro. Aguila, cerca de San Ba-
í para reedificar, en 10,500 pesos. Sa-
fl, esquina, cerca do Galiano, dos plan-
,8, establecimiento, cantería, en 30.000 
nos. O'Rellly, cerca de Bernaza, tres 
iutas, cantería, 60.000 pesos. Prado, cer-
a de Refugio, una planta, 41.000 pesos. 
Enja, frente a tres calles, cerca de Dra-
¡mes, 2.700 metros, propio para una In-
liatria de importancia. Consulado, muy 
«rra riel Malecón, propia para reed'flcar, 
n «n $15.000. Informan: do 4 a 5, en O'Bel-
11;, 01. 21976 21 s 
VEDADO 
Se vende precioso chalet, modernísimo, 
ton garage, de sólida y elegante construc-
dín, en la loma, calle Ocho, en 17.000 
Wsos. Otro, monísimo, para corta fami-
lia, en la calle 21, en 11.250 pesos. Otro, 
prtximo al pa»que Menocal, grande, de 
tu planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
«lie 23, entre calles de letras, 25.500 pe-
Otro grande, en la línea, con dos 
Mitres, en 37.000 pesos. Otro en la Cal-
t»ito, entre E y D, próximo al parque 
Vlilalón, en 15.500 pesos. Otro en la calle 
IT, entre calles de letras, en $27.000. Una 
««quina, en la loma. 30 de frente por 37 
1̂» fondo y a la brisa, con una casa y 
«rboleda. renta $84, en $17.000. Informan: 
1« 4 a 5, en O'Keilly, 61. 
21975 21 8 
Casa en ganga en la Víbora 
ht $1.200 dé contado y $2.500 en hlpote-
**, «e vende linda casa de mampostería, 
•«•tea hierro, cleló raso, azulejos, luz 
wtrica, de sala, saleta, comedor, tres 
JWrtos, cuarto de baño v servicios mo-
wnos. Renta $35. Calle San Anastasio, 
Jl lado de San Francisco. Directo: VIc-
w A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
M S n 10 y 1 a 4. 
22020 14 s. 
POR $9.550 
£f»n casa en la calzada del Cerro. Mam-
PWería, azotea, portal, sala, saleta, ocho 
rojrtos, saletas al fondo; patio y tras-
fjj'o. mide 12 por 41. Renta por contrato 
pw- Trato directo. Víctor A. del Busto, 
sacate, 38. A-9273; do 8 a 10 y 1 a 4. 
22021 14 8. 
pN $25,000, VENDO CASA MODERNA 
¿¡• en Malecón, próxima a Galiano. Ad-
RKO mitad precio de contado, resto en 
"Poteca; también vendo finca rústica en 
J*i*ada, próxima al Cáno. Informan: Ma-
gjnao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
Üi0Do 7172. 20831 17 s. 
SOLARES YERMOS 
SE A ENDE UN SOLAR O SE CAM-
íÍkÍ! por una casita: está situado en la 
'Joora, calle San Francisco: 10x40. Razón: 
• I t a n z a , 33, casi esquina a Aguila. 
-Aj4C 21 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
A-21723 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5143 15 d. 8. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR MOTIVO D E V I A J E : S E V E N D E el café, sin cantina, sito en la calle 
de Escobar y Lagunas, se da en la mitad 
de su precio, tiene buena clientela. In-
formes en el mismo. Es urgente. 
225(39 17 a 
CA F E S E N $2.500, Y OTRO E N $6.500 por tener dos y no poder atender más 
que uno. Vendo cualquiera de ellos. Bue-
nas condiciones. Vista hace fe. Para infor-
mes: café Marte y Belona, de 8 a 10; 
y 12 a 3. A. Vázquez. 
22507 , 17 a 
OJO: VENDO E L MEJOR PUESTO D E frutas de la Calzada del Monte, 421, 
por no poderlo atender su dueño. 
22334 13 s 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos en el punto más céntrico de la 
Habana, deja $100 de utilidad, buen con-
trato y poco alquiler. Informa: Granda 
y Fernández. Mercaderes, 43. 
22400 20 s 
POR MODICA BUGALLA SE C E D E l N establecimiento, muy céntrico. Su gi-
ro : productos del país, recibidos directa-
mente y una representación. Gran mar-
chanterfa de café. Pór aueentarse su^due-
flo se vende. Informan en Industria, 72-A; 
de 10 a 11 a. m. 22498 18 s 
B r » « E N I ) E - KN EI> REPARTO LAS 
¡iaí-;̂  ^ ni1 soltlr de esquina, con 536 
ioIa is; Preclo módico; urge la venta; 
lan ln nv,e,celita (le contado $1.000 o se to-
Vla.i t ipoteca 80bre el misino esta can-
va'K informes: Aguiar, 99. J . Sánchez. 
^""Z 17 s 
CORREDORES 
5*1 negocio consiguiendo rápida venta: 
JlSSnf,™.611 I500 comisión. Véanme In-
| calatamente j . Martínez. Prado, 101; de 
> de - a 5. 
23 8 
A T R E S CUADRAS D E L CENTRO D E la población, se traspasa el contrato 
de una casa huéspedes, con 45 habitacio-
nes, entran 8 departamentos en éstas, con 
vista a la calle; es buen nepoclo. Se da 
barata por ausentarse la dueña. Informes 
en Sitios, nflmero 38. 
22517 22 s 
• l VJSlfDEIÍ SOLARES EN HUENA 
K d o yyZan «"^'xí la8 "neas d¿! kM?°, > ¿anja a Marianao, a S1V. vara 
K . d™paKando al contado y a V i 
RTéctT&^Informn8- « r b « l a ^ ^ 
18 s 
S*»- ' o-,,̂ 11 L*Mro, 117. Ha-
i OM* '— ¿- B 
* A * ^ S 0 1 ^ ^ ^ ^ . / ! Parque, 
¿ ^ c o r r e d o r e s . R e ^ ¿ s f d e 
(J>jrTT • 20 oc 
C L^lndario8- r ^ S o P m ^ ? ' " ' ^ y 222"4.Hab«na, 82. módico. Infor-
1T s 
L ^ t o T t w 2 ^ SI= V ^ I > E N DOS 
^ a . 82. 0 • ?ooo<nrnetro- Informan : 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marebantería. 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. 
22808 -G 8 
SE VENDE UNA BODEGA, EN UN PA-radero y frente a Calzada de gran mo-vimiento, a la salida de la Habana; se 
e'-pera gran porvenir porque se están au-
mentando varias líneas, tiene una me-
diana fonda v una granja agrícola de 
gran producción; puede agregarse café, 
porque el lugar lo requiere; económico al-
quiler y pocos gastos. También admito 
socio, garantizando su Capital. Informa: 
el Jefe del paradero del Crucero de la 
Cnlzada, Víbora. ,_ 
T.sSO ln s 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE se garantiza, que deja seis pesos dia-
rlos, en 600 pesos. Informes: Sitios, 31, 
panadería; de 9 a 11. 
22273 14 b. 
En $8.000 se vende el mejor ta-
ller mecánico y garage de la Ha-
bana, por tenerse que ausentar su 
dueño. Se garantiza una utilidad lí-
quida mensual de $500 a $600. 
También se cambia por finca rús-
tica o urbana. Diríjase, por correo, 
señor V. Apartado 1710. Haba-
na. 
C5254 8d-10 
QE CEDE LA ACCION A UN BONITO 
IO local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles más popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: López, San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21912 20 s 
T T N BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
U bodega, bien "situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin Intervención de co-
rredor. Informa: Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercado de Tacón, 71 y 73, por Aguila. 
21923 20 s 
ESTO E S NEGOCIO. POR POCO D I N E -ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. E n 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
21748 14 s 
A R A L A S 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
•8 0£ 
QU I E R E USTED BORDAR SUS I N I -ciales en el pafiuelo, sábanas, fundas, 
etc.? Pida informes al señor A. Ron, 
apartado 2348, Habana. 
21958 14 • 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 m. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO Kallman, de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rollos; cu Compostela, nü-
mero 4. 21̂ 80 jg 3 
INSTKLMENTOS D E CUERDA^ SAX^ vador IglesiaB. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de rlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnea viejo» 
Venta de cuerdas y accesorioa. Se sirven 
lo» pedidos del Interior. Compostela. 4& 
Teléfono A-4787. Habana. 
21842 30 s 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos' especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Moticn" Con pós-
tela, número 48. Teléfono A-ilVÍ. Haisna. 
21842 30 b 
PIANOS 
Re acaba de recibir en el Almacén de lo» 
sefiores Viada de Carrera». Alvare» y Oa^ 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Bey y Mural», un gran 
surtido de lo» afamados pianos y piano» 
cutomdticos Elllngton; Monarch y Hamü-
ton. recomendado» por lo» mejores profe-
aoren del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precio» 
baratísimos. Teneraon nn gran »urtido 
de ruernas romanas para guitarras. 
21568 30 s. 
U E B L E S Y 
_ P n m d 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E 8IN-ger, una 7 gavetas, medio gabinete, nue-
va con sus piezas y otro de tres gavetas, 
cajón, casi nueva. Son muy buenas y co-
sen campana. Muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
22631 . 18 s. 
VE N D E S E MAGNIFICO " F I L E , " ar-chivo para cartas, de roble, marca 
Yaroman and Erbe, completo con índices. 
También prensa copiar de hierro y mesa. 
Prado, 71, altos. 
22376 18 s 
'XTttTÚA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
Q E COMPRAN M C E B L E S , PRENDAS, 
i3 fonógrafos y objetos de valor y en la 
misma se venden 6 sillas. 4 sillones de 
caoba. Factoría, 20. Teléfono A-9205. 
22178 23 s 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja j 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 30 s. 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno," Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 In 12 s 
SE VENDE UN HISPANO-SUIZA, 16 A 20 caballos, tipo torpedo, 1913. Siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28, a todas ho-
ras. 22540 16 s. 
"\ TENDO AUTOMOVIL F O R D , CASI 
V nuevo, buen motor, es modelo 1915 y 
con chapa al corriente, precio $475. listo 
para trabajar. San José, 126-D (cerca de 
Oquendo.) 
22425 15 s. 
T T N AUTOMOVIL F R A N C E S , MARCA 
U Darracq, $250. Un 8 HP. Berllet, con 
carro de reparto, $575. Señor Bilbao. 
Apartado de Correos númerolC58. Teléfo-
no A-5514. Pedroso, número 3. 
22297 14 s. 
Ag m o a s d i o 1 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3184 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de caja» 
do hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 a 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtndc», 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia do mudanzas, de José Al-
vares Suftrez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Iguel preclo que de 
un lugar a otro de la Habana. 
21713 30 a 
SE D E S E A UNA MAQUINA D E E S C R I -bir visible, en buen estado, preferible 
Underwood o Monarch. Hotel L a Unión. 
Cuba, esquina a Amargura. 
22624 17 s. 
HERMOSO E S P E J O , MIDIENDO l.OOx 1 metros, se vende muy barato. In-
forman en Escobar, 144. 
22460 16 b 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , 8B cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Antonio Carreras, 
21709 14 s. 
"LA NACIONAL' 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 . U «. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
dendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
180t>9 81 oct. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20̂ 10 20 nr. 
"LA CASA NUEVA" Malo ja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Malo ja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
215C9 * 30 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosieneaore» de pecho, última exprewfOn 
del buen gusto, reduce el pecho »i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est« bay que 
tenor .justo. No ae haga connt o faja 
sin verm^ » llamarme antes. Sol, nflmero 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de OhaUo. 
21714 SO » 
LA ESQUINA, SEDERIA 
Obispo, 67, esquina Habana, telefono A-6624. 
Se acaba de recibir el gran surtido en 
bastidores para bordar, en todas clases 
y formas, almohadillas para hacer en-
cajo de hilo. Estambres y céfiros de todas 
clases y grueso. 22162 Ifi 8 
VIDRIERA DE TABACOS, SITUADA en la calle más comercial: tiene con-
trato; alquiler, 15 pesos, sin comida o $36 
con comida. Véndese barata. M. Fernández, 
Monte y Zulueta, kiosco. 
22299 20 8. 
JESUS S. VAZQUEZ. VENDO Y < OM-pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grandes 
negocios para principlante», mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Cafí de Marte y Beloua. 
22004 <J oc 
d i ® 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preñaos y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 • 30 s. 
SE COMPRAN UNAS P E R L A S GRAN-des para pendientes o unas perlas ro-
deadas de brillantes, en Malecón, 76. 
32:{96 15 a 
SE V E N D E . JUEGO MIMBRE D E 8A-la, comedor, roble, dormitorio laque, 
y varios muebles sueltos. Barato. Calle 
19, 240, altos. 22405 16 s 
OCASION EXCEPCIONAL 
Para usted adquirir muebles y Joyas por 
la mitad de su valor. L a Esmeralda. Agua-
cate, .39. E n la misma se compran mue-
bles de todas clases. 
22203 17 s 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acost», 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
preclo que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 s 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Telefono A-OTS 
"LA FAVORITA" ' 
Virtudes. 97. TeL A-4206 
Esta» dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un Berriclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
21715 30 > 
D e a m n m l e s 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E CABA-llos, color rosillo, en $600. Se pueden 
ver, de 7 de la mafinna a 6 de la tarde, 
en Línea, 93, entre 6 y 8, Vedado. 
22474 16 s 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X -ceso de número, se venden algunos 
ejemplares, adultos y pichones, descen-
dientes de palomas importadas directa-
mente de Bélgica. Cría de Garrido, Socio 
de la Sociedad Colombófila de la Haba-
na. (16 premios ganados en la última 
temporada). Concordia, 123. 
22503 16 s 
Se vende en $450 una cuña en muy 
buen estado; propia para hombres de 
negocios, médicos o profesionales. Se 
garantiza su buen funcionamiento. 
Propio para cualquier industria o re-
parto de mercancías, se vende un bo-
nito camión marca "Buick," 30 H . P., 
en $800 (su valor $1.200). 
Se vende un camioncinto propio pa-
ra cualquier industria o reparto de 
mercancías, de 25 H . P., fabricante 
europeo, con magnífico motor en 
$600, (su valor $1.800). Se garanti-
za su buen funcionamiento. 
Se vende una hermosa guagua, con 
cabida para 14 personas, fabricante 
Ford, último MODELO, en $500. 
Pueden verse en el 
GARAGE 'LA MUTUA" 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
c. 5262 8d-10 
SE V E N D E UN R E N A U L T , CASI N I E -VO, con cuatro cilindros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doiŷ  muy barato: 
para Informes: Café Marte y Belona, de 
8 n 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
22003 14 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVII, QUE COS-IÓ $6.000 en $1.600, e» de 6 cilindros y 
6 asientos. Informan en Teniente Bey, 38, 
altos. Pacheco. 
22149 18 s 
SE VENDE UN CAMION, 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra industria cualquiera. 
Carga de 3% a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 6 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono 1-2619. 
22128 23 s 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
H'./os de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C V 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballo? enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todaj raza^. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 8. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillo» 
Anier para curar sus diarreas? Ilemedlo 
oflca»! y seguro, que libra a los ganadero» 
de grandes pérdlcfas, salvándoles sub crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to: Sarrft, Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Bepresentante doctor Vi -
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. -
C-4727 20 8. 
AUTOMOVILES 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas de 
$3.50 a $6.50; gorras desmonta-
bles a peso, guardapolvos a 2 pe-
sos. 
"Kaki nacional," la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7.50 y l peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C 5452 3d—14 
SE V E N D E : UNA N E V E R A NUEVA, americana, que gasta poco hielo v con-
serva los refrigeradores fríos. Informa: 
Oficios, 54, Hotel Gran Continental. 
21960 16 a 
S£ V E N D E UN BUEN PIANO F R A N -cés por no necesitarse, en muy buen 
estado y barato, en Concepción de .'a Va- ( 
l!a. uümero 00. 1 
22577 17 " 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de ralor: Interés 
módico. Hay retterrado y gran reserva en 
laB operaclone». Se compran y Tendeo 
mueble». 
CONSULADO, NUMS. 94 V 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct 
SE V E N D E , POR T E N E R QOE EMBAR-carse su duefio, el negocio de una 
agencia de automóviles con existencia de 
cinco máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado 721. 
22307 19 8 
PA I G E , 80 H. P. CINCO A S I E N T O S gris, perfecto estado, 950 peso». N. 
Fazos. Matadero, 7. 
22373 15 s 
SE V E N D E UN FORD DEL. 18, ACABA-do de pintar y forrar; dispuesto para 
trabajar. Su preclo es razonable. Darán ra-
zón en Industria, 129, garage. 
22487 20 s 
SE V E N D E L A MAQUINA MAS L I N D A de la Habana, forma cufia, para mé-
dico» u hombre» de negocio». Costó $2.000, 
está completamente nueva y ne da por 
lo que ofrezcan. Santiago, 10. Garage. 
22401 h » 
VENDO, BARATO, UN R E N A U L T , 12 a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 65. 
Dulcería E l Lirio. 
21984 3 oc 
AUTOMOVIL. S E V E N D E D E OCA-slón, un "Charron," de 20 caballos. 
Con un pequeño arreglo queda un mag-
nífico coche para campo o un camión 
do una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba," Calzada de 
Jestls del Monte. Para tratar: señor VI-
llnlta. Calzada de Jesús del Monte, 534-A. 
De C a 8 p. m. 21995 14 s 
SE V E N D E N : UN CHASSIS MUY L A R -go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un automóvil europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, 16̂ 4. A-8314. 
Alonso. 22006 16 s 
LANDOLET F I A T , GANGA: S E V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de alustar bu motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
22013 14 s 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo," Carlos I I I , 
263; a $8 al mea. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
EN BLANCO, 8, P U E D E V E R S E UN Cadillac, casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va-
lor; para mayores informes dirigirse al 
sefior Aguilera, Tacón, 19 de 5 a 7 p. m. 
22011 14 s 
SE V E N D E UN FORD, CASI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. Vi-
llrgas, 129, bajos; de 7 a 8% a. m. Preclo, 
$460. Ultimo preclo. 
21857 14 s. 
EN 700 PESOS SE V E N D E UNA MA-qulna automóvil, marca Packard, 24 
H . P., muy económica, propia para ca-
mión; se puede ver a todas horas en Ta-
Ilapledra, í 21513 30 s. 
BE R L I E T L I O N : E X C E L E N T E MA-quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1,200. Puede verse e Infor-
man : Mendiola, garage Morro. 28. 
21070 28 8. 
V A R I O S 
SE V E N D E E N DRAGONES. NUMERO 20, eBtablo "Bl Vapor", dos duquesas, 
un faetón y dos troncos, arreos de pare-
ja , todo en proporción por desocupar el 
local. Dragones, 20, entre Aguila y Amis-
tad. 22636 21 s. 
A. BELLO 
Se vende: un familiar de vuelta entera 
para 4 y 6 personas; un trap combinación; 
un boguir Bacok y sus arreos. Carro» 
nuevos y de uso, en la misma reparacio-
nes en general. Zanja, 68. 
22330 21 b 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes da lujo de FRANCISCO ERV1. 
T I . Elegante» y vl»-a-vl». para boda», b«o-
tizos, paseos y entierros, con brioso» ca-
ballo». Cuenta esta casa con magnlfiooa 
cecheros. Se admiten abono» » preclo» 
módico». Zanja, «mero 142. Teléfono A« 
85?*. Almacén: A-4988. Habana. 
21574 30 s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruaje» de lulo: entierro», bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4693 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
21718 so , 
AVISO: SE V E N D E UN CARRO Y MU-lo, para cualquier reparto, está listo 
de chapa, se da barato. Informan; Ra-
yo y Maloja, bodega. 
22202 19 . 
SE V E N D E UN DINAMO D E L "WE8-tern Electric Co.," de 000 lucea, y ca-
ble de varios gruesos; un madero duro 
de 6 metros, de campana; vario» faroles-' 
dos grandes bibliotecas; vario» otros 
muebles. Quinta Palatino, Cerro. Pre-
guntar por la propietaria, por las mal 
ñañas. . . ' 21 s 
SE V E N D E UNA GRAN CAJA CONTA-dora, marca "National," muy barata 
Informarán en " L a Especial," Neptuno" 
o8- - - ^ 15 s ' 
ÍT E C E S I T O DOS AUTOMOVILES, MAR-< ca Ford, buratos. Plaza Polvorín, fe-
rretería. Tcjéfouo A-0735. Manuel Pico; de 
0 a H 2230) ib , 
DINAMO, 110, C. C. 140 L U C E S , MOTOR petróleo, pizarra funclonando,-$300 sin 
motor. 130 luces 108. Arreglan, compran 
cambian aparatos eléctricos módicos y 
dentistas. Aguila, 78. Teléfono A-3896. 




GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. TeL A-4818. 
Burras criollaB, todas del país, con ser-
Tlclo a domicilio, o en el eatablo, a toda» 
hora» del día y de la noche, pue» tengo un 
servicio especial de mensajero» en blci« 
cletas para despachar laa órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesls del Mon-e-, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Callo 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Haba/ia avisando al te-
léfono A-4810. que »erin servido» inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoafn y Poolto, teléfono A'4810, que 
se .as da mis baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroaos mar-
chantes que tiene e í ia casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 8. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, fla-mantes y en varios estilos, se venden. 
Informan en la bodega de San Miguel y 
San Nicolás. Son gangas. Pase para con-
vencerse. 22336 19 s 
MAQUINARIA PARA MINAS, D E ToT das clases y embarque de minerale». 
Consúltese a Tremble. Cerería, 1S, Guana-
bacoa. 23110 2 s. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolint; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Baaterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 30 en. 
SE VENDEN 
Un triple efecto, con plataforma, de 3,600 
pies de superficie de calórico. Un tripla 
efecto, con plataforma, de 5.000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4.000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencia. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado, 
21619 123 s. 
MAQUINARIA PARA MINAS. DE TO-das clases. Consúltese a Trenlble' Ce-
rería» 18. Guanabacoa, 
23110 19 s. 
QE V E N D E MOTORA C A I L HORIZON-
O tal, cilindros 31"x24," con 2 volantes 
de 8"x82," descansando sobre el banca-
zo de la misma. Fernández de lastro. 
Mercaderes, 36. 
•̂ 094 17 s 
MAQUINA DE VAPOR DE A L T A Y BA-Ja, de 17^ caballos, propia para una 
lancha de 40 pies, en magnífica condición. 
También tres motores de 73/¿, 12 y 2 ca-
ballos, se venden. Véase a Luis Harty. Ba-
ratillo, 3. 21858 14 s. 
TOSTADOR DE CAFE 
De cola con o sin motor eléctrico. Valí 
para la mano también. De uso en Lí-
nea: 60, esquina a D. Panadería "Cora-
zón de Jesús." . 
21852 14 8 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 IBd-Sft. 
M i s c e l á n e a 
CA R R I L E S . SE N E C E S I T A N SOBRE 115 toneladas de carriles para línea 
de 36 pulgadas y cuyo peso varíe entre 
«o a 40 libras el pie, avisar por escrito a 
R. Mora, Apartado, 987. Habana. 
. 22566 17 s 
SE V E N D E N 10 JUEGOS, PERSIANAS de 285x95. Precio: $6.00. Vives, 155, en-
trada por el costado del paradero Oestt». 
Hay rejas de hierro. Cuatro Caminos. J . 
Martínez. 22601 21 s 
MUESTRARIOS D E CARTERAS Y otros, vende por la mitad de su va-
lor Casa Comisionista, al primero que lle-
gue. Neptuno, 44, altos, primero. 
22328 Í7 s 
SE V E N D E N 6.000 T E J A S , T R E S M I L 
losas, mil losas de mármol, en O'Rellly 
esquina a Aguiar. 
22530 17 8 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O DE dos metros de alto, en perfecto buen 
estado. Fabricantes Herring-Hall-Marvin 
Informa: L . Ortlz, Cuba, número 33. 
. C 5303 iod-12 
LADRILLOS "LA CRIOLLA' 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 alt 6 oc 
COMPRO TEJAS 
De 2000 a 3000 Sacomán o Corazón 
Diaz, Neptuno, 61, altos. A-B232. 
J g a g , 15 s 
SE V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S pertenecientes a una barbería. Todo 
en muy buen estado, no teniendo más 
de 6 meses de uso, casi regalados, en Com-
postela, 150, informarán. 
22W3 ld , 
A D I E Z PESOS, VENDO D I E Z PA-rejas pavos reales, una caldera de 85 
caballos, de uso, en 200 pesos; un tanque 
de 10 a 46 pipas cabida, en 350 pesos- y 
se admiten de veinte a veinte y cinco ca-
ballos y mulos, a piso, a $1.50 mensual 
E n Santiago de las Vegas, finca Leona, 
de Francisco Real, informarán. 
2^08 15 s r 
SE V E N D E UN TOLDO. PROPIO PARA almacén; se puede ver en Jesús Ma-
ria, 87. 22279 20 a. 
SE V E N D E UNA LANCHA, MOTOR 5 H. P. Pnlrbanks Morse. Se da ba-
rata por no poderse atender. Su duefio • 
F . Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se puedo 
ver en los muelles de la Punta. 
" J 17 s 
SE V E N D E , E N $20, UNA V I D R I E R A metálica. Belascoaln, 67, (peletería) 
_ £ 1 ^ 14 s' 
VENDO: UNA HERMOSA VIDRIJER.v Lna máquina Minerva, de imprimir 
Gordon. 30 cajas de letras de imprenta 
medio uso, surtidas con sus chivaletes' 
Razón: Blanco, 32, altos, desde las 5 n m' 
en adelante. 21977 16 ' 8 * 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-313G 
BOCOYES 
Vendemos bocoye», de caslafio y ro-
ble, vacío», todo el año, en Inqnisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi! 
dea. Ríos y Ca. 
81 de. 
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EXPLOSION EN UNA FABRICA. 
DOS MUERTOS Y VEINTE HERIDOS 
San Sebastián, 13.—Ha ocurrido 
una explosión en una fábrica fran-
cesa establecida en esta capital. 
A consecuencia de la explosión re-
sultaron dos obreros muertos y vein-
te heridos. 
Otro obrero fué lanzado a cincuen-
ta metros de altura y cayó en un río, 
de donde fué recogido por un barco. 
El vapor "Paygorri", que estaba 
anclado cerca de la fábrica, sufrió 
algunas averías a consecuencia de la 
explosión. 
INICIATIVA DEL REY RECHAZADA 
Bilbao, 13.—Han celebrado una im-
portante reunión los navieros que asis-
tieron a la comida con que los obse-
quió el Rey, a bordo del "Giralda" 
hace poco tiempo. 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes acerca de la iniciativa expuesta 
por el Monarca, consistente en fun-
dar con capitales vascongados unos 
arsenales en las rías gallegas. 
Los navieros bilbaínos acordaron 
elevar una exposición al Soberano, 
dándole cuenta de las causas que im-
BENZ, 8|20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
estado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A.7449. 
(1 5415 IN. 33 s 
posibilitan llevar a la práctica el pro-
yecto. 
CARRERAS DE CABALLOS 
San Sebastián, 13.—Se han cele-
brado las anunciadas carreras de ca-
ballos. 
A la fiesta asistió el Rey don Al-
fonso. 
Los caballos vencedores pertenecen 
a las cuadras del señor de Cohén, 
Angiense, duque de Toledo y conde 
de Tournel. 
Han llegado a la frontera, proce-
dente de Francia, tres soberbios ca-
ballos de la propiedad del conde de 
la Cimera. 
Estos caballos tomarán parte en las 
próximas carreras. 
BUQUE ESPAÑOL TORPEDEADO Y 
HUNDIDO 
Bilbao, 13.—Ha sido torpedeado y 
hundido por un submarino alemán el 
vapor "Alazarri", de esta matrícula. 
Toda la tripulación se salvó. 
El "Alazarri" desplazaba 3.700 to-
neladas. 
Procedía de Glascow con carga-
mento de mineral y lo mandaba el 
capitán don Avelino Quevedo. 
Este marino ha sido recientemente 
condecorado por el Gobierno de In-
glaterra por haber recogido en alta 
mar y salvado a la tripulación de un 
buque inglés, que había sido hundido 
por un submarino. 
LOS PRESUPUESTOS 
Y EL SEÑOR ALBA 
Madrid, 13.—Han celebrado una 
reunión el ministro de Hacienda se-
ñor Alba, el de la Gobernación, señor 
Ruiz Jiménez y los directores genera-
les de Comunicaciones y de Sanidad 
para tratar del aumento del presu-
puesto de Gobernación. 
El ministro de Hacienda ha recha-
zado toda clase de aumentos cum-
pliendo con ello lo acordado en re-
ciente Consejo de Ministros, de ir a 
las Cortes sin aumentos en los pre-
supuestos. 
El señor Alba solamente consiente 
que se destinen a gastos de correos, 
además del presupuesto corriente, los 
dos millones de pesetas que han so-
brado de lo presupuestado para esta-
blecer el giro postal. 
EXHUMACION DE UN CADAVER 
Valladolid, 13.—Comunican de Me-
dina del Campo que ha sido exhuma-
do el cadáver de Quintín Cousin. 
Se supone que Quintín murió a con-
secuencia de un envenenamiento pre-
parado por NUo Sáez el asesino del 
anciano Ferrer. 
Las visceras serán enviadas al La-
boratorio para ser allí analizadas y 
determinar si se trata o no de otro 
crimen. 
NO HAY HUELGA EN VALENCIA 
Valencia, 13.—Los obreros del fe-
rrocarril central de Aragón han de-
sistido de ir a la huelga. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 13.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23*80. 
Los francos, a 85'25. 
Brutal agresión a 
una Joven 
E L AUTOR FUE UN APACHE 
FRANCES, DE MALOS AN-
TECEDENTES 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, el teniente Arturo Nespereira, 
de la Segunda Estación de Policía, se 
encontraba en la esquina de Habana 
y Sol hablando con el vigilante núme-
ro 1,250, Miguel Gorriza, cuando oye-
ron que de la calle de Habana partían 
agudos gritos de mujer y algunos sil-' 
vatos de auxilio. 
Inmediatamente el teniente y el po-
licía corrieron hacia el lugar donde 
partían los gritos, sorprendiendo en la 
sala de la casa sita en Habana y Te-
niente Rey a un hombre fornido que 
F e r n á n d e z y C a . 
N e p t u n o , 1 3 5 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A - 3 5 9 8 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
ta . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agencia BENITEZ 
maltrataba brutalmente a un mujer 
joven. 
No sin grandes esfuerzos lograron 
los guardadores del orden desasir de 
los brazos de aquel hombre a la jo-
ven, que estaba lesionada. 
El vigilante Gorrín llevó a la mal-
tratada a la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, donde el doctor Boada 
certificó que presentaba contusiones 
y desgarraduras en la cara y pecho. 
Mientras tanto el teniente Nesperei-
ra había conducido al agresor a la 
segunda Estación de Policía. 
Allí dijo nombrarse Juan Galas, ser 
natural de Francia, tener 28 años de 
edad*y residir en Oficios 32. 
Estando actuando llegó a la Esta-
ción la maltratada, lo cual exasperó 
al apache, al extremo de insultar a 
su víctima y a los oficiales que lo re-
quirieron por su actitud. 
Su cinismo fué tan grande, que se 
alababa de tener malos antecedentes 
y de haber sido expulsado de la Re-
pública Argentina por camorrista. 
La joven agredida manifestó nom-
brarse Rene Oulibriet, de 21 años de 
edad, natural de Francia y vecina del 
lugar donde fué maltratada. 
Agregó que hace poco llegó a esta 
ciudad engañada por Galas, quien la 
obliga a ejercer un comercio ilícito, 
maltratándola cuando ella no puede 
satisfacer sus exigencias monetarias. 
Del hecho se dió cuenta al Juzga-
do correccional de la Primera Sección. 
O f T d T P o i i c í a 
Riña tumultuaria 
VARIOS ASIATICOS RTSEN, AL RE-
PARTIRSE LA HERENCIA DÉ UN 
PAISANO MUERTO 
Placetas, Septiembre 13. 
En la tarde de hoy ha ocurrido una 
reyerta en este poblado, que aunque re-
sultó sangrienta, tuvo su parte cómica. 
En el barrio de los chinos, falleció hoy 
por la mniiana un asiático nombrado 
Eulogio, quien parece poseía algún dine-
ro. 
Al enterarse los chinos Eugenio Fortún, 
Lino Bauzú, Antonio Apó, Cristóbal Ri-
vera, Nicanor Fortún, Carlos Alfonso y 
Federico Pérez, de la muerte de su pai-
sano, acordaron hacerle unos funerales 
dignos del fallecido, lo cual se efectuó 
en medio del mayor orden. 
Efectuado el tendido, los amigos del 
muerto se dispusieron a repartirse la he-
rencia que aquél habla dejado. 
Párete ser que en el reparto hubo sus 
diferencias, pues unos se creían con míis 
derecho a heredar mayor cantidad que 
otros, de lo cual originóse una riña tu-
multuaria en la que tomaron parte todos 
los asiáteios allí congregados. 
En el curso de la reyerta, los contrin-
cantes se atacaron con cuchillos y "mo-
chas", hasta que algunos policías ayuda-
dos por varios paisanos lograron, no sin 
efectuar pnindes esfuerzos, separar a los 
combatientes. 
Casi todos los promotores de la reyer-
ta salieron heridos de la refriega, resul-
tando gravemente Federico Péres, Blend» 
todos curados por el médico municipal- tr 
La policía levantó acta dándole cuen-
ta al Juzgado de Instrucción correspon 
diente. 
MELGAREJO. 
N u e v o c o l e g a 
El coronel Armando de Feria, en nn 
atento telegrama, nos saluda y manifies-
ta la salida del primer número del pe-
riódico liberal independiente "La Voz « 
Holguín", el cual él dirige. I 
Muchos éxitos y larga vida le desei-
mos al nuevo colega. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYE.I: 
S E P T I E M B R E 13 
S 1 4 . 1 5 3 . 8 9 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus a r 
í ículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. 
Varios respetables vecinos de la ca-
lle de Industria, trame comprendido 
entre las de Trocadero y Colón, nos 
ruegan que llamemos La atención del 
señor Jefe de Policía hacia el hecho 
de que en dicho lugar se reu^e todos 
los días, d̂ sde las cuatro de la tarde 
hasta cerca de las diez de la noche, 
una turba de muchachos de todos co-
! S S ^ = 2 S i : mm e i e c t r i c r y . lien a r o p o w e r c u 
con todo ello Imposible la vida tran-
i quila y sosegada de las faimilias que 
ên esa cuadra habitan. . , u 
Esperamos que el señor Jefe de Fo-
iüeía pondrá coto a esos desmanes. 
m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
